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E l s e g u n d o p r o g r a m a 
d e l a d i c t a d u r a 
Fuese originalmente suyo, o trazado por 
otros, el general Gomes da Cosía t^nta 
un programa de acción. Expresó repeti-
damente su pensamiento dominante en 
sus proclamas; reparar los estragos pro-
ducidos por los partidos y el Parlamen-
to y mantener indefinidamente a és tos al 
mareen del Poder. Como era soldado y 
no político, se vió llevado de un modo 
sccesivo a transigir con malos aliados, 
pero un día exigió impacientemente el 
cumplimiento de ese programa, el «pa-
pel», como le l lamó Cabegadas, progra-
ma que era de n í t idas ca rac t e r í s t i ca s pre-
sidencialistas, tradicionalistas y antipar-
lamentarias. For ta lec ía el Poder ejecuti-
vo, sus t i tu ía el Parlamento por la repre-
sentación de las clases, de la inteligencia 
y de la producción, con lo que el general 
procuraba armonizar corrientes de opi-
nión y realidades portuguesas, y t a m b i é n 
anticiparse a los d e m á s pueblos, que, ha-
biendo recurrido a la dictadura excepcio-
nal, todavía no h a b í a n formulado el ré-
gimen subsiguiente. Eso era, por lo me-
nos, lo bastante radical para justificar 
como objetivo el u n á n i m e sentimiento mi-1 
litar de mayo. Pero los d ías se suced ían 
y no se hac ía nada. Y el general, impa-
ciente, ansioso de acción útil, no sabien-
do y no pudiendo hacer, pero queriendo 
encontrar quienes tradujesen en actos lo 
que era en él sólo fuerza de corazón, sus-
t i tuyó algunos ministros. El modo de ha-
cerlo fué descor tés e infeliz: les puso en 
la mano la orden de destituciórT 
Lo que s iguió a esto ya es sabido: los 
d e m á s ministros se solidarizaron con los 
despedidos: algunos jefes militares p idm 
al general que pase a ocupar la presiiien-
cia sin cartera; él no se somete, y en la 
m a ñ a n a siguiente es destituido, y poro 
después hecho preso y deportado a An-
pra do Hero í smo. . . 
Caducó, pues, su programa. 
Se reconstituyo el nobiemo, y poros 
días mAs tarde, al dar gracias por unos 
cumplimientos, su jefe aprovecha la opor-
tunidad para dar a conorer sti progra-
ma. Es bien pequeño, pero mny preriso. 
tan ta que claramente se rontrae a m 
fin" próximo. Empieza modestamente ron 
una declaración de insufirien-Ma: «El Go-
bierno no está ronsl i tu ído por grandes 
competencias; lo forman oficiales, que han 
vividr siempre .-•ntre la tropa, y no son 
estadistas ni aspiran a ser otros marque-
ses de P ó m b a i L a - a c t i ó n del Gobierno 
se resume en Va reducción de los gastos 
v f-n 11 supres ión de inmoralidades. Una 
VPZ finalizcicia éSlB misión, que conside-
ra sencilla, pero difícil, porque aparece 
mezclada ron intereses, dejara el cami-
no abierto a los políticos, a los osladislas, 
para que és tos jpalicen su obra :» 
Así habló el general Fragoso Carmona, 
ÉWSrribre sencillo, sin • ambición, hasta el 
puntn do •extender su simplicidad y su 
desprendimiento a aquello que, al oonfra-
no <le su espír i tu, es muy complejo y 
muy ainbici'iso: el papel que incumbe a 
M Gobierno. 
s i los políticos quedaron satisfechos. 
m opinión se sintió decepcionada. Los po-
líticos profesionales se frotaron los ma-
ébs ol saber que, en breve, puesta en or-
den la casa, podran regresar al Gobier-
no para refocilarse- en él y desarreglar 
ln rasa, por ruanto- se rstablerc el prin-
cipio de que los políticos desarreglan y 
el Ejército arregla, y que en el arte de 
Cnbernar de los políticos no se compren-
rie el evitar el despilfarro en los gastos 
y la inmoralidad, así como en el arfe de 
pon^r en orden, del Ejército, ton sólo se 
obmpreiHie eso. 
Ursultan. pijes, divididas as í las fun-
rinaes de los políticos y do los militaren, 
los primeros gobiernan, pero Introducen 
fd desorden; los sepundos o?dr>nan, pero 
no gobiernan. V romo las dos funrlonea 
(»aj*mi ser necesarias piara la vida nor-
mal del Estado, podría inaugurarse un 
nuevo sistema ñp rofación: polí t i jos arr i -
ba. Ejórri lo abajo: políticos ab8j§, Ejrr-
'•iiu arriba. 
La opinión reflexiva, que piensa n . á s 
en el in te rés nacional que en las fórmu-
!as. y que no se deja e n g a ñ a r con las pa-
labras. no oculta la profunda decepción 
que le ha causado aquel programa y 
i q i H I a modestia, que oirirpan una paten-
»D escasa Inteligencia a todos los mi-
uislrn»:. Esa Apinión supone que '•! n o-
"imipnfn de mayo, de acuerdo con una 
'Jrpentísima n^^sidad nacional y 'on la 
corriente de la historia con t émpor4n¿a , 
tiene por misión el reparar los c s l rv ios 
•le ios partidos y del Parlamento, q.je no 
son solo despilfarros c inmoralidades el 
cpnslruir obra nueva y el preparar la or-
ganización política, que ha de evitar en 
to sucés iyo el retorno a los viejos n .-.'es. 
Para ejpcular esle peni-amiento, que no 
es 5encilk., se precisa un Gobierno que 
rto Í-O declare a si mismo de pobre capa-
cidad, >ino que una a la fuerza que le 
da el npnyo jp| Ejérci to la nueva fuerza 
de ¡a intelipencia y del saber. No hay nin-
Bun inconveniente para que hombres de 
Pilona-, que han mandado soldados, pro-
curen adquir i r espír i tu polí t ico, porque la 
política, si es abominable cuando sólo se 
preocupa de los inlerese- del corro, es un 
•r te noble j bolla cuando sirve con ele-
Jar4ón :i los intereses nacionales. Pocas 
orinas de la actividad hay m á s bril lantes; 
i¡M*? ca " "^ afirmación de persona-
Julnd. rio 5(yi*íbilidad, de competencia téc-
nica, de •dominio y de previsión. Con ga-
'"«"s o sin ellos, los gobernantes no lio-
r . lc,ecU'-> a confesar incapncidades y y 
datr n ¡^,e?q"inn> proporciones el man-
q 1 o la nación le> conlió, a no ser... 
D<vpp i t T el ' J" r i '0 0 quien reconozca 
dur. .-^ í! lo q,ie es necesario para con-
««W*r a buen lé rmino la ardua larca 
d ^ í l 00 íí,,"l mncho menos ^Ha 
!%r,ne ^ errado criferm de 
l e una timidez condenable pa-
on^los valores falsos, l.a po-
Je ía 2.* columna.) 
E l p l a n f i n a n c i e r o f r a n c é s 
a p r o b a d o p o r l a C á m a r a 
Los socialistas de Lyon condenan 
la política de Herriot 
—o— 
PARIS, 31.—En la Cámara de Diputados 
ha comenzado esta m a ñ a n a la discusión 
del plan general para el saneamiento de 
las finanzas francesas. 
El señor Poincaré insistió particularmen-
te en declarar que la cotización actual del 
franco es inferior a su valor real, añadien-
do que el Gobierno está resuello a estabili-
zar el cambio, pero que antes procurará le-
vantarle en la mayor medida posible. 
El presidente del Consejo afirmó que el 
esfuerzo que pide al país será el últ imo. 
Terminó exhortando elocuentemente a la 
Cámara para que sacrifique todas las con-
sideraciones y prejuicios de partido a la re-
construcción financiera y al resurgimiento 
de la divisa nacional. 
A continuación, el Gobierno plantea la 
cuestión de confianza para que se pase in-
mediatamente a la discusión del articulado, 
acordándose así por 380 votos contra 150. 
L A APROBACION DEL PROYECTO 
PARIS, 31.—La Cámara de Diputados ha 
dado comienzo esta tarde a la discusión de 
ftos 29 art ículos de que consta el proyec-
to financiero de Poincaré. 
A pesar de la tentativa de obstrucción 
que trtaron de realizar los comunistas, los 
dos primeros articuloa del proyecto fue-
ron aprobados. 
Fl articulo tercero, relativo al aumento de 
derechos que han de gravar a las bebidas 
alcohólicas, dió lugar a una petición de 
escrutinio público. 
El presidente del Consejo y ministro de 
Hacienda, Poincaré, planteó la cuestión de 
confianza, y el art ículo quedó aprobado 
por ?96 votos contra ITS. 
Finalmenn', la Cámara adoptó los artícu- i 
los que constituyen el proyecto financiero 
del Gobierno y aceptó también un artículo 
especial, por el cual se aumenta la indem-
nización parlamentaria de los diputados, 
desde los 27.000 francos que era hasta aho-
ra hasta 45.000 anuales. 
La totalidad del proyecto financiero fué 
aprobada seguidamente por 295 votos con-
tra J86. 
UNA IDEA DE POINCARE PARA CON-
SOLIDAR L A DEUDA 
PARIS. 31.—En los pasillos de la Cámara 
se hablaba anoche de un proyecto que se 
atribuye al señor Poincaré, sobre la crea-
ción de una Sociedad Nacional de Taba-
cos, la cual emitiría obligaciones con Inte-
rés fijo que serían ofrecidas preferente-
mente a los tenedores de Bonos del Teso-
ro a cambio de sus títulos, lo que per-
mitir ía ciertamente la consolidación de una 
parte importante de la deuda flotante. 
AUMENTO DE INTERES PARA LOS BO-
NOS DE LA DEFENSA NACIONAL 
PARIS. 31.—Por dpereto que será pnblt-
rfidn m a ñ a n a en el Diaria Ofirial , el prest-
dente de! Consejo de ministros y ministro 
de Hacienda, Poincaré, ha decidirlo aumen-
tar, a partir del día primero de agosto, o 
sea mañana , el tanto por ciento de inte-
rés de Ins bonos de la Defensa Nacional. 
F.sia medida estará en vigor hasta (pie 
las circunstancias lo aconsejen y pernninn. 
L A RUPTURA DEL CARTEL^ 
EN EL RODANO 
LYON, 31.—La Federación socialista del 
Ródano ha volado una resolución en la 
que se hace resaltar- la mala voluntad del 
partido radical para hacer triunfar el pro-
grama de las izquierdas, 
• Levantada acta—dice dicha resolución— 
del abandono por el partido radica] del 
programa del 11 de mayo, y vituperando la 
ligereza con la cual los radicales aceptan 
y después repudian los sistemas financie-
ros más opuestos, la Federación socialista 
del Ródano deposita su confianza en el 
grupo parlamentario para denunciar al país 
osta snuariOn. y felicita a la Comisión ad-
| mimsiratlva del partido por su prudencia 
en negar toda colaboración ministerial a 
hombres tan poco resueltos a aplicar el 
programe, del crcrM.» 
Esta resolución marca claramente la rup-
tura del cartel en el Ródano. 
Además, da consistencia a las informa-
ciones locales, scínin las cuales los sócia* 
listes que componen la mayor ía dH <,"n-
sejo municipal de Lyon están decididos a 
pedir a Herriot, a quien su calidad de mi-
nistro de Instrucción publica aleja una vez 
más de sus funciones do administrador de 
la ciudad, que deja el cargo de alcalde al 




al f in 
lítica no es sólo la actuación de la ho-
nestidad, es también obra de la inteligen-
cia, con su técnica propia. Rehabilitar la 
polít ica, condenando a los políl icos inep-
lofi, sucios e indecorosos, debía también 
formar parte del programa de este modes-
t í s imo Gobierno, que debería tener on 
cuenta la necesidad de preparar personas 
capacitadas. 
¿ T o d o esto, qué es sino el maleficio 
profundo de las demagogias, sus ilusiones 
morfferas, sus arraigados prejuicios, sus 
cobard ías mentales, sus supersticiones? 
Incluso cuando renccjonan contra el l i b o 
r a ü s m o de los inmorlalet principio? y con-
tra los desmanes de los intereses del co-
rro , muestran los hombres el haber sido 
educados en ese ambiente mefítico, elu-
diendo el movimiento recti l íneo de la ló-
gica, íemiendo ei bamboleo de los ídolos, 
acusando, en suma, idéntica depres ión 
mental. 
De esta suerte, úosaes da Costa, general 
ilustre, habrá pecado por exceso y Car-
mona, el hombre ^ncillo y bondadoso, 
por defecto, al formular cada uno de elloa 
sus respectivos programa- de Gobierno. 
Lo cual sería muy inlere-anle y elucida 
l ivo. si ocurriese en un laboratorio de ex-
periencias polít icas y yo pudiese observar-
lo con pura curiosidad intelectual, a fra 
vés de «H crisfol. Pero a ese tejer y des-
ieMinos de mi 
bservación en 
porque .so espere 
tejer e>lan asociados 
país v eso transforma 
una dolorosa áns iedád 
oimiento es sólido y. 
más o menos, la cons t rucción no Mifrii 
fu ación del liempr. HUO para fortalece; 
ft*, como el cimiento... 
Fidelino de FIGLEIREDO 
Lisboa, mlio. 
L a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
e n M é j i c o 
o 
L'n senador, un diputado y un 
comerciante muertos, y un 
general herido 
Inglaterra apoyará al Vaticano y de-
fenderá las propiedades de sus sub-
ditos religiosos 
MEJICO, 31^—Después de un vivísimo al-
tercado sostenido en la calle por el sena-
dor Fernández Galván y el diputado Alva-
rez, dichos seüore- la emprendieron a tiros, ¡ 
cruzándose numerosas balas. 
El senador Galván fué muerto de un ba-
lazo en la cabeza. EÍ juez Salcedo, que se 
encontraba cerca de su amigo el senador 
Galván en el momento del alrercadu. resul-
tó muerto también por un balazo recibido 
en el corazón. 
Por últ imo, un t ranseúnte fué alcanzado 
por una bala, que le hir ió gravemente en 
la espalda. 
La causa que ha ocasionado este inci-
dente ha sido la discusión de las medidas 
adoptadas por el Gobierno contra los reli-
giosos. 
* a * 
MEJICO, 31.—Telegrafían de La Puebla 
que en una reyerta que surgió con motivo 
de haber expuesto en su tienda un alma-
cenista una circular religiosa, resultó heri-
do de un disparo de revólver el ^general 
Amaya por el comerciante en cuestión. De-
tenido éste y al ser conducido a l a cárcel 
fué muerto de un tiro disparado por un 
desconocido que h u y ó entre la muchedum-
bre. 
L A CATEDRAL DE MEJICO RODEADA 
POR L A POLICIA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
MEJICO, 31.—El Gobierno envía tropas y 
Policía a todos los puntos estratégicos del 
país , a f in de mantener en éste el orden 
público. 
La Policía rodea la Catedral de Méjico. 
El Nuncio de Su Santidad, monseñor T i -
to Crespl. ha sido deportado. 
INGLATERRA CONTRA L A CONFISCA-
CION DE BIENES 
MEJICO, 31.—El Gobierno bri tánico ha de-
clarado que está dispuesto a ponerse al la-
do del Vaticano para protestar contra la 
incautación de los bienes eclesiásticos». 
En todo caso, si no es atendida su protes-
ta, Iníflaterra adoptará las disposiciones 
que considere oportunas para salvaguar-
dar los intereses de los religiosos ingleses 
establecidos en Méjico. 
SE SUSPENDE E L CULTO 
MEJICO, 31.--ETI vista de lo que ocurre, 
el Arzobispo ha anunciado que los sacerdo-
tes ?p re t i rarán de las iglesias hoy, cesan-
do todos los oficios divinos y cultos reli-
giosos. 
Las nuevas ley^s reliRiosas. por lo tanto, 
entraran en vigor en el dia de-boy, en UilL41" 
dtM domingo, como se hab ía dicho. 
L A EXPULSION D E L REPRESENTANTE 
DE SU S A N T I D A D 
MEJICO. 31—El Gobierno mejicano ha 
conttrmado su resolución de proceder a la 
expulsión del Encargado de la Legación 
! Apostólica, monseñor Crespl. quien deberá 
abandonar el territorio en el plazo impro-
j rrogablc de veinticuatro horas. 
Esta medida ha causado un efecto ma-
• líslmo y han ocurrido desórdenes. 
c 9 « 
ROMA, 31—En el Vaticano se sabe que 
1 monseñor Crespi, secretario de la Deíega-
• r ión Apostólica en Méjico, ha sido déte-
: nido y conducido después a la frontent. 
I Sin embargo, esta m a ñ a n a se recibió en 
1 el Vaticano un telegrama de monseñor 
Crespi. en cuyo despacho daba cuenta de 
; la si tuación general en Méjico actnalmen-
tr. y en nada se rofona ni h a r í a alusión 
a la supuesta detención, lo cual hace su-
1 poner que la expulsión ha sido posterior 
! a la hora en que envió el citado telegrama, 
i LA INCAUTACION DE LOS TEMPLOS 
PROVOCA GRANDES DISTURBIOS 
LONDRES. 31.—Comunican dosde Métfeo 
I a la Afiencia Reuter que hoy. como so sa-
' be, entran en vigor las nuevas leye» reli-
j glosa?. 
Ante el fomor de que. con este motivo, 
i pudieran producirse disturbios y alteracio-
I nes do ln íranqoilldad publica, han sido 
enviadas toeraas a diferentes lugares del 
territorio mejicano, donde se ha creído que 
1 acaso fueran necesarias para conservar el 
orden. 
I En Méjico continua aumentando la agi-
i tarion, rspenalmente en las inmediaciones 
de las iplrsias. 
• , F.n la mavoria de los templos y santua-
i rios han crsado las ceremonias religiosas 
í v los sacerdotes se prepararan a hacer el 
: inventario. 
La multiud ha arrojado mnnerosas pie-
dras contra un juez y diversos funciona 
! riop del ministerio euando clausuraban va-
: has iglesias. 
El juo/ y loe empleados i-pp^lieron la agre-
\ sión a palos, siendo luego auxiliados por 
|o<; bomberos, los cuales enchufaron sus 
mineras contra la multitud, dispersándola 
con chorros do aprua. 
El Gobierno se ha declarado propietario 
lepifimo de todo el contenido de los edi-
ficios religiosos, si bien ha expresado su 
propósito de que so incauten de ellos los 
Comités constituidos recientemente. 
L A TROPA ABRE FUEGO CONTRA 
CONTRA L A M U L T I T U D 
LONDRES, 31—Comunican de Méjico al 
periódico Stmdiy Times que los fieles que 
se encontraban reunidos en la iglesia de 
San Rafael, se negaron a abandonar el 
templo al ser requeridos para ello. 
La Policía no consiguió hacerles ceder, 
y entonces se recurr ió a las tropas, que 
acudieron inmediatamente, haciendo fue-
go los soldados contra los fieles. 
A oonsecuencia de los disparos resulta 
ron in personas heridas, en su mayor ía 
nrmjoi c! 
Han sido detenidas en el día de noy. acu-
sadas de realizar propaganda contra e.i 
oblerno, 40 mujeres, pertenecientes a las 
principales familias mejicanas. 
ÉL VALOR DE LOS BIENES INCAUTA-
DOS ES DE 300 MILLONES DE DOLARES 
PARIS. 30.—El alto Clero mejicano esti-
ma que el valor de los bienes eclesiásticos, 
de que se va a incautar el Gobierno, se 
olova a 30rt millones de dólares. 
F.n efecto, algunas igle-das tienen, no 
solo objetos preciosos en n o y- plata, sino 
también valiosos cuadros Je grandes pin-
;ores, panicularmeme de Murillo. 
LCS PROTESTANTES PIDEN LOS 
TEMPLOS 
I ñ \ n R E S . 30 -La iglesia cismática df 
M - , ' 1 le ha podido ; i l Gobierno mejicano • 
que i f stQt ;* CatL-dial y los pnncipai-?» 
I n a u g u r a c i ó n d e l m i n i s t e r i o ! V i o l e n t o s t e r r e m o t o s 
d e l a s C o r p o r a c i o n e s e n J e r s e y 
Mussolini dice que la organización 
sindical fascista es una revolución 
en el mundo del trabajo 
(SERMCIO ESPECIAL DE EL DEBATE; 
ROMA, 31.—Esta m a ñ a n a se ha inaugu-
rado el nuevo ministerio de las Corporacio-
nes, con la asistencia de todos los minis-
tros y subsecretarios y de los representan-
tes de la Confederación y organizaciones 
sindicales. 
Después del discurso del ministro de Eco-
nomía Nacional, señor Belluzzo, hablo Mus-
solini. que dijo que la ceremonia inaugu-
ral demuestra que el régimen fascista pro-
cede a la realización de las reformas des-
tinadas a cambiar la fisonomía del Estado 
para crear el estado fascista. 
Mussolini añade que el nuevo ministerio 
no es un 
órgano mediante el que se realiza la corpo 
L a torre de un templo queda 
inclinada 
E l mar azota furiosamente las costas 
—o— 
iRADIO'GRAMA ESrECIAL DE EL DEBATE) 
LONDRES. 31—La Prensa da cuenta de 
que se han registrado hoy en la isla de 
Jersey dos nuevas sacudidas sísmicas sin 
desgracias personales. 
(RADIOGRAMA Î PECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY. 31—Los terremotos de Jer=ey han 
sid J sumamente violentos. 
Las casas en diversos lugares han oscila-
do durante varios segundos, y un gran 
organismo burocrát ico, sino el I oleaje azoto las costas do las i=las. 
liante el que se realiza la corpo- ¡ El pánico y la alarma fueron considera-
ración integral y se consigue el equilibrio bles en Jersey y Guernesey. 
entre los diversos intereses del mundo eco- las tiendas de ultramarinos os pro-
nómico. Tal actuación, prosigue Mussolini, ductos alimenticios caían de las alacenas, 
es posible en el terreno del Estado, porque y ^ pinturas y los ornamentos de las ca-
sólo al Estado trascienden los intereses con-1 sas cayeron a! suelo violentamente Los 
tradictorios v singulares para c^rdinarse muros de bastantes edificios han quedado 
en los fines 'superiores, v tal actuación se agrietados, y el campanario de San Sal-
hace más expedita en Italia, porque las i vador, iglesia presoiteriana. esta inclinado, 
organizaciones económicas, reconocidas v ! Varias altas chimeneas se han derrumba-
garantizadas por la tutela del Estado, se I do. La imponente mareiada no ba causado 
desarrollan en la común órbita del fascis- victimas, pero ha llevado el terror a los 
mo. El experimento fascista que hoy j habltantes de las costas.->. B. fí. 
inicia con la inaugurac ión del ministerio. | . 
prosigue Mu?solini. es seguido con interés :-^T U C \ \ T n r k f a H í » T f a l í a 
creciente por los estadista», políticos» y gen-j H d y H U i a U C 1LCIUCI 
te estudiosa del mundo entero. 
Mussolini está cierto de que esta política ! 
t endrá el éxito completo y señalará a los I 
demás el camino que se debe seguir. Otro i 
factor que ha rá triunfar el experimento es 
la soberbia disciplina del pueblo italiano. 
En el día de hoy todos los elementos de 
la producción, rapital . técnica y trabajo, 
entran en el Estado. 
Mussolini concluye diciendo qiue no «e 
exasr^ra cuando se considera la reforma co-
mo una revolución en el espíri tu y en los 
D e l v i v i r d e E x t r e m a c k u á 
s o b r e T á n g e r 
L a residencia de Abd-el-Krim 
—o— 
LONDRES. 31—El corresponsal del Times 
en Tánger dice que el Gobierno italiano no 
ha dirigido nota alguna a las potencias sig-
natarias del estatuto de la capital marro-
q u í ; pero después de las conversaciones 
dr Roma y Londres, es cierto que I tal ia ha 
organismos de trabajo. En otros países tam- eXpre5ado su dese0 de adherirse al expre 
bién se intenta esta política, pero no ron 
la lógicá inflexible con que la acomete el 
régimen fascista. 
Los periódico? romanos hacen extensos 
comentarios del discurso del due'é y el dia-
rio oficioso La Tribuna escribe que el Es-
tado fascista, con sus elementos nuevos, no 
«1ÓI0 responde a la crisis, que ha puesto 
en peligro mortal a Italia, sino que en rea-
lidad realiza en Europa la primera grande 
experiencia de reconstitución de la sociedad 
nacional contra la dictadura de clase y el 
internacionalismo de clase del régimen bol-
cheviMa — Tiaffina. 
sado estatuto de Tánger , a cambio de que 
sea rpconocida la petición italiana de par-
ticipar en la presente y en la futura ad-
ministración de Tánger , con derechos igua-
les que los Gobiernos francés, bri tánico y 
español. 
* * * 
PARIS. 31.—Abd-el-Krim no será depor-
tado a la isla de la Reunión, sino a los 
alrededores de Tananar í t e . 
Steeg y Olivié, que se encuentran en Pa-
rís, celebrarán una conferencia sobre este 
punto. 
IMPRESIONES DE UN VIAJE 
E l s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o c o l e c t i v o 
E E 
Tengo frente a mí una iglesia amplia 
y churrigueresca de estilo, como lo sue-
len ser muchas en este país . Una muche-
dumbre compacta de hombres, mujeres 
y n iños la debe de llenar, pues la llena 
todos los días . La debe de llenar, porque 
si no no ser ían tan clamorosas es tás can-
ciones l i túrgicas que llegan a mis oídos , 
aun con el sordo rumor de la lluvia que 
sin cesar cae. 
¡Oh, las canciones l i túrgicas de las igle-
sias ca tó l icas alemanas!... Las he oído 
muchas veces, muchas, y siempre con emo-
ción y envidia. Aquí no es una o rqués -
ta, pobre o nutr ida, la que interpreta so-
noraincnle en los templos las sagradas 
prosas o los inspirados ritmos de los mi-
sales y los himnarios, después de haber 
tocado quizá en a lgún coliseo piezas pi-
carescas o declaradamente inmorales. Es 
el pueblo entero, la muchedumbre fiel que 
a los oficios asiste, la que glorifica y ado-
ra a Dios con melodías litúrffica.-. Junto 
a la grave y quebrada o fresca voz del 
hombre suena a r m ó n i c a la fina y acón-
trabada de la mujer, y sob repon iéndose a 
ambas, sube al cielo como una flecha el 
sutil escape fónico del niño. Todos can-
lan porqup lodos creen y en lodos pone el 
a m o f l a cálida sinfonía del entusiasmo rít-
mico, que es lo que siempre y mejor lo 
cristaliza. 
, Q u é importa que esta música popular 
rai^zca de los rofinamienlo? melódicos de 
la sabia o de las exquisiteces dr ejecución 
qur di^fincup a la interpretada por pro-
fesionales? En una simple cantata de an-
dariego bardo hay a veces más vida que 
en diez compleja^ composiciones de ar-
tista toétenudo > aparatoso. Y lo que hay 
que buscar en el arle, sobre todo cuan-
do con la rel igión se amalgama, o los in-
sondables misterios, la belleza transcen-
dente de la rel igión intenta glosar, no 
son los preciosismos de forma exterior y 
celada con que se expresa, sino el conte-
nido sentimental que atesora. 
El cual se me antoja r iqu ís imo en estas 
melodías un í sonas y graves, que recuer-
dan las rapsodias pastoriles y parecen 
transcender a hierba sazonada y flores 
campestre?. Habr ía i s de oi r ías cuando or, 
los diversos momentos del Augusto Sacri-
ficio p lañen doloridas y humildes o se 
templos de la capital, en el caso de que los 
católicos lleven a la práctica su amenaza 
de abandonarlos. 
Se cree casi jnái i i ta tme.nte que el Go 
bierno no accederá a esta petición. 
E L KU-KLUS-KLAN CONTRA LA INTER-
VENCION DE LOS ESTADOS UNIDOS 
PARIS, 30.-Una intormación de Nueva 
York anuncia que la fimosa secta secre-
ta Ku-Klns-Klau se opon»? a la intervención 
de los Estados Unidos f-n el conflicto reli-
gioso de Méjico, apoyando asi indirecta-
mente al pievidente Calles. 
HOY SE H A R A N ROGATIVAS EN LOS 
TEMPLOS CATOLICOS 
ROMA. 31 - E n todas las iglesias tendrán 
lugar m a ñ a n a oraciones expiatorias por 
Méjico, eiwforine u lo ordenado por el 
Pana para ia pnmeia dominica de agosto. 
En la iglesia de San Pedro ln Vincoli. 
de Roma, se (.elebtara una ceremonia so-
remno con intervención del Cardenal Ca-
potusti. v en las otras Bfesjnicas, parro-
quias e iglesi;;> principales también habrá 
rogativas poi los católicos de Méjico. 
Li Papa rogará por los católicos de Mé-
jico en la capilla Paulina.—Dü///7ia. 
exaltan triunfadoras, ajustándo?o. pprfpr-
^ia^atc a una letra, como ellas sencilla 
y profunda y como ellas caída de los la-
bios de cien generaciones de creyeni.es 
térvidos . Porqtae la letra de eslo> diectari 
10 es cr is ta l ización de pensamientos es-
cogidos, como lo es ÜU aftáloga, l a u d 
precioso himnario de (iWethmínsterj), sino 
ino tc e spon táneo de la conciencia popu-
lar, que, abierta al misterio del ultra-
mundo, gime o goza, treme o confia, a 
compás , y según lafl impresiones qu^ ^n 
ella suscita lo que p res ién te lo avizora. De 
ahí que al oir ía modulada se experimen-
te una sensación distinta de la que en 
los templos de Ii iglalerra se percibe. Ha-
brá , sin duda, menos complejidad de ele-
mentos expresivos que allí, pero hay más 
energ ía senlimental, latente y actuante. 
Aun los trozos literarios comunes del cul-
to adquieren, al ser modulados aquí por 
el pueblo en globo, una significación vi-
tal que no tienen rn otras partes. 
«¡Ecclnsia orans!.. . Cada templo ale-
m á n es una real ización concreta de esa 
univoca deQOOUDfieiótl cristiana. En él no 
I se halla el sarop;. te aislado en el altar, 
como el Ponlíli.-p de I-rael frente al Arca, 
mirntras las multiludes le contemplan en 
silencio, quizá aterrorizadas, acaso abu-
rridas. £ u él tampoco se bovio/;! o se 
aliende absorto al juepo artiirficb de no-
las musicales m is o menos limpias y de 
\oc".-> mejor o peor timbradas. Sacerdote 
y pueblo, íntimame.nfe compenetrados en 
el acto <\o la adorac ión de Dios, a Dios, ex-
presan de manera individual y reciproca 
los sentiimentos que respec tó a El los 
inspira la fe, estimulada por el roce, el 
iutercambio o la convivencia. Constituyen 
un cuerpo nue lale y se remueve por im-
pul:-o de una energ ía c o m ú n , tanto m á s 
poderosa cuanto más se exterioriza, una 
• (.iglesia* verdadera dentro de l ímites redu-
j cidos y que como tal obra, cumpliendo 
el fin que la es más substancial, la ele-
vación de todas las almas que compren-
de a las alturas de la infini tud. 
A l ver esta efervescencia vital de las 
iglesias alemanas y pensar en el silencio 
solemne que reina en las nuestras, he 
j pensado si la falla de jugo que se advier-
I le entre nosotros en la prác t ica de la íe 
I no será una pequeña contrapartida de ese 
mismo silencio. Porque, a juzgar por el 
aspecto exterior que las cosas presentan 
en este punto, parece como si entre nos-
otros los fieles hubiesen dejado al sacer-
dote el cuidado de sentir y practicar la 
rel igión y el sacerdote hubiese delegado 
en la ley la misión de defenderla. La cues-
t ión podr í a esclarecerse explotando las 
conclusiones a que ba llesrado la llama-
da psicología de las muchedumbres o ha-
biendo en cuenta el influjo que en los 
sentimientos individuales ejerce la ma-
nifeslación de los colectivos. 
P. Bruno IBEAS 
Vúrzburg, 27 de iulio del 26. 
La coionización interior y la 
producción de la tierra 
Enseñanzas de la realidad 
Por León L E A L RAMOS 
Hace poco m á s de un aflo p a s ó -.or es-
ta provincia u n a - C o m i s i ó n de la suprimi-
da Junta central de Colonización Inlar ior; 
presidida por el ilustre i-izconde • e 1 zá! 
Hasta ella hicieron llegar numerosos j ue-
bles el anhelo, sentido en extensas co-
marcas, de que, mediante una racional 
obra colonizadora, se aumentase el ren-
dimiento de estas tierras y se hiciese mas 
llevadera la vida de los consagrados a str 
cultivo. 
La mayor parte de aquellos pueblos te-1 
nían razón , aunque no todos acertasen 
•1 concretar sus aspiraciones y se l imi ta-
sen a pedir, sobre poco m á s ó rnenos, que 
el Estado, representado por la Juuta. es-
tudiase su s i tuación, la vida que en ellos 
arrastran los cultivadores del campo, 
arrendatarios y braceros, y les diese la 
fórmula, y con la fórmula , ios medios pa-
ra que, sin lastimar ajenos derechos, se 
les hiciese a los que del trabajo vivjen 
m á s fácil y menos penoso ganarse el 
pan en la cantidad suficiente con el rei-
dor de sus frentes, que j a m á s eseaimia-
ron los resignados cultivadores del ^ r o 
exfremeflu. 
La experieneia de la colonia agríror.i 
de C a ñ a m e r o en esta provincia prueb* 
que tienen razón cuantos piensan que (»s 
posible aumentar la prnduer jón de mu-
chas de ef«+as tierras, y que deb'-n apro-
vecharse estos .iños de paz para tenerla 
m á s asegurada en el porvenir, removien-
do las que son causas de pobreza y pur-
d^n volver a serlo de inquietud y d^ pe-
ligro. 
Las e n s e ñ a n z a s de la citada colonia 
agr ícola e s t á n recogidas por el culto in-
1 gemero que hasta hace poco f u i su di-
¡ rector, y hoy lo es de la colonia de, Mon-
roy, don Clemente Sánche?; Torr?s. MÍ 
| luminosa y documentada Memoria, de la 
que me parece oportuno entresacar algu-
nos datos, que bien a las claras eviden-
cian de qué manera y en qué medida la 
tierra cultivada por su dueño, ba^o la in-
teligente dirección facultativa, se hace 
r áp idamen te m á s productiva, aumenta 1^ 
riqueza nacional, mejora la vid. i .]•->' I b | 
pueblos rurales, determina el cre^bnienfa 
de su población y afianza el orden y la 
tranquilidad publica. 
I La mencionada colonia se e s t a b l e n ó en 
( dos fincas- que tenían una. ex tená tóa de 
• 2.230 h e c t á r e a s , y ven ían sometid/us H mV 
j r ég imen agrícola ganadero con cultivo de 
• cereales al tercio, romo t a n l í s i m a s otras 
en la región. 
1 Las nludidns dehesas. Higueruela y Va-
lles, hab í an producido durante el quinque-
nio 1014-19 una renta media anuol de 
11.31? pesetas, que viene a ser de 5,07 
pesetas por h e e í á r e a . y que pudiera dfl 
varse a 6.10, aumento calcUMdo i r ú a 
i 20 por 100, por los efectos de ÍH poét^ 
, guerra. 
En el verano de lf»23 se realizaron los 
Irabajos de parce lac ión , habiéndose de la 
superfi'de cultivable 1oS |o»o<;. nijra ---x-
lensión oscila entre tres y chaco hee t á -
-ens. sorteados en noviembre d*» aqtiel 
i r to . y 'a producción obtenida durante el 
; m o agrícola P'Pi-i?/, en la dehesai | -
: lada. la calcula el sefim Snn^he.K Torrea 
i en 42.15 pei^tas por h ^ a r e a ^ tomando 
• «jólo en cuenta los productos dé b igp , iv '1-
1 na. cebada, forrajes y paja. 
Una vez que es tén en plena producc ión 
M D I C E - R E S U M E N 
, E l " d n » ^ y lo» n i ñ o s , por DamitMo. Pag. S 
| I»aB p«queña« causas, por .ío<p M»-
ría Ppmán „ Pag 3 
• Chlnl tas . por fViesnjn» _ p^g 3 
Pallqnes femeninos, por «El Ami-
j pe TVddy» / P á g . • 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
F a r i a » P*g. \ 
Wotlclas P i g . 4 
Canto l lano (.folletín), pnr .To«¿ 
• Corts Grau Pag. 4 
Depor te» p^g . 5 
Pldel idad (folletín), por M. dn 
Campfranc _ p^g 3 
—«o>— 
M A D R I D . - T,* causa d« Garra! TOT* on 
la primera deê na de agofto; propu»st,i H<» 
libertad provisional a favor proce-
sado* por el reciente complot contra c\ 
Gobierno ( p á g i n a J).—Se prorroga otro mea 
el pago rnluntario de las cédulas.—La Di-
pnt-arirtn piensa puVdirar las re^ianiaciones 
recibida? y la reducción acordada <pág. 6). 
—ee»— 
P R O V I N C I A S . — E l preridení-" salió arer 
de Barcelona para represar a Madrid; fa-1 
cilitó una *)ta oficiosa sobre rqestwlM I 
militares.—El Rey en Santander (pág l . '• 
na 2).—La Federación Agraria do Castellón | 
pide un puesto en la Conferencia naran 
jera f «igina 3). 
EXTRANJERO.—Zn M*ii ipeiido 
Centenario de una diócesis brssileñí 
RIO DF JANEIRO. 31—El dia 15 de agos-
to próximo 5e celebrará el centenario de 
la fundación d d OMípado de Cuyaba. ve-
flflcAhdOse cori tal motivo grandes fiestas 
religiosas y populares, a las que han pro-
metido asistir el Cardenal Arcoverde, el 
presidente de la república v los ministros 
Pachecu, Calmen, Sá y Carvalho. 
ayer la lucha religiosa; la incautacijnn d^ 
|j los templos ha causado grandes disturV.ios 
Ij y la fuerza públira en algún punto ha he-
i. cho fuego sobre los fieles; se han regí.-. 
I trado varios hechos sangrientos, ron muer-
j tos y heridos; el Gobierno ingle» apoyará 
ij al Vaticano en lo que sse refiere a la pro-
| tección de los bienes eclesiásticos El Go-
bierno francés ha logrado en la <"ániara la 
1 aprobación total do sus proyector financie. 
I ros.—«'irand^ terremotos en la isla de Jer-
sey.—Mussolini pronuncia un discurso so-
'¡ bre J a organización sindical fascista (pa. 
glnas 1 y 2). 
E L T I E M P O . 1 Datos del Pervi.-io Meteoro, 
lógico Oficial. 1—Tiempo probable para hoy: 
r"-*;is meridionales de España, persisten. 
! cia del Levante. Resto de Es:paña, bu^n 
"I tiempo. Ln temperatura m-íxima del vier-
| n. i fué rir 37 grados en Sevilla y Córdoba 
y la mínima d^ ayer ha sido de S grado» 
en Burgos. En Madrid la máxima del vier. 
nes fué. de 3ft.5 grados y la mínima d© 
ayer ha fido de 17.6 grodop. 
Domingo 1 de agosto do I * * ! * D E B A T E MADRi r ) —Año XVI.—Ni 
Ins eS7 h e c t á r e a s quo tcnilr.^ b rjoiofíi.i 
dft v iüedo , las <iíi7 qu<.' tcndiu do úíiv.'ir 
y las '¿¿* que o c u p a r á n la.s frulaíes, 
renta que calcula r a z o a a d a m e n t é L! seAur 
Sánchez I o n e s en su Memuria se c: \ i-
r á a 4^i,oU pesetas ñor hec tá rea . 
j-;.^ decir, qúe lu rcMá Uti íbs« i ; i M.'-^ 
tnoules adualrucidc cuJuiii¿.aJub tiaLá. ¡ c -
presentadu en cada uno du aquellos mo-
mentus por las siguientes c i í r a s : 
Autos de ser colnaizados. G.1U pesetas 
por h e c t á r e a ; Oñú u^ r i i o lu de 1924-1^25, 
42.1o; iote en plena pioducc;u:i. 
De lóíjinenlo, por otra parle, se Ka me-
jorado la s i tuación, no sólo de los colo-
ii"á, sino de los hrai-eros de la comarca. 
El s eño r Sánchez Torres ha estudiado es-
te otro aspecto del prohlema a la luz de 
es tad í s t i cas , que con esmero ha recogido 
Del año al 25 Registra una elevación 
del '̂0 por lUO lus jornales de o toña 
o iuvicruu. A.^í se explica que l u n a au 
Eoeotádo el nún ie ro de hah i t an tcá en aquel 
pueblo. Kn el quiuqucniu últ imo, 1920425, 
dumnt r el cual .se ha inslalado la coló 
nfn. el aumento de población ha sido do-
ble que en el decenio de 1910-1920. 
No es posible, y ello es l á s t ima , rero-
ger cu un ar t ículo todos los iuterusantcs 
dalias que contiene lu Memoria de que es-
tán tóníudbs los [>n eedentes, y que. corno 
dice su Uustra4o autor, dan la . s ensac ión 
de miseria económica, r t í s ignadomcnle pa-
dt'cida. si se estudia <•! pasado, (pie aun 
rió perdió su aclualidad; do FujidadO y 
póhsokuiór opliinisino, sj se mira al poi-
Kl seQp^ Sánchez Torres, que no sólr» 
ha miFado el problema desde ql punjo dé 
^•l^•t.•| trenico, sino que lo ha considern-
Í5n a d e m á s coh un certero sentido socjqJ, 
nos diré , y su icstimunio es de valer, 
pOfque esluvo día l ias día durante va-
rips mê os dirigiendo e inspcecionando 
los trabajos de los rolónos: tíLa tierra r-s-
t;'i cuidada y cultivada; y el carifiQ cid 
propietario ha reemplazado n la dejttdpZ 
y oiiandono del lahi^dor de un día.» 
Esa es la voz de la realidad, de hi ren-
Vih.á por que suspiran muchos fttiéhVps 
extr^mftfios. que no hnn llrgado .-i pensar, 
llt jTiurlifi metaos.* en aquel olro helpi jm-
norama que para cuando r^ i f i en plena 
produtx-ióu la colonia, y |ior obra de o l í a s 
inslituciones complémenhM'Jás para la ela-
boración, t ransformación y venta de tos 
producios que e n t r a ñ a n ios culfivns im-
p lán tados , describe u l inádamer i te a gran-
de? rasgos el señpi Sáiiclicz Torres, 
Basta con la realidad inmedialu, que 
ya ha podido reducir a cifras <>1 "oidusias-
ta director dé la j^donia de Caüainérfli, y 
(]Me se refleja en el optinnVaoo que, yo 
l u w ocasión de paipai- en el pueblo, cuán-
do hace unos meses recorrí la colonia y 
vi en aquéltos campos, cruzados por una 
red de i'2 kil ' jmetros fi- ' < aminos. con 
obras de saneamientg, viveros y Qaínpos 
de demostración, s gran número dé culo-
nos enlcegados, afanosos, Q la tarea de 
Qcariciár mimosamente lu ¡ierra para ha-
cerla m á s productiva. 
Evidentemente, el clamor do Jos pue-
blos éxtremeftos. de que Fuermi portado-
i-e.s. r i úmerosas coñiis ióhés, instancias y 
telegramas, qu'' llegó hasta la Junta de 
ColOQî aciÓn la vez que esla visi tó ofi-
cialtni-nle auestiros cajnpos. axalado por 
la realidad bien conocida de C a ñ a m e r o , 
debiera ser escuchado y molivai- una in-
tensa obra de coloniza» ión iiderior. inleli-
¡peniemente realizada en esta provincia, 
no sólo en terrenos de dominio públii-o. 
Kfno a d e m á s en.los terrenos que fueren 
adecuados de propiedad pariieular, pre-
via PU adquisición por justo previo. 
Él incremento de 14.736 pesetas de va-
lor fde ('.70 a la.KlO). .pie el ingeniero 
señor Sánchez Torrea asigna ;1 cada lote 
tipo de ."..71-13 h e c t á r e a s para cuando es-
té en plena producción la colonia aeríco-
la de C a ñ a m e r o , bien elocuentemente po-
ne, de manifiesto el enorme poder del tra-
bajo realizado con elemenlos. con inteli-
geTicia y con amor, que es de lo que es-
tán m á s sedientas nucslras lierras, y la 
nieíl ida en que por virtud de eso "hra. 
que inmediataménle favoi-ecería a las cla-
les traba ¡adoras (Jel campo, crecei fa lam-
Idén la i-iqueza ferritwlal y la potencia 
Ó ónómica de España . 
Cóceres . jul io ile IDífC. 
H o y r e g r e s a r á a M a d r i d j L o s p I e n o s p o d e r e s e n P o l o n i a 
e l p r e s i d e n t e 
Una nota oficiosa sobre cues-
tiones militares 
El señor Aivarez de la Campa habla 
del puerto franco y de la canalización 
del rio Llobregat 
C u a t r o n i ñ o s a t r o p e l l a d o s 
p o r u n a u t o c a m i ó n 
Uno resultó muerto y ios demás 
heridos graves 
—o— 
VALENCIA, m.—Dicen de Valí de I x ) 
que un autocamión airopelló a cuatro ni-
ño.-, cansándoles lieridas de gravedad. Vnu 
de ellos ba fallecido. 
E l señor Castcdo en Casteffón 
VALENCIA, TI.-^ESttt m a ñ a n a salió para 
Ja zona naranjera de Castellón el vicepre 
sidento de la Ecmon i í a Nacional, señor 
Castedo. que fué iveibido cariñosarneni, 
c n tudas la- BbtÉuCi&néS de tránsi to. 
En Casteñon le i ftpei-aban represenlacio 
Atfi de tudas las fU&rzas vivas de la pro-
vinein. Hubo recepción on el A.ynntamien 
TO. En id Circuló Mercantil se celebró una 
eéonfón; jp^trñiinciandd discursos el alcal-
d&, 1 gobernador, el presidente de la Id 
pvtació'i y el señor CaMedo. 
F" imó¿t dt,>-pué> una caiavana automo-
v-Htsta, ()ne acompaAé al ^ioepresftiente 
hasia Uurriana, donde fné festejadiMBlo. 
A na banquete, servido cerca <Je la plavn, 
StsrBtteron BdD comensales. 
A las inicie de la noche regresó a \'a-
Irncia y m a ñ a n a .saldrá para Madrid. 
Novillada de ocho toros 
VALENCIA. 3T. — Se ba celebrado t-ta 
t ' i t ' i " una novillada, sépt ima corrida de. 
feria, con ganado de Plores, para Vaque-
rito, l í inénéz. Caganciio y Corpa.-. 
Eos toros flojearon bastante y de los to-
reius 36I6 se destacó Cágtttichó, con mía 
aiai^nlfica faena eii RU etgundo. 
V a p o r e s m u l t a d o s p o r p e s c a r 
e n a g u a s p r o h i b i d a s 
NU pesetas y retención de los aparejos 
por dos meses 
—u— 
VICO. 31.—El cañonero Qavwta; eucaiíia-
du lie] seiA-ioo de vigilaaoia de la pe^a 
en n n r t í r a s costas, apresó, r1"1' em^ontrar-
los pescando, dentro de la itona prebibida, 
a Jos vapores t nn a^í ha l y ' . .n arr ira I I , 
, i f !;t inanicola de Pontevedra, y C»n«í«t! i 
tr y Enrique Viera, de la de. Vigu. El ' 
mandfmte de Marina le? Impuso l.OOü pe-| 
seras de multa a rada uno. y la reten.-on j 
de los aparejos de pesca durante sesenta j 
UAfUXI.ONA. r.l.—El general Primo do 
Rivera ix-cibio esta m a ñ a n a las visitas de 
muchas pcituuai. que acudiuion a cumpii-
mentar lé . 
A la.> once estuvo on Capitanía general 
| la Junta directiva del Centro del Ejtrci io 
y de la Armada, para hacer entrega al. 
marqués de Estalla de rm artrstico per-
gamaio con el nombramiento de presiden-
te honorario do dicho rtrntro. 
Kl.presidente el"ecii\u. ^ 'ne ia l don Fe-
dsBleü h túúz , pronuncio un breve y sen-
Iklo discursu de .salutación, eniregandole 
seguidamente al jefe del Gobierno ei per-
gamino que iba encerrado en un magni-
fico estuclití. 
El jefe duJ Gobierno aecpió muy COinpla-
cidu el préseme, expre>Jindo >u afeetuygra-
l imd a la guarnición de Man > luna y al 
ilPutro del Ejércim y ile la Armada, de 
los que tamas muesiras de eariñu ha re-
cibido en repetidas ocasiones, declarando 
que su reconocimieiii'i ¡KH" el homejia.je 
que so le tributaba era uninj 'ma\or . p.>r-
que tiene para él una dublé siynilieacion, 
la de estimación a su persona y la de adlie-
MUM a la obra que al trente del Gobe.mu 
\.iene realizando. Terminó su discurso el 
general Primo de ít ixeia. expresando su 
Carito d<-. siempre a lay ¡n.-tituciouc s ar 
uiadas. y reiterándole de mauera especial 
a la g u a n o L i t u i de l í a r c d o n a . con la que 
tumos la/os de s impal ía y afecto le unen. 
Otra nota del presidente 
DAKr.EI.ONA. 31.—En Capitanía general 
eningan u ésta m a ñ a n a a la Prensa la 
j si.nui -o t e nula uflciüsa del presidente del 
; Con ;jü de nnnisuü^ , general Primo de 
' üiVera: 
j "El Gobierno quiere a todo trance rcún| 
ii - . A I - su in iu íe r rumpida comunicación con 
la opinión pública, para darle a ronocer 
| todo aquello que merezca ser conocido por 
el país , dándole explicación de sus acrtOS, 
' que pul so caráeu-r excepcional, se pre.s-
i ten a lorcidus comentariu^ eomu deiivacinu 
\ de mala^ interpretaciones al ser eonocidos 
a medias. El ministru de la Guena. duran-
te el viaje que, acaba de ual izar por al-
gunas i apuales se ha visto obligado a 
imponer una sanción Q un digno jefe, que 
por ufuscación del niumtnlu no procedió 
acen adámente . 
A'•(Mí habr ía termmadu e.-ii incidente, si 
¡i ciiónru proeeder del mencionado jefe 
no le hnhicra sido impuesio por su in-
• mediat'i superior geiárquicu. el cual ha 
' sido de.-iiinidu inmediatamente de su car-
gu. ordei;:indosc la apertura de un expe-
: diénte para depurar la g raw responsahi-
¡ lidad en que haya (Kúlidp incurrir . 
También y ligado al asunto, origen co-
' nnin de estos incidentes, un f presiigioso 
gi o. ral so dirigió a los j» fes y oficiales de 
; sn Ciieipu. cun evídenic eqnivocaciun. dan-
j dolvs a entender que huiian carácter obli-
rio las impresiones recogidas y propó-
j sitos eximesiMs por el Gobierno para llegar 
Mpi las solucioné» más satisfactorias en la 
¡ résolttbión del problema de los ascensos 
i especiales. 1 ndiscntibleincnte no hubo tal 
| pacto, pero aún en caso de que lu hubiera 
! habido, o de entenderlo así. no e ra eccrta-
1 do divulgarlo, pues el Gobierno declaró en 
¡reciente nota oficiosa que se ocuparía (y 
ya 1" ha Ne^lie , de, que nadie pudiera mor-
¡ tiflcar a los rnerpos interesados, tomando 
jifii • elaiidicaciim k) (pie es sólo fortaleza de 
espiritU; severi<lad de disciplina y exalla-
ciun 'del patriül ismu. i ncumendando a to-
dos que velasen por el prestigio del Poder 
no intentando someterlo ni mermar sus 
! alribucionc-
Como t ú prestigio saldría malparado del 
supuesto de que había pactado con Corpo-
. •!•••..ne< v con personas, ha sido tan du-
lorOBQ como mcvitahle tomar una medida 
con quien lo ha vis-to y entendido de otro 
modo 
No hay para qué consignar el sentimten-
1 lo que representa para el Gobierno, y más 
babieiutó puesto en este asunto toda su pm-
i a y toda su firmeza, el tener cine ac-
Muar tan en contrario de sus propósitos, so-
bre todo, cuando está seguro de que en 
el primero y en el tercero de los casos alu-
: didos no hubo ni propusiio siquiera de deR-
,'itención p<na el Poder, si no ofuscación y 
| errórj mas de forma que de fondo, pero 
I t ra tándose del presiigio del mando se re-
quería una actuación rápida e Inmediata 
i del Gobierno para restablecerlo en toda su 
; pureza y diafanidad. 
Ningún buen ciudadano concedería eot-
niaeión a] Gol.ieino si le viera proceder .je 
otro modo distinto a como lo ha hecho. 
Las nnterioies palabras servirán para lle-
var la tranquilidad a. la opinión y para 
cuntrarrestar cualquier campaña de alarma 
¡que pudiera intentar-c. permitiendo, al pro-
i pío tiempo, al Gobierno expresar su confian-
za y seírmidad en la disciplina, patriotis-
i mo y discreción de las instituciones mil!-
Banquete en Montjuich 
PAPCEIONA, 31. -Al mediodía fué obse-
quiado ei general Pripio de Rivera con 
un banquete. Ofrecido por la Junta de la 
Expocinón en el chalet La Rosaleda, de 
i fa mon taña de Momjuich. 
Al aetu han asistido las autoridades y 
tígtaÜéS p^rsuna ' ióadc í Durante la cunit-
da se ha hablado de la imponancta del fu-
turo 6ertamen y del éxito que para ei mis-
mo es de esperar. 
En Badalona 
Desde La Ro-ahda marchó el marqués 
d Estolla a Badalona. acompañado dPl 
Í.¡pitan general y del gobernador c iv i l . 
En el termino municipal de dicha ciudad 
!•• • -perabnri • 1 alcalde, señor Sabaté. y 
" i i a - autoridades y distinguidas personas. 
El presidente visitó d Grupo Escolar, el 
mercad'1! nuevo y otras obras importantes 
construidas en Badalona durante la ges-
iión del actual alcalde, señor Sabaté . 
El jefe del Gobierno fue obsequiado con 
no i i /m h. Manifestu >ii satisfacción a la vis-
to, de las mencionada - obras, que hacen de 
8a atona una hermosa ciudad. 
Seguidamente, acompañado también de 
los'genferaies Barrera y Miláns del Bosch, 
marchó el presidentP al faro del Llobre-
gat. donde le esperaban el general Rodrí-
guez Fedre y el j íobernador mili tar, el Obis-
po, el rec.tur u,. ] i L í niversidad. alcalde, 
presidente de la Diputación y otras dis-
tóas perdonas, asi como la Junta d r l 
I'uei tu .Franco, presidida por el delegado 
regio, señor Aivarez de l a Campa. El ge-
oeral Pruno de Rivera subió a la galer ía 
d. l faro y desde attl cutifempló lus terre-
nos en que será construido el puerto franco. 
Discurso del delegado regio 
El señor Aivarez do la Campa le expli-
có. con un plañó a la vjsta, los proyectos 
del r e t enéo puerto franco, y manifestó su 
conviccTón d. que esta "hra no se habr ía 
ieal:zaao nun< a sin ei decidido apoxo que 
prest... desde el primar momeirtó d general 
Prono Ue Rivera. Añadió que este pxierto l 
franco será el pr imeró y más importante" 
d -i ^edUcrránéo' . Su ntUidad—dice -es fn-
; ible y se manifiesta por lus deseos ex-
El jefe del Gobierno se pronuncia 
contra la oligarquía de lo" partidos 
—6— 
VARSCN IA. no.—El presidente del £ 0 1 ^ 
jo de ministros señor Bartel. durann ¡a 
discusión de la concesión de los planos 
poderes al Gobierno, que tuvo lugar el 
pasado •viernes en el Santulo^. manifes té , 
entre otras cosaa, que no era partidamu 
de los grandes programas, e.xclusivaraen-. 
te teóricos. . 
Refuto la acusaciones Janzadas contra el 
Gobiernu. que nulamente desea cumbai.i 
la oligaiquia do los par t ióos y eliminar 
su influencia sobre Ta admini í t rae ión "del 
país , para lo cual procederá a su depura-
ción. 
El señor Bartel recalcó una vez más MIS 
afirmaciones anteriores, pro-:laniando -el 
sincero y decidido pacifismo de Polonia. 
Nadie que conozca bien a este país puedo 
imputarle tendencias que sean una amp-
naza para la paz, de conformidad cun 
nuestros postulados esenciales que son; 
integridad, seguridad y prestigio de Po-
lonia. 
Añadió que la crisis económica polaca 
es resultante de la crisis económica que 
atraviesa Europa entera, la cual necesita 
la colaboración de todos los Estados eu-
ropeos. 
Analizando luego la situación ecunoir/ a 
de la nación, el señor Bartel enenntru sen 
sibles y fehacientes pruebas de mejoría. 
Anunció que pruceUera a la reargaoua 
ciun de lus caminos de hierro del Estado, 
Agregó que lus ingrc.-ü> tíel Presupuesto 
sobrepasan y exceden todas las previsio-
nes, aumentando las reservas del Banco 
de Polonia. 
En las empresas del Estado—añadió~-y 
en todas sus oficinas, suprimiremos el per-
sonal superfino, realizandu asi importan-
tes economías, y algunas de esas empre-
sas serán liquidadas. 
VA señor Bartel t e rminó asegurando que 
los plenos poderes son solamente un me-
dio de apresurar los procedimientos legis-
lativos, y que esperaba que las Cámaras 
procederían a partir del otoño próximo, 
a la revisión electoral. 
Tened la seguridad—dijo para finalizar— 
(fue las vacaciones parlamentarias serán, 
para el Gobierno, una época de trabajo, 
especialmente constante e intenso. 
VERANEO DIPLOMATICO 
VAHSOVIA, :i0.—De conformidad con los 
deseos expresados por los r«presentantes 
de Alemania, los delegados de los dos paí-
ses que toman parte en las negociaciones 
comerciales pohicoalemanas, comenzarán 
o disfrutar vacaciones de verano, el d ía 
10 del próximo agosto, reanudándose de 
nuevo las negociaciones, al regresar loé 
delegados alemanes, a mediados de sep-
tiemorc. 
Hasta que den comienzo dichas vapacio-
nes, las negociaciones emprendidas serán 
proseguidas normalmente. 
E X P R I N T E R 
MAYOR. 4 
M A D R I D 
4 de agosto: EXCURSIONES a SUIZA 
Programa e informes gratuitos 
H o y l l e g a a ^ a n S e b a s t i á n 
e l " M a n u e l A r n ú s " 
Conduce turistas yanquis. La reina 
Cristina asis t i rá a un té a bordo 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 31.—En el puerto de 
Pasajes so reunieron hoy varios millares 
de personas esperando la eutrada del trans-
atlántico Manuel. Ari¿ls, que conduce Uirls-
i tas yanquis. La reina doña Cristina y la 
, infanta Isabel, que con el infante don Al-
j fonso pasaron por el puerto, continuaron 
j su excursión automovilista a Irím en vista 
I de que la entrada del t i ansatluntico se re-
i trasaba. 
El buque americano Ogentz, engalanado 
• para recibir al Arnús, fondeó cerca del si-
I tio donde amar r a r á aquél. El barco, a la 
¡ hora que se anuncie» para la llegada, esta-
i ba atestado de curiusus. 
El Arnúa no entró a la hora de la marea. 
, Ha aplazado su pufrada en el puerto hasta 
¡ mañana , a las ocho de la m a ñ a n a . 
Será visitado por la Peina, que asist irá 
j a un té que se celebrará a bordo. Los tu-
ristas marcha rán el mai t ts a Burgo?. Ma-
drid. Toledo y El Escorial. Volverán a em-
barcar en Santander, adonde se traslada-
rá el Manuel Arnris el miércoles. 
E L R E Y A S A N T A N D E R 
AVILA, 31.—A las dos y cuarto de la 
tarde ha pasado por esta ciudad, con di-
rección a Santander, su majestad el Rey. 
El gobernador civil de la provincia, úni-
ca autoridad que salió al paso del aula re-
gio, acompañó al Monarca hasta el límite 
de la provincia. 
Llega el Rey a Santander 
SWTANDER, 31.—A las ocho y media ha 
llegado el Rey, acompañado del marques 
de Viana y nn ayudanle. 
Esta noche asistió la familia real a la 
función del Circo 
El Pr ínc ipe de Asturias en Limpias 
.SANTANDER. 31.—El iTíru ipe de Asturias, 
con la duquesa de San toña y la condesa 
del Puerto, marchó en automóvil a Limpias, 
oyendo allí una misa ante el Santo Cristo 
de la Agonía. 
Regresó a Santander para almorzar con 
su real familia 
presados ya por varias naciones de cons-
t ru i r otros puertos análogos. 
Hizo votos porque er. VJi^ eoriiinue sien 
do el marqués de Estella jefe del Gobierno 
y venga a inaugurar el puerto. Ternnii" 
hablando del proyecto de canal ización d-T 
Llobregal hasta Molías del Rey, y pidien-
do para esta obra el apoyo del presidenu . 
Habla el presidente 
A estos discursos contestó el m a r q u é s de 
Estella, elogiando la actuación dei sefior 
Aivarez de la Campa al frente de la Comi-
sión gestora del puerto franco. Agradeció 
los elogios que dicho señor le hab ía pro-
digado y dijo que él mi ra siempre con el 
mismo car iño los asuntos de tejdas las pro-
vincias españolas. Y manifestó asimismu 
su recoriocimiente) a las autoridades ecle-
siást icas, civiles y militares por l a coope-
ración que le vienen prestando, en bene-
ficio de España. 
Desde Llobregat se dir igió el presidente 
con sus acompañantas a Capi tanía gene-
ral , donde permaneció hasta las siete y 
media, hora en que marchó a la esta( n n 
pniíi tomar el expreso de Madrid. 
Fué despodido car iñosamente por todas 
las autoridades, generales, jefes y oficiales 
de esta guarnición, Conjisiones de entida-
des y numerosas personalidades y púbiioo, 
que le t r ibutó una entusiasta ovación al 
aarancar el tren. 
Hoy llega el presidente 
A las nueve y media de la m a ñ a n a re 
c re sa rá hoy de Barcelona el presidente' del 
Consejo. 
O p i n i ó n i n g l e s a s o b r e 
E s p a ñ a e n l a S . d e N . 
Francia y Bélgica consideran inaplaza-
ble el ingreso de Alemania 
Etiopía apela a la Sociedad de Naciones 
contra el acuerdo angloitaliano 
LONDRES. -,1.—Hablando de la proKima 
Asamblea de la Sociedad de Naciones, el 
periódico «Daily Telegraph> escribe que l i 
petición de Polonia ha causado en los 
círculos interesados cierta y determinada 
ansiedad, . • - • • • 
Por lo que se reñere a España, el peno-
dicoMice que ĉ  pusíble que se produzca 
una sorpresa. A ñ i d e qne cube imaginar 
que. una vez que- Aleirii mia haya pbiteni-
du un puesto permanente en el Consejo 
de la Suciedad "de Naciones de Ginebra, 
París-y Berlín se mos t ra rán favorables a la 
re ivindicación de España de obtener tam-
bién un puesto permanente en dicho or-
ganismo. 
EL INGRESO DE A L E M A N I A 
PARIS, u .—Ocupándu-e de las conver-
saciones francubclg.is. él cjourñííí» dice 
que Ir-s señores Briaud y Vandervclde es-
tán de completo Acuerdo en estimar impu-
sible uñ nuevu apiazamiento de la admi-
sión de AJemania en la Sociedad de Nacio-
n. sin poner al prcpi tierúpO en situa-
ción pelifírosa tanto i Alemania o uno a la 
publica dé Locatttó. 
Según el vMaLiiv;, \qs r ep resen tán tes de 
Francia, y Bélgica h a r á n todos los e-Sfiierr 
zus (posiiile~. p"! m e d i a c i ó n ' d e las rfespéc-i 
.tivus Cancillen.t-. para obtener dr las pu-
tencias interesndas una adhesión sin reser-
vas al procediiuiento que proyectan esta-
blecer antes de la fecha lijada para la re-
unión del Consejo, a comienzos de sep-
tiembre. 
ETIOPIA Y EE ACUERDO ANGLO-
I T A L I A N O 
El hecrc.lario general de la Sociedad de 
las Naciones ha recibido del rajá Tafiari, re-
gente y heredero del trono de Etiopía, una 
n'it;>-prc«testa contiM el acuerdo angloita-
liano acerca de los intereses de esos dos 
países pn Etiopía, en la que se pide que 
la cuestión sea examinada por la Socie-
dad de las Xaciunes. He aquí lo esencial de 
dicho documento: 
<'Xue¿tro Gobierno ha recibido de los Go-
bierno- b r i t án ico e italiano uríx nota re-
dactada en los mismos términos , hac iéndo-
nos'saber que los dos Gobiernos han lle-
gado a un acuerdo, en v i r t u d del cual se 
aseguran un apoyo mutuo para el porvenir, 
encargándose el primero del aprovecha-
miento de las aguas de nuestro lago Tsana, 
y el setrundo de la construcción de un fe-
r rocarr i l a t ravés do nuestro Imperio. Este 
acuerdo, concluido sin in tervención nues-
tra y sin (jue se nos haya dado cuenta del 
mismo, y la gestión colectiva de los dos 
Gobiernos, nos han impresionado profunda-
mente. 
En efecto, en primer lugar, cuando fu i -
mos admitidos a la Sociedad de las Na-
ciones se nos dijo epic todas las naciunes 
debían estar en un mismo pie de igual-
dad y que su independencia sería respeta-
da por todos, puesto que el objeto de la 
Sociedad de las Naciones es el de mante-
ner y organizar la paz entre los hombres, 
conforme a la voluntad do Dios. No se nos 
dijo que ciertos miembros de la Sociedad 
podrían entenderse separadamente para 
imponer su cri terio a otro asociado, inclu-
so cuando éste no lo considere compatible 
con sus intereses nacionales. 
En segundo luuar, una de las materias 
objeto de este acuerelu había sido ya ma-
teria de conversaciones entre el Gobierno 
br i t án ico y ed nuestro, y si esas conversa-
ciones no babínn llegado a su fin se debe 
a causas que se han impuesto a nuestro 
espír i tu, pero ninguna respuesta definitiva 
ha sidu nunca dada por nosotros. 
Cóscer téndose un acuerdo entre aquellas 
potencias para prestarse un apoyo recípro-
co en lo que se refiere a esas materias y 
notificándosenos colectivamente el acuerdo 
no podemos menos de creer que ambos Go-
hiernus quieren ejercer sobre nosotros una 
presión, a bn de que cedamos a sus pre-
tcnsiones, de uh modo prematuro y "sin de-
jarnos el tiempo preciso para reflexionar y 
apreciar las conveniencias de nuestro pue-
blo.» 
* >:« * 
N. de la R.—La comunicación colectiva 
nngloitaliiina a qur se r e f i e r e el anterior 
documento recucre e] cuntí niel-.) de las no-, 
tas cambiadas entre I tal ia fl Inglaterra en 
74 y 20 de diciembre úl t imos. Por el acner-
du indicado, Italia reconoce a la Gran Bre-
taña el derecliu exclusivo de uti l izar las 
aguas del lago Tsana, lóen te del Xi lo Azul , 
c Inglaterra confirma el derecho de I ta l ia 
para construir un ferrocarril qne una la 
Eritrea y la Somalia italianas con la A b i -
sinia. y se compromete a- no solicitar con-
cesiones económicas en los territorios de la 
Et iopía occidental que a t ravesa rá esa vía 
férrea. E l texte» del Tratado no fué comu-
nicado al Gobierno francés sino cuando ya 
se hab ía conc luido, y Francia se ha reser-
vado el derecho de formular observaciones 
al mismo. Francia, en efecto, posee en la 
Abisinia, gracias il ferrocarril Dj ibout i -
Adelis-Ababa. grandes intereses. 
SORPRESA EN I T A L I A • 
ROMA. 31.—En los círculos italianos ha 
causado cierta sorpresa el envío de la notri 
del Gobierno de Et iopía a la Sociedad de 
la> Xaciones, la cual no se esperaba, en 
vista de la carta amistosísima enviada hace 
pocp al señor Mussolini por el rajá Tafari . 
En los círculos a n t o r i z H d o s - se gr i i rda 
absoluta reserva sobre este asunto. Se l i -
mitan a declarar que los Gobiernos b r i t á -
nico e italiano, perfectamente solidarios 
en la cuestión do Abisinia, cambian en 
este momento Impresiones sobre la nota 
de Etiopía, y que. pur consiguiente, es pr r -
ma tum cualquier previsión sobre la acti-
tud que. I ta l ia c Inglaterra tomaran sobre 
este punto. 
L a f i e s t a d e S a n I g n a c i o 
P a t r ó n d e V i z c a y a 
A la función religiosa asistió la 
Diputación 
—o— 
BILBAO, 31.—En la fiasilica de Santiago 
se celebraron esta m a ñ a n a , con la acostum-
brada solemnidad, las fiestas tradicionales 
de San Ignacio de Loyola, Pa t rón de Viz-
caya. Se cantó una misa, ocupando la sa-
grada cátedra el Canónigo de la Catedral 
de Palencia. doctor Matia, que es hijo de 
Bilbao. A la función religiosa asistieron las 
atiloridades y la Diputación provincial en 
Cuerpo de comunidad, presidida por el ge>: 
bernador civi l y por el presidente de la Cor-
poraci in. 
Varios Prelados en Azpeitia 
SAN SEBASTIAN. 31.—En Azpenia se ha 
celebrado la festividad de San Ignacio, con 
la solemnidad acostumbrada, asistiendo va-
rios Prelados. 
El gobernador m a r c h a r á esta tarrle a di-
cha localidad para asistir a las fiestas de 
m a ñ a n a . 
L a G u a r d i a R e p u b l i c a n a s e r á j E l g e n e r a l B e r e n g u e r 
r e o r g a n i z a d a e n P o r t u g a l 
La mandará el coronel José de Serpa, ex 
jefe del gabinete de Gomes da Costa 
TL V. 30.^1>icen de Lisboa que el minis-
tro del Interior visitó el cuartel del Car-
men, donde se alojan las fuerzas de la 
Guardia Nacional Bepublicana. 
I-rente al cuartel formaron las compa-
ñías con banda y música. A lu puerta del 
edificio esperaba al ministro el coronel Ba-
ladas, jefe de la Guardia. Una vez en el 
cuartel y en la sala de oficiales, el coronel 
Baladas habló para ofrecer al Gobiérno la 
adhesión de la Guardia Nacional. El mi-
nistro agradeció estas manifestaciones, y 
dijo que esperaba de esa Corporación tan 
repulmcáiia ei auxilio para la obra fie ro-
constitucieTn nacional, a fin de terminar 
de una vez con las revoluciones que tanto 
daña ron al país . 
Estoy seguro, dijo, que la Guardia Na-
cional estará siempre a l lado del Gobierno 
conii.i todos aquellos que intenten alterar 
el orden público. 
A continuación se retiró el ministro acom-
pañado de todos los oficiales hasta la sa-
lida del cuartel. 
Ifii (iuardia Republicana const i tuirá una 
unidml <Ie varios elementos que se encar-
garáti do intervenir en los casos graves de 
alteración del orden publico. Sera manda-
da por el coronel José de Serpa, que fué 
jefe del Gabinete del general Gómez da 
Costa. 
Ha sido reintegrado al servicio activo el 
corone] de Estado Mayor Joao de Almeida. 
que fué nombrado en el últ imu Consejo dy 
ministros gobernador de Cabo Verde. 
En el ministerio de la Guerra se hacen 
los oportunos trabajos para la formación 
de un nuego regimiento de Infantería, Ar 
tillería y ametralladoras, que se acuartela-
ra en el de Campo Olive. 
L A L E Y D E PRENSA 
TUY, 31.—Es posible que todavía larde 
a L a r a c h e 
Acumpañado de Souza revistó 
el campamento de Teffer 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambat zonas. 
LOS RESTOS D E L COMAXDANTP 
L A V I N A * 15 
CELTA, 31 (a las 3o..—Después de h 
cho el emhalsamauik'Ulo, se ha vernio T" 
el traslado ele los icMc del coiaana-
du Ingenieros don José Laviña Berane 
desde el Hospital Central, en el que^ 
tuvo instalada la capilla ardiente. haM- ^ 
muelle de la Puntilla, donde fué oinha 
cade en el vapor ítíeiló. • • 
En este Inmu-' M'I:I conducido a 
ras para ser trasladado a Madrid. 0 
El fúnebre acto fué presidido por e] tt 
neral Gómez Morato y el coronel de Insp 
meros. A él asistieron, formando nari^ 
del numeroso acompañamiento , inu,!,,,' 
militares y distinguida- p'-i-^'ludidades ci. 
viles. Sobre la carroza colocaron mn! 
chas coronas 
Bindieron honores dos compañías de Za-
padores con banda de música. : 
TOMA DE POSESION 
CELTA, .¡1 a las . - KM d Si!)-,n ^ 
actos del Hospital de la Cruz Uoja ha 
tomado posesión la presidente de la Juna 
ele Damas doña Jo-efa González Aleare 
esposa del general Gómez Morato. 
Asistieron al acto el director y persifi 
nal facultativo del cenii" . di-tinuondos ele-
mentos de las Juntas locales y otras per-
oonalidade*. 
algunos días em publicarse la nueva lev i ^ uuau^ upacon 
de Imprenta, con las modificación,:, que - pQr .Sldi laer-Masaiu, c 
el ministro de Justicia introdujo, atendien i ,lt, /r-'lia-
LOS DISIDENTES FRANCESES SON 600 
TANGEB. : i l .—f^gi in di, o la Pn-nsa ÍÍR] 
prok'ctoiado fra.^k-és, se calcula onc ios M 
J si denles de Rhnna Misauda. |]cni Mestata 
y Bcni Mesgnilda, refucilados en la zona 
I insumisa, serán unos (500. 
Se scñalíi una agrupación hostil, manda-
en algunos pan-
do las reclamaciones formuladas por los 
periodistas. 
E L ESTADO V A A CEDER SUS 
MONOPOLIOS 
LISBOA, 31—Se atribuye al Gobierno por-
tugués el propósito de ceder a firmas par-
ticulares diferent'js monopolios del Estado, 
tales como el puerto de Eisboa, la CQUS- : frente con dirección 
trucción de un nuevo arsenal, el alquiler 
de diepjes, etcétera. 
PETICION DIPLOMATICA 
LISBOA. 31.—En vista de la nueva ley 
de Emigración que debe publicarse p ióxb 1 gueri comandante general de In zona, que 
mámeme , los representantes diplomáticos fué recibido por el general Souza v stí 
en Lisboa de i rancia, de la Gran Bretaña, jCfe de Estado Mayor, en el puente Ínter-
de Holanda y de Alemania, han pedido al nacional. Después di almorzar en el pala-
rmnistro de Estado por tugués la reducción cio de ]a- 20nai aml)0S generales revistaron 
de Ibs alt ísimos derechos que pagan los el scct01. de Tefer. Luego el general Be-
navios extranjeros que tocan en este puer 
En el sector de Tazza el genera! Duffietix 
se ha encargado de la ejecución de los pia. 
nes acepillados para la reducción de la 
«mancha» de Tazza. Ha publicado una or. 
den del día felicitando a las tropas que 
operan a sus ordenes por la conducta ob-
servada en las 'úl t imas acciones. 
El general Dui'fieux ha salido para el 
a Fez. 
E L GENERAL BERENGUER 
EN LARACHE 
[' LARACHE, 30 (a las 22).—Procedente de 
'Ceuta y Tetuán, llegó el general Di ren-
to, cuando dichos barcos transportan éml 
grados portugueses., 
* * * 
LISBOA. 31.—La esposa de don Alejan-
dro Padilla, ministro que ha sido hasta 
aíiora de España en esta capital, ha salido 
hoy en el expreso para Madrid. 
COMBINACION DIPLOMATICA 
LISBOA, 31.—Martens Ferrau, actual mi-
nistró de Portugal en Estócolmo, ha sido 
nombrado para la Legación de La Haya. 
Para la de Estócolmo se indica a Santos 
'lavares. 
Coneio da Mañha, órgano oficial nooñjfc 
quico. dirigido actualmente por el oficial 
de Marina Lopo Vaz, será en lo futuro 
dirigido por el doctor Fernando Pizarro, 
I»' idcnte de las Juventudes Monárquicas 
conservadoras.—Corrcia Marques. • 
L A TENENCIA I L E G I T I M A DE ARMAS 
LISBOA, 31.—El Diario del Gobierno pu-
blica un decreto, según el cual los tene-
dores ilegítimos de armas de fuego serán 
juzgados por los Tribunales militares, que 
en el termino de. cinco días dic tarán su 
fallo.—Correia Mnrgves. 
A u m e n t o s d e s a l a r i o a t o d o 
e l p e r s o n a l d e l V a t i c a n o 
ROMA. 31.—Como es sabido, los jardi-
neros dei Vaticano se declararon en huel-
ga hace días, estimando que sus salarios 
eran insuficientes. 
renguer conferenció con el teniente coro-
nel, jefe de Intervenciones militares, que 
le dió cuenta del resultado de la labor po-
lítica desarrollada en el frente. 
Mañana regresará a Tetuán y Ceuta. 
L a c a u s a d e G a r r a f s e v e r á 
a n t e s d e d i e z d í a s 
Propuesta de libertad provisional a 
favor de 31 detenidos 
—o— 
En la sesión que ayer por la mañana ce-
lebró la Sala de vacaciones del Supremo de 
Guerra y Marina, después de resolverse al-
gunos expedientes de t rámi te , se acordó, al 
examinar la causa de Garraf, fijar la vista 
(!>• ésta dentro de la primera decena do 
.-.igosto, para lo cual se nombra rán defen-
sores de oficio, en sust i tución de los que 
han presentado su renuncia. 
* * * 
Ayer se reunió la Sala de Vacaciones del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina para 
estudiar las peticiones de libertad provi-
sional de todos los encartados en el úl-
simo complot descubierto. 
Se acordó, en principio, resolver favo-
rablemente las peticiones formuladas. 
C r u c e r o y a n q u i e n S a n t a n d e r 
SANTANDER. 31.—A las nueve de la ma-
Énterado del incidente el Papa, después nanta entr.0 en "ues,rn P"ert0 * l 1crucer)0 norteamericano Menphis, haciendo las sal-
vas de ordenanza al pasar ante la May-
dalena. Le contestó el cruei 10 Méndei 
Xúñrz. 
El almirante yanqui fué saludado por 
el embajador de su pa í s en España y el 
F l R m r HA R n m o n i ' o e n P^o^^.v. comandante de Marina. Poco después des-
n i Key de Kumania en Francia embarcó pan, visitar a las autoridades de 
t-fita plaza. Estas le devolverán 
rio examinar sus reivindicaciones, ha déc'i 
didu acceder a ellas y aumentar no sola-
naénte los salarios de los jardineros síno 
de todo el personal empleado en el Vati-
cano. 
VICHY, 31.—Ha llegado a Vichy el Bey de 
Rumania, en donde permanecerá algunos 
días . 
P a r l a m e n t o s u p e r s t i c i o s o 
Un buho suspende la sesión 
la visita 
por la tarde. En el botel Heal cumplimen-
ta pm las autoridades al embajador norte-
americano. 
Los marinos yanquis han sido invitadw 
a la corrida de toros de mañana, en ctiyo 
cuartel lia sidn sustituídi por Fortuna ol 
diestro Cbav. s, herido reeii ntemente 
una de las corridas ele la feria de Va-
lencia. LONDRES. 31—Dice el Ti mes que la últi-
ma sesión de la Cámara egipcia fué sus-
pendida por baber penetrado en el Bflifón 
de sesiones mientras se desarrollaba un de-' 1 1 ^ • •• 
bate un hubo, que es considerado en E g i p - . D O r i O S C a t O I l C O S ü C M e j l C O 
to como pájaro de mal afuero. 1.a sesión 
R o g a t i v a s e n l a C a t e d r a l 
se reanudó después de expulsado el animal. 
I L i t h i n é s d e l D r . G u s H n 
l las afoiims fcl b t i M H . Mwts, fejiBa i i m i m . k m y m t m i íe ríjiDas. 
U n c u a d r o v e n d i d o e n 
6 0 . 9 0 0 l i b r a s e s t e r l i n a s 
I,ONDUES, 31.—ErTla ga ler ías de Chus-
lie. un cuadro de Romcey, represeoítando 
a la Davenport. una belleza del siglo X V I I I , 
ha sido vendido en 60.900 libras esfertinas. 
Es la cantidad mayor pagada hasta abo-
ra por un Bomney. 
Durante la subasta se recordaba que «1 
artista recibió 22 libras esterlinas por pin-
tar el retrato. 
Hoy, de rmi s de las Horas Canónica 
ba tán en la iglesia Catedral, en cut 
miento de lo dispuesto por el obisp 
Madrid-Alcalá, sob r c i u - . rogativas par? 
fetrar «iel Cielo el fu de le pereedici^i 
en Méjico súfrete los batólicos y el pe 
para sus perseguidores. 
U n a f á b r i c a d e e b a n i s t e r í a 
i n c e n d i a d a e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA. 31.—Durante la madrugada 
úl t ima se declaró un incendio cu la lá 
brica de ebani&tería propiedad de don o n -
gorio Azcárraga. quedando destruida totnl-
mente la parte interna del odiflcio y ftíá 
existencias. 
La intervención de los bomberos ev]i« 
que el fuego se propagase a las HÚfeS ton-
liguas a la siniestrada. 
Las pérdidas son de mucha considera-
ción. 
Los ingresos de la Diputac ión 
ZABAGOZA, 31. — Hoy ha celebrado se-
sión plenaria la Diputación provincial, y 
en vista rie que en la reciente Asamblea 
de Municipios se hablo de que las Diputa-
eionrs estaban bien dotadas y los Ayunta-
mientos reclamaban eifrta part icipación 
en las contnbuciones, el pleno de ta Cor-j <; 
poración ha acrdai l ' i flirigirste al Giibier-ln 
no exponiémloie el venhnlcni estado 'ic- in-1 a 
gresos y gastos ele la Diputar ión para Ue-( q 
mostrar íjwie nd sólo no están bien d o t . i - l i : 
ilas. sino que m» perciben siquít-i;. lo p re - 'd 
>o para cubrir sus BteniMoiies, r i 
N i ñ o m u e r t o p o r q u e m a d u r a s 
Un médico del Registro ch .üs.rri'0 
del Hospicio se const itnyi. en la (alie i l^ 
las (lóngoras, J. fiara rccnreitri el cadávW 
del n iño de año y medio Auge i i'encela 
Alfajeme, que había falbvid, . de mening^ 
tis, producida por quemaduras. 
En vista de ello, se din ord^n para q"c 
el cadáver fuera llevado al nep- sno. don<w 
se le practicará la autopsia. 
A la oriatnra le cayo encima l - cinco 
días un puehero con agua hirviendo, suce-
so de que dimos cuenta. 
E l a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
a l d u q u e d e S n o l e í o 
pital nos comunica 
• En Italia y en el 
do la noticia d • hab 
ve accidente aun uno 
bían resultado berie 
Principes de la 1 •sa 
I.o ocii! 1 i d " se re< 
siguienle : Por la tí 
corrientes, y al recO 
I m . 1 n antoinovil la 
MADRTr> __Año XVI.—Núm. 5.318 S I L . D E B A T E 
- c i n e " y l o s n i ñ o s 
trn muchos pa íses no existe ninguna cia-
^ rencura para las obras c inemalográ -
66 r n Austria t en í amos censura, pero 
hace poco tiempo. ¡El demo-
Au 
iinió 
E L P R E S I D E N T E E N B A R C E L O N A 
(3) Domingo 1 de agosto de 192^ 
ficas- En 
se sUJbrá el porqué! ¡ T los estragos que 
1110 r/ms (es claro que a los malos //7ms 
105 éfiero) hacen en muchos corazones 
106Nebros infantiles es espantoso!... So-
l C to(jo en los cerebros y corazones de 
í""6 ióveñes de diez y seis y diez y siete 
]OS A euisa de muestra, ah í va un bu-
cúos.- r 
n histórico. 
Carlos Huber, llamado «Karlchen» por 
padres, que se ocupan más de su jopa 
híanca que de su corazón , que se osl:\ en-
terreciendo p0r c„ lpa de ellos, e* apreu-
S en un taller de cer ra je r ía . Carlitos 
Amplió hace poco diez y seis años A 
r t i r de esa edad pueden en Viena los 
l e n z u e l o s asistir, como los hombr-js de 
'dad madura, a toda clase de espec tácu-
5 aun a los más escabrosos y desmora-
lUadores. «Cela en passant . . .» Y Garlitos 
Huber, cumplidos que hubo sus diez y 
geis añicos, se fué una de las pasadas 
noches derechita y repentinamente a un 
•ine. en el cual se exhibía una pel ícula 
fensacional, deshonesta y modern í s ima-
mente románt ica . . . T i tú l a se la pel ícula en 
cuestión «Un viaje al Sui ideal.. .» Senta-
do en blanda butaca, vió Garlitos, boqui-
abierto, desfilar por la tela ladrones, ase-
sinos y toda clase de aventureros, quie-
nes por el deseo de hacer un viajecito 
de placer al «Sur ideal». . . , robaban y ase-
Binaban con la mayor naturalidad y fres-
cuja, mientras sus mujeres o amigas, más 
ligeras todavía de moral que de ropa, co-
metían las acciones m á s viles y repngnan-
les... 
Con la cabeza llena de ideas malas y 
est rambólicas , grabadas en su cerebrito 
las repugnantes, reprobables y desmora-
lizadoras escenas de «Un viaje al Sur 
ideal...T>, fuese Garlitos a su rasa a eso 
de medianoche, y, en vez de dormir , se 
puso a pensar en cosas espantosas y se 
dispuso a poner en prác l ica el diabólico 
plan que le había sugerido la poJícnla que 
acababa de ver. «¿Y¡ yo hiciese lo qne el 
protagonista del f i lm ha hecho? . . .» , se 
preguntó Garlitos. Y pocos momcnlos'tles- IT!*188 y 
pués de haberse hecho la lal pregunta, | ^ f P * ^ " 
ya estaba dec id idamín fe resuello a robar 
v a matar, si fuese preciso, con el único 
fin de poder hacer un viajecito al «Sur 
ideal»... 
Garlitos no sabía c u á n d o ni cómo rea-
lizaría su plan, pero ya en aquellos mo-
mentos tenía dentro de sí el germen del 
crimen, ya había hecho mella en su cere-
bro la cinla maldita. A las cinco de la 
mañana del siguiente día, no pudiendo 
dormir, se l evan ló ; vistióse r áp idamen-
te y salió de la casa de sus padres para 
pasear sin rumbo fijo por las calles de 
Viena. A las ocho, en vez de i r al taller, 
como de costumbre, se acordó de que la, yo ^lwUé en 
esposa de su amo. el cerrajero, estaba so-1 sionaron Sjempre ios graves trastornos pro-
la en su habi tac ión lodos los d ías de las i jucidos por un vaso de agua fría que no 
ocho a las diez de la mañana . . . Sin per- : sé qué Rey tuvo la mala ocurrencia de 
dér tiempo, se d i r ig ió a la casa de su tomarse; sudando, después de un torneo, 
amo, y al abrirle la puerta la mujer de Todo esto tiene también corroboración 
? p ^ r ' . e"», K i T * M y T X X 
y comenzó a estrangularla, con el p r o - | un pueblecjlo la provincia de Lérida, 
pósito de matarla, robar luego lodo el En ]a S0Cie(]a(] pía y recoleta de su pueble-
cito, el señor Menach era mirado con re-
celo y extrañeza, pues tenía sobre todos 
sus conciudadanos una superioridad peli-
grosa : el sefior Menach y Pons sabía fran-
mones, y el «valiente» de Garlitos, preso . 
de miedo, la soltó y h u y ó , perseguido por 
4 
£1 general Primo de Rivera despidiendo en Burceluna a las 15 huérfanas de militares que van a pasar 
Lluret de Mar, a expensas del doctor Roviralta 
el verano ttB 
[Fot. Sagarra.) 
LAS PEQUEÑAS CAUSAS 
-HEr 
Yo soy un enamorado de las cosas t r i -
viales y pequeñas. Ate párecéfi pobres men-
e. al borde del (amino de la vida, 
solicitan la limosna de un poco de amor 
y de interés. 
Y es que muclias veces somos injustos 
con ellas. A menudo, de las cosas más le-
ves y sencillas, uaceu grandes resultados: 
el enámotamlénto de Werther -el más fo-
goso qne haya existido—nació de ver a 
r.arlot;i CDCtnAdo rebanadas de pan. ¡Cui-
dado, pues, con las cosas pequeñfts.l 
La Historia toda es un ejemplo que nos 
ensefia la intluencia de las p o p i e ñ a s cau-
sas. 1.a amplia nariz de (.leopalia o el 
cutis terso de Ana Holeua, produjeron gran-
des desviai iones históricas. La sonora voz 
de barí tono de Mi rabean es de las causas 
m á s efectivas de la Revolución francesa. 
Recuerdo que, en el Manual de Historia 
robar luego lodo el 
dinero que hallare en la habi tac ión y huir 
con él al «Sur ideal». . . ¡La esposa del ce-
rrajero se defendió ené rg icamen te , comen-
zó a gri tar con loda la fuerza de sus pul 
 
algunos vecinos que habían oído los gr i -
tos y por media docena de agentes de 
Policía... 
En la Gomisar ía confesóle Garlitos al 
juez que lo i n t e r r o g ó que el f i lm que ha-
bía visto la noche anterior le h a b í a suge-
rido la idea de hacer lo que queda dicho. 
Carlitos irá m a ñ a n a a la cárcel por ha-
ber tratado de asesinar a una mujer y de 
cometer un robo. ¿ L s Garlitos culpable?... 
No cabe duda que lo es, pero... ¿Lo es 
&ólo é l? . . . 
DANUBIO 
Viena, ju l io de 1926. 
L a F . d e C a s t e l l ó n p i d e u n 
p u e s t o e n l a C . N a r a n j e r a 
CASTELLON, 31.—La Federación de Sin-
dicatos Agrícolas de Castellón, a quien nn 
se 1 i concedido puesto en la p róx ima 
Conferencia Naranjera ha dirigido al Con-
sejo de la E- nomía Nacional un escrito, 
en el que dice lo siguiente: 
Enterada esta entidad del decreto-convoca-
toria de la Confederación Nacional Naranjera, 
que ha de celebrarse el próximo mes de sep-
tiembre, hemos visto que ni entre la Comi-
Bión organizadora ni entre los que han de in-
tegrarla figura la verdadera representación 
corporativa de la producción de la naranja 
•n la Plana de Castellón, y convencidos de 
Que la omisión obedece al desconocimiento de 
la existencia de estos organismos, nos permi-
timos acudir a vuecencia para advertir el 
error y solicitar la debida representación en 
1* aludida Conferencia. 
Para probar esto aduce que ocupan los 
naranjales en los pueblos a que se extien-
de la Plana 13.000 hectí'ireas, de las cuales 
^.000 pertenecen a los socios de los Sindi-
.•cato». 
L a s j o y a s d e l a c o r o n a r u s a 
Extraordinarias precauciones para 
evitar el robo 
—o— 
RIGA, 31.—A pesar de los esfuerzos rea-
lzados por los agentes de los soviets ha 
' l í o imposible vender en Pa r í s . Londres o 
Ainsierdam las joyas más preciosas de la 
*orona, entre las cuales figura especial-
^snie el famoso diamante Orloff. 
t'nicamenie se han vendido algunas al-
hajas relativamente de poco valor. El res-
«« ha fcid(. transportado a Moscú, en don-
*e en l ; i actualidad el tesoro de la corona 
^ í ' i expuesto en uno de los museos que se 
«a abii-ri-,. al público. 
Sin embargo, las piezas m á s precios-vs 
*• han chuceado aparte en una sala, en ia 
HÜS es imponible entrar sin un pcrinis-) 
- l^cia l , qu^ no se concede sino despue» 
n v ,er l"niatl0 informes sobre la pe»io 
l'Widad d . l populante. 
• i los infurmes son buenos, so adinitu 
S-MLSITAN,E' va acompañado de seis 
fi lantes y revestido de un largo blusón 
en i11150^35- de manera que se encuentra 
ja imposibilidad absoluta de locar nada 
lo cuo le rodea. 
P o r e l d i c t a d o r p a r a g u a y o 
iad?rLNTri0N" 31—Los partidarios del dic-
camnar0peZ han 1-081,61,0 emprender una 
W e í v i 0n l0do i i 1,3,8 Para Pr0T¿Pei' su5 
Que f j , grar la formación de una masa 
las dern*.mporiga por su disciplina sobre 
aeifiás organizaciones. 
Prevalido de esto, hab ía leído varios 
modernos. En su pueblo se llaman 
modernos a los libros que tienen cuarenta 
o cincuenta años . De este modo el señor 
Menach nombraba a veces, en su conversa-
ción, a Darwin, a Haeckel y a Tolstoi, pof 
lo cual, en el pueblo, se le juzgaba con 
una sentencia apriorís t ica e inapelable. Se 
dec ía : Es republicano, tiene ideas ayan-
zadas... 
Sin embargo, ciertos detalles de la vida 
del señor Menach producían la duda y el 
desconcierto en el juicio público. Así. por 
ejemplo, se sabía positivamente que el se-
ñor Menach daba un duro todos los años 
en la suscripción para el Hopero de Niños 
Pobres. Y el público preguntaba: ¿Se pue-
de ser republicano y dar un duro para el 
Hopero?... najo el prestigio, pues, de es-
tos enigmas e interrogaciones, el señor Me-
nach vivía en su pueblecito de la provin-
cia de Lérida rodeado de una atmósfera 
misteriosa de recelo. 
En realidad, el señor Menach y Pons era 
un viejecito bondadoso, pacífico e inofen-
sivo. Su padre fué republicano, y él se 
creía obligado, por fradición. a ser tam-
bién republicano y hombre avanzado. Ser 
hombre avanzado y republicano se redu-
cía para el señor Menach a realizar unas 
cuantas práct icas menudas y rituales; 
cuando escribía una carta, ponía el sello 
con la cabeza de su pnajestad hacia aba-
j o ; recortaba art ículos de periódicos avan-
zados y los pegaba con goma en un cua-
derno; sabía dos o tres anécdotas picantes 
sobre Godoy y la reina María Luisa, y 
guardaba secretamente en un cajón un pa-
pel de música, con la trascripción de La 
Martellena para piano, violín y fagot. 
Este papel peligroso le fué encontrado 
en un registro que le realizó la Policía por 
orden de un gobernador receloso, en cierta 
ocasión de revueltas y disturbios. Fué el 
momento más memorable de su vida repu-
blicana. Afortunadamente, la cosa no UJVO 
trascendencia, porque el comisario mandó 
poner en el inventario del registro: vn pa-
pel de música, ron la trascripción de un 
tais para instrvmerdo de cnerdas. No se 
sabe por qué para el comisario de Policía 
todo papel de música contenía un vals, y 
todo instrumento, aunque fuera un fagot, 
era de cuerda, mientras no se demostrara 
lo contrario. 
Pero ya. siendo viejo el señor Menach. 
la vida patriarcal del pueblecito se turbó 
con una novedad estridente. L n grupo de 
jóvenes puso un Ateneo. Ln Ateneo es un 
saloncito con un estante con libros, una 
mesa de billar y una rinconera con una 
botella de agua y un vaso. Sin embargo, 
la sonoridad del nombre causó cierta im-
presión en las personas formales del pue-
blo. En cambio, los jóvenes que se las da-
ban de avanzados, con paso firme y sonri-
sa enigmática, entraban en el Ateneo. En 
el Ateneo se dedicaban a jugar a las ca-
rambolas, como antes en la Cervecería. 
Pero, sin embargo, no se sabe por qué. pa-
rece que en el Ateneo hasta el chocar de 
las bolas tenía cieno distinto sonido de 
rebeldía y estridencia. 
Entonces surgió la idea de que el señor 
Menach y Pons era el patriarca representa-
tivo en el pueblo de las ideas progresivas. 
Fué nombrado presidente honorario. Se le 
pidió un retrato para el salón de actos, que 
era el mismo salón de billar, quitando las 
mesas. Y el señor Menach y Pons tuvo la 
debilidad de dejarse retratar con la mano 
suavemente apoyada en un velador de pa-
tas de bambú. 
EJ retrato fue reproducido por una ho-
j i ia periódica, que el Ateneo publicaba, con 
una pequeña biografía al pie. Esto produ-
jo en ei señor Menach y Pons una suges-
tión e x t r a ñ a : desde entonces procuró pa-
recerse a su retrato más que a él mismo. 
Desde entonces creyó, de buena fe, que 
sus ideas eran mucho más avanzadas, y 
su vida había sido mucho más agitada de 
lo que en realidad había sido. 
Y así llegó un día en que fué invitado 
a dar una conferencia en el Ateneo. El 
nunca había hablado en público, pero esto 
era una tentación. Los organizadores le 
convéncían ii« que era llegado el niotnento 
de dar a la luz aquellas ideas que duran-
te tantos años habíu amamantado en su 
soledad estudiosa, Uni /ás de ellas depen-
diera el porvenir de España, ¿por qué no? 
Y el señor Menach y Pons sucumbió a 
la tetitaclóri Éünable. En realidad, llegado 
el caso de exponerlas, él se preguntaba a 
sí mismo cuáles eran sus ideas. Sin em-
bargo, poro después, un d ía mientras se 
lavaba los dientes, el señor Menach ima-
ginaba un discurso. No era difícil h U v * 
narlo, haciendo un engarce con unas cuan-
tas fórmulas generales y unas cuantas pa-
labras con mayúscula : República, Libertad, 
Progreso. Además, él tenía buena retenti-
va, y recordaba algunas pág inas de su 
texto de historia que podrían dar a su ora-
ción cierto sabor castelarino. Sabia de me-
moria la lista de los reyes godos y de los 
Concilios de Toledo. 
Al fin, una noche, el señor Mcnacii se le-
vantó tras de una mesita con un vaso de 
agua, en el salón del Ateneo, por cuya at-
mósfera. Irrespirable, subía el humo azul 
de los cigarros. El señor Menach hab ía 
preparado, delante del espejo, un exordio, 
saludando a la» señoras , con un canto a la 
mujer, en el que nombraba a Santa Tere-
sa y a Agustina de Aragón. Pero el señor 
Menach vió, con horror, al levantarse, que 
aquella noche no hab ían ido señoras. En-
tonces carraspeó, dobló nerviosamente el 
pico de una cuartilla, tendió un brazo, y 
empezó con aplomo: Dediquemos, ante to-
do, un recuerdo a las señoras ausentes... 
En seguida empezó a explanar sus Ideas 
generales. La Libertad, el Progreso, la Re-
pública, empezaron a acudir a sus labios 
con abrumadora insistencia. El señor Me-
nach se animaba viendo agitarse su pro-
pia figura en el cristal de un grabado que 
representaba a Watt descubriendo la má-
quina de vapor. Pero, de pronto, al er-
guirse para afirmar una vez ntós que la 
Libertad era el oxígeno del mundo, ¡ chés ! 
sintió que le saltaba el pasador del cuello. 
Esto era terrible: el cuello se le subía y 
le cogía pellizquitos en la garganta; sus 
manos tenían que acudir a sujetarlo; en 
una pausa oyó una voz que comentaba: 
Fíjate, usa cuellos de celuloide... Terrible, 
terrible; empezaban a presentarse las pe-
queñas causas que desvían los caminos de 
la Historia. 
Nervioso por aquel accidente, el orador 
aumentó sus gesticulaciones. Entonces, en 
una de ellas, una mano que subrayaba 
otra vez la necesidad de la Libertad, cho-
có fuertemente con su nariz. Sintió un ex-
t raño calor en su punta. Le pareció sentir 
que se le deformaba ridiculamente, y, en-
tre cada párrafo, preguntaba ansiosamen-
te al secretarlo, que estaba cerca: ¿Se me 
está hinchando? ¿Se me está hinchando? 
El secretario, que no entendía , hacia vi-
sajes inexplicables. Pero el sefior Menach 
sent ía cada vez más cosquilleo en la nariz. 
Creía advertir, sonrisas en el público, y, 
cambiando la interrogación por la afirma-
ción, decía ahora con angustia: ¡Se me 
está (hinchandoI ¡Se me está hinchando! 
Se decidió a terminar atropelladamente. 
Condenó al silencio a varios reyes godos 
y a no pocos Concilios de Toledo, y quiso 
atacar el párrafo final, que tenía pensado 
fuera una Invocación dirigiéndose al es-
cudo del pueblo, que hab í a de aparecer 
bordado en el tapete de terciopelo de la 
mesa presidencial. El orador, pues, giró 
sobre los talones, tendió un brazo, y em-
pezó : «Saludemos ese escudo...» 
Pero el animal del conserje hab ía pues-
to el tapete al revés y el escudo no apare-
cía por ninguna parte. Era demasiado. Las 
pequeñas causas se conjuraban contra él. 
Una nube pas^ por sus ojos, y, como en 
un vértigo mareante, huyó de su vista el 
tapete, la campanilla, el vaso, el salón... 
O t r o l l a m a m i e n t o p a r a l a 
U n i ó n e u r o p e a 
Un manifiesto que firman Marx, Luther 
y Stressemann 
—o— 
BEHLIX, 31.—La Unión en favor de la 
Entente europea, recientemente fundada, 
acaba de publicar un manifiesto, firmado 
por 350 personalidades alomana'!, ^nUe lar 
que se encuentran Marx, Luther, Stressd 
mann, Gessler, ministro de la Reichsv.ohr: 
Simons, primer presidente del Tribunal Su-
premo; numerosos políticos, industriales, 
literatos, periodistas, etc. 
En este manifiesto se dice qiíe es preci-
so continuar la obra de pacificación i n i -
ciada en L'OCirno por una serie de acuer-
dos con todos los países; i r a un desarme 
general, y procurar que las garan t ías m i l i -
tares de paz sean sustituidas por ga ran t í a s 
morales, respetadas por todos. Este resul-
tado sólo puede obtenerse profundizando en 
la idea de paz y de solidaridad y estre-
chando los lazos económicos. 
Para conseguir este doble fin, defensa 
de los intereses y aproximación de los put-
blos, la Unión en favor do la Entente eu-
ropea se propone agrupar a todos los ele-
mentos que pertenezcan a todo» los secto-
res que estén dispuestos a favorecer esta 
obra de conci l iación. 
E s la más suave 
Sirve 50 veces. 
La debe Vd. usar. 
L a C o m i s i ó n d e A . C . d e l a 
M u j e r a S u d a m é r i c a 
En el expreso de Anda luc ía salió anoche 
para Cádiz la Comisión de la Acción Ca-
tólica de la Mujer que va a la Argentina. 
A despedir a dicha Comisión acudieron, 
entre otros, el duque de Vistahermosa, el 
Vicario de la diócesis, doctor Morán, y el 
capellán de su majestad y fundador de la 
Inst i tución Teresiana, don Pedro Povcda. 
H a c i a e l p a t r ó n o r o 1 
e n B é l g i c a 
Se procederá por etapas hasta el 1 de 
enero de 1927, en que no habrá otra 
clase de moneda 
BRUSELAS, 31.—Según informes proce-
dentes de buena fuente, los señores Jaspar 
y Francqui piensan restablecer el franco 
oro antes de que finalice el corriente año. 
Para ello p roceder ían por etapf-s. Primera-
mente se au to r i za r í an en todos los actos pú-
blicos o privados las estipulaciones sobre 
la base oro y la eva luac ión en oro de los 
balances y de los inventarios. 
En segundo lugar, dentro de dos o tres 
meses se c renr ía una moneda oro, que al 
principio sería solamente una moneda de 
cuenta, subsistiendo los billetes actuales 
como moneda corriente. Durante este pe-
riodo transitorio los precios fijados en mo-
neda oro serían pe r iód icamente o hasta dia-
riamente calculados en franco papel. 
Ahora bien, el Gobierno descuenta que 
el públ ico m o s t r a r á muy pronto su des-
afecto al franco papel, de ta l suerte que 
decretando a par t i r del i de enero de 1927 
la moneda oro como ún ica legal, no se ha-
ría en sumM más que consagrar el estado de 
hecho. 
v • « 
BRUSELAS. 31.—El ministro del Tesoro 
belga, señor Francqui, antes de salir para 
Par ís ha manifestado a los periodistas que 
su deseo es que las cosas vayan rápida-
mente, porque «éstta es una de las condi-
ciones del t r iunfo, y yo no tengo el pro-
pósito de eternizarme en el seno del Go-
bierno». 
E l ministro del Tesoro cuenta con ter-
minar antes de fin de año las medidas 
que deben sanear la s i tuación financiera 
de Bélgica, y desde que dichas medidas 
empiecen a ponerse en vigor se re t i ra rá , 
dejando a las administraciones competen-
tes la tarea de continuar su aplicación. 
UNA ACCION COMUN D E FRANCIA 
Y BELGICA PARA DEFENDER SUS 
DIVISAS 
PARIS, 31.—Los diarios dicen que los m i -
nistros belgas señores Vandervelde y Franc-
qui felicitaron al señor Poincaré por la 
energ ía demostrada en las primeras medi-
das adoptadas por el Gobierno de unión 
nacional, poniendo de relieve las dif icul-
tades que p re sen ta r í a la organización de 
un frente común para la defensa de las d i -
visas francesa y belga, y, sobre todo, sin 
la cooperación de Italia, y estimando que 
Francia y B ' lg ica podrían muy bien apro-
vechar las mutuas lecciones y concertarse 
para evitar que sus esfuerzos para el sa 
neamiento de las finanzas se vean contra 
rrestados o anulados por la acción de una 
u otfa. 
Los señores Vandervelde y Francqui ?n-
licron de París esta mañana , de regreso a 
Bruselas. 
U n i n c e n d i o e n e l J a r d í n d e 
A c l i m a t a c i ó n d e P a r í s 
Los monos se instalan en el Bosque 
de Bolonia 
—o— \^ 
PAEUS, 31.—Un violento incendio destru-
yó anoche la instalación de la Exposición 
permanente del Jard ín do Aclimatación. 
En el siniestro perecieron numerosos pá-
jaros exóticos de gran valor; rompieron 
sus jaulas y huyeron, refugiándose en el 
Bosque de Bolonia muchos monos, y hubo 
daños materiales por valor de medio mi-
llón de francos. 
E s t á p r ó x i m a a a g o t a r s e 
la primera edición de 
" P A L I Q U E S F E l í l E l i l H O S " 
por «EL AMIGO TEDDY> 
Pedidos a E L DEBATE y l ibrer ía 
Voluntad, Alcalá, 28. 
Precio: 5 PESETAS. 
N O M B R A M I E N T O S D I P L O M A T I C O S 
C H I N I T A S 
He aqui qne, después de las francesas, 
hemos de buscar la t ransición hacia las 
españolas, en las traducidas. Y un traduc-
tor de cuentos, va y vierte-. 
«Al día siguiente grandes tiras de pa-
pel gris perla, verde amante y azul tierno 
anunciaban al pueblo la candidatura.» 
Ese t ierde amante» es, naturalmente, 
vert amande, y el tazul tierno», es bleu 
terne. 
- 1', tamos, si qué está mal Francia; pero 
como para tomarle asi el idioma, no. 
« « « 
Las cosas que piden los jueces, a lo me 
jof.. . 
«El Juzgado de Alcalá solicitó la exhu-
mación del Obispado y del Gobierno ci* 
v i l . . 
Enterrar un Obispado y un Gobierno ci-
v i l bajo paletadas de mal hipérbaton es 
un record sepulcral, verdaderamente. 
» * • 
Al hecho de que Alemania haya casti-
gado a un italiano, que ofendió en Dresde 
a un grupo de habitantes l lamándoles 'Co-
chinos alemanes», lo llama El Liberal 
•Quisquillosidades» alemanas. 
Y e* que como aqni renta siendo tan fre-
cuente el caso, de los españoles que ofen-
dian a España, sin que nadie les dijera 
nade... 
* » » 
Seguimos escribiendo de más . (El noven-
ta por ciento de lo que se escribe en los 
periódicos está de más . Gracias que hay 
l o i anuncios...) 
Se habla de una bañista. Y se agrega: 
«El marinero José Lorenzo se arrojó al 
agua y logró extraerla cuando comenzaba 
a sumergirss. 
Se elogia mucho el rasgo del marinero.» 
Fs claro. \ o era cosa de apedrearle. 
* • « 
De una correspondencia en Marruecos es 
este párrafo . La correspondencia viene en 
un papel que antes se dejarla fundir los 
corondeles que elogiar al nuevo régimen.. . 
\Tan viejo para los del... m á s viejo aún \ : 
«Paco Gómez Hidalgo, que ha venido a 
Marruecos con su operador y sus artistas 
para filmar una escena de guerra en la 
película que está realizando, tuvo que con-
formarle con un simulacro dispuesto ama 
blemente por los oficiales de la Legíó'i. 
Hace unos meses estos asuntos se capta* 
han a lo vivo. Bastaba cargar a hombros 
con la m á q u i n a y acercarse de verdad a 
cualquier punto de la vanguardia. Era se-
guro encontrar en seguida un asunto de 
•largo metraje»... 
Y nhom, como en los cines: 
— ¡ t 'n momento para preparar la según 
de. parte \.., 
* * * 
Un articulista está enfadado porque \ 
«Con motivo de las reiteradas crisis da 
Gobierno por que ha pasado Francia estos 
últ imos meses y por el descenso en la co-
tización de su moneda que por cada una 
de oslas crisis so ha percibido, se han es-
crito los juicios más hostiles contra el ré-
gimen democrático.» 
Fsrrito y gritado. Los hemos oído nos-
otros. 
Pero tfiié se iba a gritar?... ¿Abajo los 
capelos? 
* * » 
Pero ni f in de ese articulo se dice. $in 
qnere:, c'laro, una verdad que compensa. 
ES ésta : 
«El crédito del Parlamento es el crédito 
do la moneda.» 
Fs así que el franco está a... lo que sea. 
?/ muy por debajo de la par, luego el Par-
lamento no merece allí crédito ninguno. 
Y lo mismo en todas partes. Hay que 
guardar esa fórmula. . . 
* • « 
«El ministro del Interior de Méjico ha 
ordenado que se abra una información con 
motivo de la carta publicada por los Obis-
pos mejicanos, en la que se recomienda 
a los sacerdotes la suspensión do 1 s t fl-
cios religiosos en señal de protesta ' ^ M r a 
las persecuciones de que viene sieud.i ob-
jeto la Iglesia catól ica; carta que imolica 
la excomunión del presidente Calles y da 
cuantas personalidades intervinieron en la 
preparación y aprobación de las leyes con-
tra los religiosos en Méjico.» 
Vale la pena de registrar ese suceso. Esos 
señores, ¿quieren curas o nos los quieren? 
¿Quieren culto o no lo quieren! ¿Les im-
porta la excomunión, o no les da calor n i 
frío? ¿ \ o habíamos quedado en que la 
iglesia era poco más que una colección de 
embaucadores ? 
Todos sus enemigos son Iguales. Y todos 
quieren, como el chico de la tostada del 
cuento, manteca por los dos lados... 
Excomulgar ellos-, pero que no los exco-
mulguen.-
* * * 
Se habla de un desgraciado suicida. El 
periódico afirma que 
«Se sospecha que haya tomado tan fatal 
resolución influenciado porque un amigo 
suyo se suicidó en idéntica forma hace va-
rios días.» 
Y eso viene al pie de una columna de no-
tirios de suicidios, servidas con todo lujo 
de detalles. 
i Y vamos ' Inf luenciando»] 
De izquierda a derecha: don Emilio Palacios y duque de Amalíi, nombrados 
embajadores de España en Bélgica y Argentina, respectivamente, y den Fran-
cisco de As:s Scrrat, designado ministro plenipotenciario en Viena 
(Foí. Vidal.) 
A R I S T O C R A T A S E S P A Ñ O L E S E N N U E V A Y O R K 
Creo que, después de esto no dudaré is 
de la importancia de las cosas triviales y 
menudas. 
Ya veis. Hoy día ha perdido España el 
Parlamento, el Sufragio, la Libertad de 
Prensa... ¿Quién sabe cuáles otros derro-
teros hubieran sido los de nuestra Historia, 
si las pequeñas causas no hubieran impe-1 
dido aquella noche que el señor Menach ¡ 
y Pons explanara las ideas que concibiera 
días antes, mientras se lavaba los dientes? 
José María PEMAN 
C o t i z a c i ó n e n B o l s a d e 
l a p e s e t a 
BUDAPEST, 31.-La Junta directiva de 
la Bolsa ue Budapest, en la úl t ima re-
unión celebrada, ha acordado cotizar, de 
aquí en adelante, la peseta. 
L a condesa de Güel l con sus dos hijos, Carmen y Juan Clau !io, a bordo del 
«Manuel Arnús^ , anclado en el puerto de Nueva York, a su regreso a España 
[Fot. Vidal.) 
De los esfuerzos de regeneración de Es-
vaña, a que »veníamos asistiendo», pocos 
tan interesantes como és te ; 
Toros y procesión.. . La fiesta religiosa 
v la capea bullanguera y sangrienta. Será 
tmi t i l cuanto se /ntente para modificar es 
^as costumbres, que son comunes a todos 
los pueblos de España . En el de Cuevas 
del Valle (Avila) se han tomado las foto-
grafías que reproducimos; pero..., ¿en 
cuántos otros no se hubiesen podido to-
mar también?» 
Hnrer de las prorpsiones religiosas un 
motiva de ver füe iua para España, dando 
la fotografía para ayudar al escarnio, es 
de una inocente mala intención. Los má* 
ingenuos verán ah í algo que llevan en el 
corazón, gracias a Dios. Y los más obser. 
xadores r e ro rda rán que ese diario publica-
ba harp poro fotos d? la atrasada Chicago, 
donde varios centenares de miles de cre-
yentes se arrodillaban ante el Sacramento, 
Lo primero para ser picaros es la pi-
cardía . 
* * * 
jnerie mucha gracia una coincidencia de 
confección en cierto diario, que después 
<e dar cuenta de que los espiritistas ingle-
ses quieren celebrar sesiones en el interior 
de la Gran Pi rámide de Egipto, para ave-
riguar cómo fueron erigidos tales monu-
mentos, llamando a capítulo a los que las 
tOiulruyeton, a golpe de velador, y por to* 
dos los méd iums posibles, escribe -. 
«Los espiritistas ingleses se proponen 
udemás trasladarse al lugar en que, según 
las escrituras, fué lapidado el profeta Je-
remías , y al l i procurar entrar en comU' 
nicación con su «espíritu». 
}', en seguida, un titulo que dice: 
Aumenta el n ú m e r o de locos en Ingla-
terra. 
^ VIESMO 
L a s f r o n t e r a s d e A l b a n i a 
PAP1S, 31 —En el ministerio de Negocios 
Extranjeros se ha firmado esta m a ñ a n a el 
acta final de delimitación de las fronteras 
de Albania. 
wm 
D o m i n g o 1 de a g o s t o de 1926 (4) ivtAUKiD-—Ano i vi.—rtum. &.; 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
ihlt 'ltc Lankaax ha publicado recien-
temenlc, y buju el ti lulo uincu 'La elcjan-
cia y el lujo», unu sene de crónicas, al-
gunas muy inleienantes, eu cteiiu revista 
tnjlfua que se cúilci en Purts, 
../•;/ luja d' 3iiic¡)(jiciunado. uslenluso U 
fictirlicu—Un escrito uiadeinoiselle Loí-
chini.i—, uu siilüinciitc ni) es eiegúnté) st-
JW «/'"' e"- TealldaA es la negttrián y 
canculum de lu verdadera eleifunciu. Más 
claro: es la «cleijuaria* eulre comillas de 
los ricarhones iníifróviiaáos, de los con-
dolleios de la forttñié, de los deliciosos 
iinuvtaiix rítíhés. Y. no obslante, las yeu-
tes confunden anillos té iminos, creen de 
buena fe que el lujo es eioyaiicia, y al tu-
fé lo sadrificati todo, desarüenlmtdo lu 
vida económica de /o.s hi^jaie:- >j Imcien-
do lu existfiiria rada din mas azarosa, 
irías d i f i r i l , más i 'rsdii liinhi... \ i'.l Lujo es 
el (iilpabíe, ase lujo que en tiaséfr-a», las 
mujeres, es ya una locura, un rérliqo, 
un... suicidio moral'., y en Indas las-mn-
jerrs. lo misino en la arlesana que en la 
Iniitjiiesa. ija que rslu fiasión del lujo la 
siente lunj Imnhién la inajer liiiniildc, la 
mujer, del pueblo. Y lus resultados de Ut-
iniií.n locma sr em ncnlran a la oisla : n i 
paz en los li.og'ares, ni ingresos que has-
ten a cubrir las rerdaderas nei esidades. 
ni sosiego ij dicha en los corazones, devo-
rados consínnlcrncnle por la friruiidad, la 
ruiniitad y la ambición.. . \ o haij eiiailibrio 
en los presiipueslos caseros, no hay pro-
porcionalidad en la d: strihación : el lujo, 
la apariencia en el res!ir. en la vida ei-
terior. consume u/l 70, un *ú por 1(K» de los 
ffiijresos familiares, quedando para el res-
to... de In rida. lo que ¡mra vivir no basta. 
I'erpetun y anqiislioso déficii que. se cu-
bre... ncrecenliindolo O apelando a los me-
dios más tristes y aun más inconfesables... 
Todo por ostentar un lujo que sólo sirre. 
juna subrayar la tragicomedia lul ima de 
las que lo lucen sin poder lucirlo... : o sea 
para prci/onar ana cvrplc t ia neta, puesto 
(¡ne en sei¡ie¡iint(' afán de aparcn'.ar lo 
que no somos está lo cursi. \ l ' . l error, es, 
pues, demasiado 'ytnndt\ has mujeres fran-
crsn>. IJ las de Otros pulses, como nosolras. 
enlnqneridtis por el lujo, delicmos meditar 
¿ei eranicnle y pensar en una redi í icacióu 
salvadora... Sal rai lma de nuestros boqu-
res. de nuestra felleidail denlro de ellos, 
de nuestra paz de espirilu ; //. en dcfiuiti-
1.7/. nn retorno al sentido común simplc-
mente y al buen gusto también » 
A esa campaña de Odette T.archau.r. se-
cundada pof alqunas otras escritoras fran-
cesas, lia respini/lido un grupo femenino 
fundando en. París una Liga de mnieres 
contra el lujo. Vero el fracaso está descon-
tado, debido a Iq simplista y casi infantil 
de • la especie de Código san tu ario de dicha 
flamaníe ,\grupaeiiin. I.e precede (eqnivo-
cacion prímtrtlf) un denso «sermoneo» en 
tono grave y sapiencial. qué es nn perfec-
fo mos'iico ilc tugares comunes g de fra-
ses bien iutenc.innadas. ¡tero mil veces di-
chas g oídas .. ¡.Negó vienen los preceptos 
siguientes ; 
Primero l'n las comidas se dará prefe-
reííein u lequmbi es g ve ni unís , y, en genc-
iaI . u los alimentos eetjinimicos, 
Segundo. Prohiliirión de perfumes, le-
las y detalles caros, asi como de alhajas 
suntuosas. 
Tercero. Csn ele los vcsti'Jos mientras su 
estado, permita lícvárlnk, aun con alguna 
pequeña reforma. 
Vparlo. \ o emplear en Ja tuiletlu tnlima 
mds que agua ?/ jabones. 
pflinln. rtedni-jr (q prcsupjiestn de gas 
ífí en •alones áe !•'•. cin^mnlógrafos y toda 
cla^r de dirersinur*. y nada más. 
f o dicho; un proftmina dei. nsladti .. de-
jo y muy a lono c<m el Lennon» que lo 
pro'.og • 
1.a piogia Óáette lo reitonocf. asi. cuando, 
al mínenla ' lo. escribe ; 
'Fsa nueva Liga coiilra el lujo nos es 
muq simpálien. como inlenlo de rilqo más 
sólido y reulizahle... Pon/ue el probl-mu 
hay que plantearlo^ y se planleani. yegn-
ramente. en términos más amnlins: reedu-
cación moral en las mujeres, fotfnactón 
más i'rlstiqna, y. por lo tanto, otros oléa-
les que no sean los presentes, de tima sen-
sualidad g ilivinizarián lie los goces mn 
teriales. y guien iliee g'.ces materiules. 
dice crgullo. vanidad, egolatriu, culto 'a 
sn belleza física q a. lo pueril.... que es In 
que la lia heclw esclava del lujó, de c-.e 
lujo dispara fado // lom, ar.es i nn de sn tran-
quilidad g su felicidad.» 
\I-lso, eso. precisamente.] \F.sc es el pro-
hiemal Y lal la realidad... sin •sermoneos,, 
v i prceeptrn: Candorosos, como los ile la in-
genua Liga contra el lujo que funciona en 
A s c e n s o s d e l M a g i s t e r i o 
Kn corrida di ' «•scii!:»s Correspondiente «l 
pasüulo junio si> han dado ios ascensos si-
irnientos: 
Riiiner escalafón. Nfatcstrosi a tnlcó mil 
pelotas liostá el náméro J . i ^ , áeñbr HeoJi; 
ÍI i.oOít. el SOI'KH-. AU nñi / . (íiiniero 2:2jfrt; a 
ilnn Kainon Wvy. nh rumpiimir'nto de 
seniein ia del Supremo de t i de abril, y a 
hasta el iiHinord S.3B$. 
Ma.'siias: a ÍMÍIÍO mil ppscla.% r^bmero 9$̂  
sennra Soris; a 7.000, $éíiora i"civ:la. n:i-
mero 282; a fi.iMK», s.'fioi.-i Cano, númenj 
(•.̂ G: á 5.000, seilora Diesté, hüniéro 1.314; 
a 4.ÜIK). st'ñt)t ;i. Mdn.is. mnneio ¿. I5.S; h 
•;!..¥)(). scruii-a Ifromera, y a 3.dan iiasia el 
nú/héro 7.000. 
N O T A S P O L I T I C A S 
El decreto sobre trabajo a domicilio 
El señor Auriós i-íi recibido muclias feli-
citaciones por la promulgación del decielo 
regulando v\ trabaje a domicilio. 
La Oficina Iniernacional del Trabajo de 
tiinehra lia pedido copia de la disposición 
paia publicarla en un boleUii, como inues-
ua de nn avance en las leyes sociales. 
Los TribunaU-i para niños 
La Gacela do ayer dispone que el payo 
de la> estancias de menores delincuentes 
inicrnados por los tribunales de eíorma-
lurlos, cu oíros establecimientos benéficos 
o cuíoc'adus en familia, continúen abonán-
dnse a tazun de I.áO péselas diarias por 
cada unu; aprobar la distr ibución de la 
pamda consignada por el personal admi-
nisMativc. de los Tnbunales para nifios. 
Comisión d.- apelación y Sección central 
lecnua, a.>i c'omu la destinada a material, 
en a rmonía con lo acordado por la Co-
mí-ion direciiva en su sesión del "¿ti del 
corriente me$, con efecto desde el 1 de 
ju l io actual, y aprobada por real orden 
de esta fecha. 
El señor Callejo a Medina del Campo 
El ministro de Instrucción pública, se-
ñor Callejo, acompañado de su secretario, 
señor Toledo, sa ldrá hoy para Medina del 
Campo, regresando el próximo lunes. 
E l a n o s a n t o f r a n c i s c a n o 
Al mediodía de hoy comenzará el Año 
Sanio Franciscano^ A este fin se anunc ia rá 
en Madrid con vuelo de campanas. 
La Comisión organizadora de las fiestas 
del séptimo centenario de San Francisco 
ha obtenido de Su Santidad la gracia espe-
ciai de que pueda celebrarse el santo sacri-
ficio de Ja misa a las doce de la noche 
del día I de agosto, vigi l ia de la Porciúncu-
la. " i i lodas las iglesias franciscanas de Es-
paña. 
A las siete de la tarde habrá en la igle-
sia rcaiFciscana dé San Fermín (Cisne. I2)i 
v en la franciscano-capuchina de Jesús 
(plaza de Jesús, l ) , una solemne función 
cormeinoiativa. con exposición, sermón y 
reserva. 
A couiilinación se repar t i rán 300 bono;:. 
entre los pobres que ío hayan solicitado, y 
a media noche se celebrará en las citadas 
iglesias y en la de San Antonio la misa so-
lemne de comunión. 
El día ?. a las diez de la mañana , se ce-
lebra, á en dichos templos misa cantada, y 
por la tarde, a las siete y media, la coro-
na franciscana, y a continuación se rezará 
la letanía y la salve. 
w í: » 
En la iglesia de las Descalzas Reales se 
cantará esiu noche, a las doce, una solem-
ne misa de comunión pava conmemorar el 
séptimo centenario de San Francisco de 
Asís. 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcalinas, sin r iva l paxa las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguer ías . 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
Se alquilan o venden a plazos. Fuente del 
Rmnito. Collado Mediano. P. Canto. Prin-
cesa, 34, Madrid. 
E i i s i p 
J i l a 
tHNcai 
I R L O S 
Tonifica, ayudo o las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS ' 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EH NIÑOS 
y Adultos que. a VÍCM, alternan con ESTREfilBIEfiTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarrea; de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS D E EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botoila y se notará pronto que 
• I enfermo zom» más, dioiero mejor y sa 
nutre, ourándo** de seguir con su uso. 
5 pesetis botella, con medicación para unos 8 días 
D i c e a u e í e a g r e d i ó u n 
d e s c o n o c i d o 
En la Casa de Sceorro del distrito de Pa-
lacio se presentó un individuo que dijo lla-
marse Vicente González Ilustillo, de trein-
;a y 4lr.s afió», ebanista, oara que le asis-
itcran de una herida, que se calilicó de 
pronóstico reservado. 
\ las preguntas que hicieron al herido 
manifestó que yendo de paseo por la Mon-
cioa, en unión de su esposa, se separó de 
¿pUi unos momitiitofl, y ontúsees un des 
conocido se acercó a la mujer, molestán-
dola. El declarante se ícabó de palabras 
ron el sujeto, al que golpeo. El descóiiocido 
echo a correr, desapareciendo, y a los po-
q n momentos Vicente sintió que estaba 
herido. 
Tcrmiiiada la ¿ürá y la declaración, el 
paciente marcho a su domicilio, por pres-
orippiórj facniialiva. 
Por ía Comisaría del distrito se practi-
caron diligencias, (pie tuvieron que inte-
rrumpirse', pues en la calle <h Podas, 18 y 
20, nadie conocía a*, icsicnado. no obslan-
1. haber manifestado éste que habitaba 
allí. 
Venta: Sorrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales de! mundo 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
en su mano csíé e l 
remedio. 
Para fortalecer su organts 
mo y recobrar las perdidas 
energías, tome 
V I N O P I N E D O 
reconstituyente poderoso, 
de or ientac ión rápida v 
efectos maravillosos. 
El mejor calzado y el m á s barato | 
en su c lase 
Nicolás María Rivero, 11, 
Montera, 3 5 , y Goya, 6. 
Rujias esteáricas. 
Jabones inórenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Mur i l lo . 20. Madrid. Teléfono J. 1.171 
dice mucha gente y. sin embargo, éstos se presemao 
frecuentemeníe a consecuencia de enfriarse súbüa-
menie el cuerpo, por cambios bruscos de temperatura, 
corrientes de aire, etc. Las 
T o b l e í c f t s „ f B j B M p & t 
99': 
son un fiel amigo en todas las estaciones del a ñ o y ha-
cen desaparecer rápidamente los dolores. 
Fíjesé Vd. con el embalaje original^ 
la foja encarnada y la cruz Bayer. 
PICMNA 
® r r a m a s a ip Ü e e s c e r a s 
Curación radical garantizada, sin operac ión n i pomrdas. No se cobra hasta estar 
ciliado. Clínica Dr. lilanes. Hortaleza. 17, p ia l , izqda. De 10 a i y de 3 a 7-
U N H E R I D O E N R I Ñ A 
|Sn la clínica do la ralle de Galileo fué 
asistido .losé Mirabed P.años, de cuarenta 
fríos, domiciliado cii l'lasco do Garay, 63. 
l ' r i sentaba una berida en la reglón lum-
bar, de prpnéstico reservado. 
Qeclaró que eu la noclie ú l t ima estuvo 
reeprriéndo varios establecimientos, acom-
pañado de unos amibos. 
Va dé madrugada se ret iró a casa, y poco 
después se presentó en la misma una lier-
inana suya, con la que está rcírañado des-
de hace lieropo, con la pretensión do que-
d.iisc a vivir enn él. 
.losé nn accedió al deseo, y la mujer se 
III;IICÍM'I. vnlvicndo al poco rato en unión de 
sn novii». 
Bste comenzó a insultar a José, y los 
des bonib'cs Kalierqn a la calle desaliados. 
De iitiproviso, cd iicwio sai i ' una navaja, 
dando con ella un ¿íolpe a su contrario. 
Después huyó. 
La Policía busca al agresor. So sabe (|iie 
lia salido de la cárcel el -¿\). Es ladrón de 
oftelo y usa el numbie de José Carranza, 
ignorándnse si es el verdadero. 
EN E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S POR EL 
EJERCICIO, SE EVITAN 
CON UN 3 A Ñ O D E a m i 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S 5 0 C T S . 
DST V E N T A E N F A R M A C I A S O R O & U E » Í A S Y PERFUMEftU*» 
a l m o r r a n X s ^ a r i c e s 
Curación científica, sin operar, por el doc tor Moreno Mart í . Honorarios. 20 duros, 
DESPUES del alta. Pr íncipe , 28 (frente a la iglesia). De 5 a 7. 
R A R A S U S E X C U R S I O N E S 
de este verano 1c será muy ú t i l el h ig iénico vaso plegado americano marca «Fin-
back>.. Los vendemos en paquetes de seis vasos, al precio de 0,50 el paquete. Para 
envío por correo certificado agregad 0,1I>, lo mismo para uno que para seis paquetes. 
L_. A S I I M R A L . A C I O S , R R E C I A . O O S , 2 3 . !V1 A O R 1 D . 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Nuestra Señora de las Nieves 
El día 5 celebrarán sus días la duquesa 
dd Audria. 
Las ír:arqtie£2L£ de Gorghetto. Casa To-j E l mejor y mas agra-lable de los l enug iñ 
" N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOOICO. — EEt»d0 
neral.—En España el bueu tiempo es ra l ; no llueve y U teiuperauiiü norniali3 
—O— 
Para la anemia, cloro- j | pnD I nnpnnr 
sis y sus complicaciones LiUUll L i t r | \ ( | [ ) r 
rres, Cavalcanti. viuda de Medina, Ko-
bledo di- Cliavtia, San lUlián, Tenorio y 
\ aldcfuentes. 
i.a^ eondesás de Montarcü y Ribadavia. 
Las vizcondesas viuda de Llanteno y de 
Villahermosa de Ambite. 
Las señoras de Alonso Martínez (don 
Fiancisco). Andrada, Asúa, Cañedo (don 
Manuel), (jómez Herrero, viuda de Lampé-
rez. Mora (don Gonzalo), Oliva (don José). 
Pa rd iñas , viuda de Romea, San Miguel y 
Martínez Campos. Tomé y Soto, Ussía y 
Cubas y Zancada. 
Señori tas de Alonso Martínez y Sorlano, 
Borbón y de León, Carvajal y Carvajal, 
Drake, Losada, Morenes, Murga e Igual, 
O'Donnell y Díaz de Mendoza, Pradera, Pi-
neda, Rodríguez Rivas y de la Gándara , 
y Valero Mart ín. 
Las deseamos felicidades. 
Bodas 
En la parroquia do San Marcos, de Je-
rez de la Frontera, se ha verificado el en-
lace de la bell ísima señori ta Mar ía Teresa 
Merry del Val y García Zapata con el ilus-
tre marqués de Martorell. 
Fueron padrinos la madre polít ica del 
contrayente, marquesa de Casa-Pontejos, y 
el padre de la desposada, don Pedro, y 
testigos, por la novia, sus hermanos don 
Rafael y don Fernando y el conde de Gar-
vey, y por el novio, sus hermanos el mar-
qués de Xavarrés, don José Ignacio y don 
Lorenzo Alvarez de Toledo y Meneos. 
La ceremonia religiosa tuvo carácter fa-
mil iar por la reciente muerte de la ma-
lograda condesa de Er i l . 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que está recorriendo España . 
Fi jarán su residencia en esta Corte. 
—Anteayer bendijo el ilustre Obispo de 
Barcelona, doctor Miralles, Ta un ión do la 
l .adís ima condesa de Montagú con el biza-
rro oficial de Marina marqués de Soto Her-
moso. No hubo padrinos, como es costum-
bre en Cataluña, siendo testigos, por ella, 
el presidente del Consejo de ministros, mar-
qués de Estella; el barón de Segur, el con-
de de San Miguel de Castellón y don Igna-
cio Puig, y por él, su hermano don León, 
don Lutgardo López, el marqués de Rubí, 
don Francisco Regalado y don Francisco 
Ansaldo y Vejarano. 
En el palacio de la marquesa de Cas-
tollbell, madre de la novia, se sirvió un al-
muerzo a los invitados. 
Hacemos votos por la felicidad de loa 
marqueses de Soto-Hermoso, que han sali 
do para el extranjero. 
Bautizos 
La distinguida esposa de don Mariano 
Conrado Villalba (nacida María Teresa 
Castillo-Olivares y Bruguera) ha dado a 
luz su hijo pr imogéni to , que ha sido bauti-
zado por el Obispo de Huesca en la igle-
sia de San Lorenzo de El Escorial. 
A l neófito le fueron impuesto los nom-
bres de Antonio Federico, por ser los do 
su abuelo paterno, el marqués de Fuen-
santa do Palma, y de su bisabuelo, el se-
ñor Bruguera, de grata memoria. 
—En la parroquia do la Concepción de 
Barcelona ha tenido efecto el del tercer 
hijo de don Luis Gil de Bicdma y de su 
consorte, doña María Luisa Alba y Deli-
bes. 
El neófito recibió el nombre do sus pa-
dres, apadr inándolo su abuelo y t ía mater-
nos, el ex ministro don Santiago Alba y 
la señori ta Josefina Alba Delibes. 
Viajeros 
Han salido í para Avila, don Adolfo Ca-
daval y Muñoz del Monte y su bella con-
sorte ; para Zamora, don José Rodiles y 
Salas; para Zaraúz, la distinguida fami-
l ia de don José Bocamora; para El Esco-
r ia l , don Enrique Hergueta, don José Lo-
renzale y don Angel Angulo; para Dova, 
la señora de Corral ; para Quintana de 
Valdivieso, don Fausto Angulo; para Fuen-
terrabía . los marqueses de Bajamar; para 
Torrente, doña Angeles Andrés ; para Vigo, 
doña María del Río, viuda Del Río ; para 
Corvera, doña Joaquina Arce de Rueda; 
para Corconte, don Manuel Alonso; para 
Ontaneda, don Ramón Aguinaga; para La 
Vecilla, don Eduardo Cabrerizo; para La 
Rúa, el general don Antonio Bocota; para 
Consuegra, don Manuel Fuentes; para San 
Rafael, don Luis López López; para Loa 
Molinos, don Gonzalo Espinosa; para Mon-
daria, don Jul ián Pérez de Tejada; para 
Limpias, los condes de este nombye e h i 
jos y la condesa viuda de Andino; para 
Biáir i tz , la condesa do Monte Oliva y el 
marqués de San Mar t ín ; para Bilbao, la 
marquesa de Arriluce de Ibarra y su hija 
María Isabel; para Santander, don Anto 
nio Cortiguera; para Boyán, la señora o 
hijos de don José Oltra; para San Sobas 
lián, don Valentín de Céspedes y fami l ia ; 
para Liérganes, don Gonzalo González Her-
nández ; para Cidones, doña Mar ía Tri-
llo ; para Corconte, don Juan Rodríguez 
A v i a l ; para Aracena, don Andrés l'.rnil 
Ocane; para Fucntenovilla, don Guill> rrni' 
Melero; para Baldes, don Jacinto Martí 
nez; para Mazarrnmbroz, don Adolfo Ló' 
pez; para Cercedilla, don Frutos Barbero 
Delgado; para Balsahvdon Celestino Gofti; 
para San Martín de Valdeiglesias, la se-
Decongano. 10. Funeraria tLa Soledad» 
No pertenece a n i n g ú n Trust 
No pudiendo Vicemc 
a una dura chuleta hincar el diente, 
pidió Licor del Polo, y, tras un rato, *3 
hincó el diente a la carne y... rompió e l p U ^ | 
INo existe cosa dura 
si nos cuidamos bien la dentadura! 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O . ^ 
El cónsul do España en Burdeos participé 
el fallecimiento de los subditos españoles si 
guientes: Joaquín Azcón, civ cincuenta añn 
de edad, t-in profesión, ocurrido en la ru» 
Paúl Bert, i ; Pablo Alonso, natural de Cas. 
tromocho (España), domiciliado en Villen» 
d'Ornon (Gironde) esposo de María Alonso 
hijo do Cipriano y Melchora (arabos difuntos)! 
Narciso Gómez, de cuarenta y tres años A¿, 
edad, leñador; Pedro Lozano, esposo de An. 
tonia Inojes, natural de Castejón de las Ar-
mas, sin profesión; Francisco Sancerni, nahL^ 
ral de Sahún (Kspaña), peón de albnñil, eg. 
poso de Teresa Doz; José Querol, natural de 
San Mateo (España), tornero, esposo de Thê  
resé Mario Mazarico; Isidro Zudaire, natural 
de Mirafucntes (Navarra), empicado, esposo 
de Modesta Muñoa; Luiz Mazo, natural Je 
Béjar (España), jornalero y esposo de Manue-
la Díaz; Isabelino Silva Palomo, natural 
Arenal (Avila), soltero, hijo de Dionisio y An-
tonia; Fausta Rodríguez Gómez, de cuarenta 
y un años do edad, natural de Valdeverdeja 
íEspnña), esposa de Hilario Cadoblanco; Fe-
lipe Francisco Romava, esposo de Mario Gaus-
sen, y María Sánchez Blanco, jornalera, natu-
ral de Badé (Oviedo), esposa de Gabriel Mi-
goya. 
—o— 
ARENAL, 4. T.o M. 44. Pompas Fúnebres 
—o— 
LOS F E R R O C A R R I L E S PORTUGUESES 
La Compañía do ferrocarriles portugueses ha 
transportado en 1925 9.511.415 viajeros, o sea 
924.100 mas quo en 1924, y 1.964.217 toneladas 
do mercancías. 
Los ingresos han ascendidos a 171.392 con-
tos, contra 160.504 en el año anterior, y ins 
gastos, incluyendo los impuestos, a 124,181 
contos. E l saldo activo de 47.211 contos se 
aplicará a la reducción de la deuda de la 
Compañía, quo quedará en 16.363 contos. 
A n o c h e e n l a p l a z a 
Variedades charlotescas 
Las charlotadas nocturnas son cada vez 
más complicadas. Nada menos que tres cla-
ses do toros se corrieron en la fiesta de 
anochQ: becerros, utreros y novillos. To-
dos lucían la divisa de Llórente, ganade-
ro del vecino ipueblo de Barajas. 
De la l id ia de los menores se encangaron 
unos flamantes toreros bufos denominados 
Cailamón-Gharlot, Cachümba y su Botones, 
cuyos graciosos trucos, que celebró el pú-
blico bastante, difieren poco de lo ya co-
nocido. 
Siguieron el orden del programa, en l i -
dia corriente, Miguel López Aroca, ante 
dos utreros, y un tal Angelillo, en calidad 
de simple becerrista. 
El primero estuvo valiente cón el capote 
y deficiente al herir, y el segundo, valien-
te en todo. 
La novedad del cartel consist ía en la 
presentación del hombre-tanque, dispuesto 
a combatir con un novillo de tres años. 
Este se portó bien en la primera parte 
de su trabajo y fué ovacionado; bien con 
los palos y mal con el pincho. 
Sonaron finalmente unos cohetes,.., y a 
caso todo el mundo, harto de ver cosas ja-
ras. 
C. C. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
Infantas , 25. Teléfono 22-14 H . 
U N I C A QUE NO P E R T E N E C E A L TRUST 
ñora viuda de Boquero; para Navas del 
Marqués, don Fernando Mateos, y para 
Comillas, los marqueses de Hoyos y sus 
hijos la duquesa de Algeciras, Genoveva 
y Alfonso; para Víllasuso. los marqueses 
de Gua-el-Jelú, y para Guethary, la señov.i 
viuda e hijos de ,don Basilio Avial . 
Aniversario 
El martes 3 se oufhplirá el primero de 
la muerte del señor don Isaac Merlo y 
Abad, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Inían 
tes (Ciudad Real) y Vidiago (Oviedo) se 
d i rán funeral y misas por el difunto, a 
cuya viuda, doña Rafaela Ot i rmén; her-
mana, doña Matilde, y demás distinguida 
familia, renovamos la expresión de nues-
tro sentimiento. 
E l Abate FARIA 
H ^ T C a r í í o n T B Í Í b a o 
INAUGURADO EN ENERO DE 1926 
200 habitaciones :-: 200 cuartos de baños 
PRECIOS M U Y MODERADOS 
Folletín de E L D E B A T E 5 ) 
CANTO LLANO 
N O V E L A D E 
D o n J o s é C o r í s G r a u 
(Premiada en nuestro concurso) 
cncanlo nuevo y uiiicísimo de aquella quiclud inás 
fina que lodas las palabras. Sin dist inguir al hom-
bro y al artista, llegó a sentirse a t ra ída hacia éste, 
que la contemplaba recogido, sin sospechar que 
sn (i<ri!ia sido le interesaba pava ajustar. lincas y 
louos. Cuando les llegó el turno a los ojos, el cn-
cuentro de ambas miradas vino a aumenrar su in-
' in ie íud. . . Y así, on la calma del l inerio reclural, 
¡uiitu a aquel r ío que pasaba muin iu iaudo de ru-
tas humildos. ab r ióse su corazón, rosa aún sin 
dolor de la vida... il di 
llevarse el cuadro? 
IV 
Así fué. como don Claudio había propuesto: don 
GfQgorip ii" l a rdó eu convencer a la muchacha ni 
al padre, más reacio ;iii;i que eüa. 
V.w el huoruc i lo de l . i Abadía, cuya pared tra-
sera se confundía con el pretil del r io, vestida con 
extrema sencillez, apoyada en el brocal del pozo 
con el brazo derecho, rodcafido an ánfora , posaba 
Ros&rHo ludas las l a r d o al deeiinar el sol. Luica-
nieiile don Gregorio, a [)v-\w de la ahincada cu-
riosidad de algiii!u:; y alglllüis, presenciaba las se-
siones sentado en su mecedora de lona bajo una 
madreselva. 
En lo calma del huerto vibraban más paros aque-
Ilos tono- rosados de la joven, y los ojos temblaban 
con placidez ue pjayas remóla- . Don Gregorio, s 
inlcrvaios. solía i r i t e rmmpir aquel silencio amable 
con sus jngcnaa.s observaciones.; Imis piulaba sin 
importa ríe mi bledo !;•> observacioties de >u l io , y 
cUa aprovecbiiba cualquijer ocurreucia del cura para 
soltar los chorros do su risa, ftlgó Iimidus por la 
presencia del pintor. Alma sin mundo, ab r í a se al 
—Conque, 
—Sí. 
—;.V pera q u é ? 
—Dice que para una Kxposicióu. Mentiras su-
yas. F i g ú r a l e : la Ro-anto por esos mundos para 
que todos la lleven y la l raigan. 
—¿Decía yo que no iba a resultar cosa buena. 
Sstebaol [Vaya con el pintamonas!... Bunongu 
que lú . . . 
—Yo ya sé lo que he de decirle: que el cuadro I ¡Qué pena, Lu 
no sale, aunque se empeñe quien se empoíie. • Pri- — ¡ P e r o l ío! 
tuero lo hago liras. —tPero... se 
— I sled no se llevará ose retrato m(o, no quiero 
yo que se lo lleve usted. Aunque me mate. No 
quiero. ¡Oh, yo me muero!. . . 
—Pero, /.es posible? ¿A q u é vienen esas lágri-
mas? •¡Rosar-ilo! ' 
—Deje, dé jeme usled. Ya se lo he dicho todo... 
—Cxpi íqucme. Yo creo... 
—Me dejé piular porque su líu lu quisu: pero, 
¿Uévar.-e usted esc rctralo?, no, r.u l legará hasta 
ah í la burla. 
Y vuelta a la llantina con la voz m á s hiposa a 
cada palabra. 
—¿La burla?, 
— Ko, le he dicho que nc j  o. Dojc, dé jeme usled. 
Y salió huyehdo de Sa Abadía. Aquello no lo ha-
Om bía previsto el artisl 
gente del arle?... 
Mas don Gregorio, 
corazón sin recoveco 
escena, hubo de sonreiii con amarirura: 
—Yo sospechaba, pero nu llegué a h 
tenía aquella 
un su.- sesenta años y sn 
al referirle^su sobrino la 
Pero yo fué iuueccsnria la prekmdida actitud del 
oadre. Roear í to ; que al Qq c o m p r e n d i ó cuál era el 
in terés del pintor por su hennu-mv. o su fealdad, 
in te el encanto, rolo; a rd ió en su pr imer rencor 
•.<' mujer, el rencor sin hiél que sé <!e-liüeí:i en 
lágrhnt^s de :d»idiinienlo y de tristeza ínÜQia, des-
conocidas ita^'a enlunces. 
Y una m a ñ a n a , en el mÍMiio r incón de ensueño 
de aquellas larde-, j i iniólcs [g casualidad, y al Ha-
blar Luís tranquil 
niendo aquel relralo^ la n 
poder conleneiio. El qued* 
— ¡ P e r o Hosarilo! 
del seguro é.\i!o t-xpu-
ña desa ló su -llanto sin 
cuenta dé por qué ir 
siéntate. Kn coi^iahZfl 
te ha de disculpar, 
q n e i í a - ' 
—bnani( 
— ¡Calla 
alma no v; 
¿ L s que lú aún no sabes 
igel? ¿Aún no te has dado 
uega ese r e t r a tó? Vén aqu í , 
Luis, como a un padre que 
le has hecho creer que la 
jun». Ninguna lunlen'.i he gas-
s que ella ha podido pensar? 
le. -Mi-.i-a tne explico algunas 
ibe duda. ¡()né peria, t u i a j 
que nn- be. lucido. 
1 en-
I vocaciones de esas. A otro qu izá le hubiera encan-
i lado un lance como este; a mí , francamente, me 
I da lást ima cuando ahora pienso, y me molesta, por-
que no voy a traer a los cr í t icos a Castellares. 
I —No sé, no sé. Si tú le decidieras a quedarte 
| aqu í . . . 
—Pero, ¿es tá usted loco? Perdone. ¿Es t re l la r -
I me yo contra eso que al fin no puede tener tras-
jeendencia? .\o me creo un artista fracasado para 
hundirme en la vulgaridad de una vida así . . . 
— ¡ Yulgar idad! No está lo vulgar ni lo alto de 
una cosa en esa cosa, sino en quien la posee, en 
quien llegó a gustar su fondo. Y así fuera el úl-
t imo cargo de la sociedad, el pe ldaño inferior y 
| el más tri l lado camino de la vida, bas ta r í a un co-
razón , un buen corazón para v iv i r en paz y en 
gloria. Pero, ¿cómo convencerte? Lo comprendo 
también . Esperas mucho de tus luchas. 
—Sí. Yo lamento, no soy de piedra tampoco; 
pero... ya ve usted... 
—Entonces... 
—.Me marcho a Madrid. Es lo único que puedo 
hacer. Usled, ¿ q u é har ía en mi caso, pensando 
como yo pienso? 
—Lo mismo, Lnisi to, marcharme. Ella no sab rá 
que me has dicho nada. ¡Un ánge l , un á n g e l ! . . . 
_go alguna culpa? A l fin, lodos hemos tenido cqui-
iiunca, mas que nunca. 
—Buenas, don Claudio..., pero... 
— ¡Ay ¡ Virtren de la Guía, a m p á r a m e . 
— ¿ P e r o qué le pasa a usted? 
—Iiiagmiiilable, c>lo es inaguanlable. 
pacilo. 
^—¿Se puede saber? 
—El juez, el es túp ido del juez que ha abierto 
la jaula del coronado negro, el canario más inte-
ligente qae tenía. Pero hay más. hay más aún, 
IVi rgen de la Gu ía ! , se ha atrevido a escribir «na 
g r a m á t i c a y a enseñá rme la a mí, don Gregorio, 
¡ u n a g r a m á t i c a ! Cuando en su vida ha sabido leer 
n i escribir, no sabe. ¡ A b ! . y empeñado en qU«. 
leyera yo aquel m a m ú l l e l o . Y aquí esluy. despt t» 
de haberlo mandado a paseo. Ks dema-iado ya» 
|Virgen de la Guía ! 
Y' los nervios do don Claudio se d isponían a en-
tallar mientras paseaba a grandes zancadas al-
borotando el sósíégp del cura. 
— ¡Venga , venga! Cábjaese usled, cálmese. 
—No puedo, ¿y su sobriiiu? 
—Se m a r c h ó ayer... Fué cosa ii!iprevi>la, ur* 
gente... 
- ¡ H o m b r e ! Perú , ¿vm-ive? ¿Y- ha dicho 
c u á n d o ? 
—No sé, no sé, qui/á larde alfíún t iempo. . . '^ 
— ¡Ca ramba con el p in tor ! . . . oiga, don Grego* 
r i o , usted que lo conocerá iná- a fondo: ¿es P0* 
sible que esc muchacho, a lo- v. inlicuatro aflOH; 
yo me pasmé al oír lo , sen sincero cuando dice q 
para tener novia le falla liempo? 
— ¿ T i e m p o ? Yo a n t o t ambién lu dudaba, a0"' 
go don Claudio, pero no lo dude usled ya, 
lo dude... 
Don Luis Córdoba y Planeo habí:.' >alido de CaS-
tellares como un f i ^ i t i v a : su lío no le dejó des-
pedirse de nadie, ni de! cuadro, que quedo co 
un pedazo del alma. Al cabo de unos días eu 
estudio posaba la confiesa del Valladar. 
Y allá, en el r e m a r » o de la aldea, brillaban ¿ * 
medos, como náufragos de playas remóla*, 
ojos melados de la Rosarito. 
F. I N 
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a m p e o n a í o n a c i o n a l d e a t l e t i s m o C o m i t é e jecut ivo p a r a | R a d i ó t e I e f e n í a S 0 t r a Prórroga de un mes S a n t o r a l v c u l t o s 
' p a r a e l p a g o d e l a s c é d u l a s ; 
M PVO «record» español en los 100 metros. L a prueba en 
sta de Urquiola. La travesía de la Mancha, actual objetivo 
cue de los mejores nadadores 
ATLETISMO 
ll 0 ^ 3 i - E i . el Siadiiim de Berazubi 
T,1" l a .o.uoiuado a disputar^ el 
b1 ; t F-pana de allelismo. Con-
pnpeona^ cij;iumln.e esta clase de 
?„irs asistió en las reuniones de 
S f la mañana y por ia tarde, nume-
u .h.. . n- ^oiamente local bino ío-
^ . ¿xmesa.nenie han venido de San 
E S u á n muclius aficionados. 
^...H'niit drí <li<c>' 
? : 0 án .ahf.caJo para la prueba final 
^ r e Cinn-ni y Gnn ia D-.clur. lodos de 
F i'lciaciwn Castellaua. 
1 i , ' r / . ' / / / ' ^ ux-lrc* rallas 
Í i inm. i i . uininatnria la sanó Suárez. 
,. Fodeiaoun V.zcaina. l a segunda Íu6 
fea fil giiipiizcoano Segurado, y la ier ^ 
fra paraje! ca;alü!i Matcu. Estos tres quo-j 
para la final. 
.illn t i ' ' -01111111 
%[. ubmvuMun los siguientes resultados 
Kjas eliininaiorias: 
leeunda—I. tfiivelia Fatalnña). 
Xercera I . Muño/ . Caslillaj. 
zn-nmii ' i ' l " í,es') 
G-ñvia Dn. tov Castilla), Aizpitartc Oul-
^,or,n e l/aírnirre 'Ciiiipúzeoa) vencieron 
tres eliminatorias, caliíicánduse, pur 
cinpeño a dos millas a la altura de Dover. 
En Inglaterra se están preparando para 
Intentar también la travesía las america-
nas señora Corson y señoritas Barran y 
Edc-rir, el « anadiense Porrault. el egipcio 
Holiny. el inglés Frank Perks y la fian 
cc-u madaiui. Sfflft. 
PUGILATO 
Parece que es un hecho que el esperado 
match Dempsey-Tunney se celebrará en 
Nueva York, en el Yankee Stadium, el día 
Ifl del pró-xmio mes de septiembre. 
AVIACIOH 
L E BOLBGET. 31.—I.a Copa Renault 
lOüó-lOífi lia sido adjudicada al capitán Gi-
rier. qui»'n recientemente, y acompañado 
la F i e s t a d e l L i b r o 
Rodríguez Marín, presidente 
fci real decreto de 6 de febrero del co- I ] 
n it nte año que iosUtuyó la fiesta anual . 
«Üía del Libro Español., para celebrarla 
ol día 7 de octubre de cada año. aniver- 11 
sario del natalicio de Cervantes, encomen-
daba al Comité oficial del Libro del minis-
terio de Instrucción publica y a su Comi-
«ión permanente, la organización y pro-
paganda adecuadas a la importancia que 
el Cobierno atribuye a esta fiesta de di-
vulgación cultural. 
V habiendo entendido procedente el re-
ferido Comité oficial dtl Libro, con objeto 
de facilitar y hacer eficaz dicha misión, 
confiarla por delegación a un Comité eje-
cutivo de reducida composición, en el que 
concurran aiumizadas representaciont-s de 
Programas para el día 1: 
KABBID. UmóE Rsdio (E. A. J . 7. 373 raa-
os).—11,45. Emis ión de mediodía. Nota de 
ntonía. Calendario astronómico. Santoral, 
iloauactones prácticas. Notas del día.—Ir. 
ampauadas du l iuberiiceión. Cotizaciones de 
lercados. Intermedio. Noticias de Prensa. Pr i -
meras noticins meteorológicas.—1S,15, Señales 
horaria». Cierro do l a estación.—De 14,30 a 
15,3o, fíiJm tjnm Urqnesta Artys. Intermediu, 
iwr Luis Medina.—I8.3t. Sesión para niños, 
por l«BM 
María Sanmulja (soprano) 
estación.—20. F i n de emisión.—23. Transmi-
sión del ctmrierto que dará en el paseo de Ko-
salts la Hunda Mniiici)ial. dirigida por el 
maestro don Itiearda Villa.—2430, Cierre de 
la i--fa'-ion. 
Kadio CastiUa.—S )!n. itada la del.ida au-
DIA 1 DE AGOSTO.—Domingo X después de 
Pe: L a D i p u t a c i ó n piensa p u b l i c a r l a s re-
c l a m a c i o n e s r e c i b i d a s y s u r e s o l u c i ó n presbí tero; 
_o— I Pélix y Jus 
la mañana se re- m^io. 
irovincial perma-• ^ 1 
laria. Presidió el -
A las doce y media 
univj ayer ia Comish 
neme en sesión extra' 
señor Laó. 
L a Corporación, accediendo a lo solicita-1 
do por la Compañía Arrendataria del ser-'7: 
vicio de recaudación de cédulas personales,! ei 
Vl . . ,- J i acordó prorrogar liarla el día 31 de agos o Medum.— lb.15. Concierto vanado: • . ^ . . , , - i . , P . \ , » . i i I U' el periodo de recandat. ion voluntaria. { r owi (soprano) v el sexteto de l a ' , , ^ . • Hasta esta tedia puede adquirirse sin re- j 
cargo de ninguna clase. Igualmente resol-' 
\ io. a propuesta de los señores Várela y ] 
Gonzá lez Pintado, que durante este perio- ¡ j 
du puedan continuar haciéndose las ecla i S 
í\gm utftf i y rectificaciones de padrón que C 
los cuinribmenies crean oportunas. C utra P 
esta resulucKJii se pronunció durante ei «Klesia; de la 1 
con nt'j !»emid«tjk-
Adoración Nocturn: 
ncs. Corpus OuistL 
Ave Mana.—i i 
de loa Ant 
de María.— 
is a Omsk ; 4.700 kiióuu in escala. 
Lnt(-. pMia la prueba decisiva. 
Cíenlo dí<'z inrlms {valla»] 
I.as dos. eliniinatorias dieron este resul 
pr imera —1. .Tnuregni 'Guipúzcoa^ y 2 
gpguradi i 'Guipúzcoa). 
" J .,, Muñoz (Castilla), y 2, Wi 
Úv-KocU Guipúzcoa 
Estos cuatro atletas disputarán la final. 
iejizamienln rtc. la jahalino. 
En las tres eliminatorias se proclaman 
Tencedoros los siguientes: Brn (Cataluña). 
Aizpitartc Guipúzcoa) y Echániz (Guipúz-
coa \ ellos ĉ reducirá la prueba lina!. 
Cien metros. 
Quedan para la final los corredores si-
guientes: Moca Cataluña), Peña (Vizcaya) 
y AguiiTr .Vizcaya). 
I En una do estas eliminatorias, el corre-
Ljor Roca supero el record <h' España en 
Eiu (plinto de segundo. 
Kuatrorienlos wettos {ruarla de final). 
Primera serie.—Larrabeiti (Vizcaya). Gar-
cía ^Caíaluña) y Aguirre (Vizcaya). 
Segunda serie.—Larrañaga (Guipúzcoa). 
Montané Cataluña) y Tell {Guipúzcoa). 
Tercera serie—Labourdette (itiipñzcoa), 
Leira (Castilla; y ¡Suarez (Vizcayai. 
Cuarta serié.—Sifués fGuipúzcoa). Pauls 
,Cataluña) y Coronado (Castilla). 
Orhnrientos metros. 
primera eliminatnria.—1. Miguel (Catalu-
ña : 2. Rutz (Guipúzcoa), y 3. R. Fernan-
do Cataluña) 
Sf»ciind:i eliminatoria.—1. García 'Guipúz-
coa) ; 2. Emaldi (Vizcaya), y 3. Palacios 
(Guipúzcoa). 
MOTORISMO 
RIIR VO 31.—Se ha celebrado la impor-
tante prueba en la cuesta de Urquiola. so-
bro un recorrido de. cinco kilómetros 500 
metros. 
He aquí los resultados : 
MMIM de 300 r. c. : 
1 IOSE MARTA LACA, sobre -f. J. S. Tiem-
po: cinco minutos cincuenta y cuatro se-
gundos, n r m r d batido. 
Ha sin 500 r. r . : 
T. PALACIOS, sobre Dovqlas. Sois minu-
tos once segundos ocho décimos. Record ba-
tido. . 
Fuerza Dhre: 
1. ARTFX.HE. sobre Tlarlru Davidson. Cin-
co minutos ireinla y tres segundos. 
2. Panann Fernández (Iridian). Cinco mi-
Ititos cuarenta y cinco segundos ocho dé-
i cimos. 
n . ».—La Copa Renault se reserva para 
el record mundial de distancia en línea 
recta sin escala y representa además de 
un valioso trofeo. 30.000 francos. 
Además de los vencedores, intentaron 
apoderarse de eSlc premio los siguientes 
aviadores: capitanes Lemaitre y Barres, 
tenientes CiialJes y Wciser. teniente Ama-
don y Pailón y Latapie. 
El capitán Girier es el único que ha pi-
j lotado durante todo el recorrido Paris-
OmMí, o sea del 14 al 15 de julio, durante 
veiniinucvo horas seguidas. 
C a d a m o r t a l 
Desde el andamio donde trabajaba, en 
el revoto del patio UÜ la casa número l i 
de la calle de Cabestreros, se cayó Diego 
Romero Caiuponianes. de c.inctionta y cin-
co años, domiciliado *ui Arganzuela. 4. y 
quedó tD êrfto on el acto. 
torización oficial para proceder a intro-
IQS sectores a " ^ á ^ m á T ^ r t c í o J en lil emisor.a Hadio Castil la alonas j ^ ^ ' j e í ^baTe eT señor T a ó 
mejora- UH incas, se aplariin. temporalmen-1 l amb,eu> acerdu ndo B lo solicitado por 
te las emisiones. . | el citado arrendatario del servicio de cé 
l na vez realizadas dichas mejora 
l i d e l teniente Dordillyr realizó ;i"vuelo"do af^tiA ? iñioresa, al real decreto en cues- * j 0 ™ ** « P ^ -
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Auxiliares femeninos de Correos.—Relación 
de opositoras aprobadas con plaza en lu con-
vocatoria de focha Jti df tc-brero áti Dorrionte 
año, por orden di> puntuación, según la pm-
puesta del Tribunal de St de julii) Obrafonte: 
María Taranc.ón García, María Cruz Rnbio 
Lucas, ItosáÚo Sámlic/ . Sánohcs, Marte Cris-
tina Ponte Fernández. Pilar í ínmíicz Lucena. 
Purificación Torres Altarribu, Alsinda Gnlán 
Pcreira. Toint^a Ami>:iio Serradilla Ayar/.a. 
i lan'a Salvador Lóseos, Adela Alhaiubra (3a-
uuirra, AnKfl.s Soler Torres, DoU)res Vaca 
Malaret. .Muría Castro KodrÍKuoz, Emi l ia Ka-
mírez Cubilla, Teresa Castaños Kenart. An-
tonia Gordo García. P i lar Farinos Pérez. Ma-
ría de Pablos Cerezo. Georgina Castro Rodrí-
guez, María Luisa Martín Langlois. Dolores 
de Torres Gracia. María Joaquina Hodríguez 
Obregón. Gloria Diez Poyatos. María del P i -
lar Falcó Gnmbón. Carmen Vallo Miranda, 
Inés de Montero Bosch, Francisca Podrigo Mo-
rales. Teresa Kibellos Pérez, Manuela Díaz 
Castillo. Victoria S. del Castillo l lernámlez. 
María de la Gloria García Alarcón. Pi lar Váz-
quez Muela. Patrocinio .liméuez Mendizabal, 
Josefina Riclinrt Carear. María .lesiís Urraca 
Kendueles. María Jaunie TJeboredo. Alaría del 
Consuelo Domínguez Martínez. Fausta Ga 
rrnus Lasa. María del Carmen Alvnrez-Osso-
rio y Vi l laamil . .Tosefinn López Díaz. Filome-
na ¿ubizarreta Arnauz. Angeles (latefa blan-
co y María Luisa /.aniora Sauz. 
Jul ia Vacas l l e n á i z . Lorenza Alberola Foul 
qnic. Alaría del P i lar Arregui Martínez. Ma-
ría del Carmen Jiménez López. Francisca Sea-
ra González. Mercedes Gon/.Alez Guardia. Iré-
uo Quintana Grive. Vicenta Remis García. 
Conoapoida Ramírez Hernández. María Luisa 
García Rodríguez, Antonia Balaguer Vicens. 
María de los Dolores Gnbastón Ortega. Clotil-
tión, la < ,<II , I , I de ayer dispone, aceptando 
la propuesta formulada p^r td citado Co-
mité oficial del Libro, que sin perjuicio 
de lo prevenido en el artículo 14 del Real 
decreto de G do febrero de 1926, quede en-
comendada la ejecución del mismo a un 
Comin- ejecutivo, integrado por el jefe su-
pon.u- de Comercio y Seguros, como pre-
sidente; el director de la Biblioteca Na-
cional y vocal del Comité oficial del Lb 
bro. don Fraru isro Rodríguez Marín, como 
viceprosidente; los vovales del propio Co-
mité oficial del Libro, gqfioyés conde de 
Alt'a. doM Dil ian Martínez Re US y don 
Vicenle C l a v e l ; e] representante designado 
por el ministerio de instrucción pública 
y Brlias Artes, don José de Acuña y Pé-
rez de Vargat-. y un representante de la 
Federación de la Prensa de España, royo 
concurso, que .-r considera indispensable. 
Be intensa por esta dlsposuion. como vo-
cales, y el secretario del repetido Comité. 
| don Francisco Carvajal y Martin, o el 
funcionario de la secretaria en quien dele-
gue como secretario. 
F.i referido Comité so constituirá en el 
Oiás breve plazo posible, y por las diver-
jas dependencias del ministerio do Ins-
truí eión p ú b ü e a se le prestarán todas las 
facilidades y asistencias que precise para 
el cumplimiento de su misión. 
Alcantarillas, saneamientos, riegos, etc. 
T U B E í l I f l D E C E M E R T O 
Fábrica: Fuente de Segovia, Madrid 
vol- , 
•era esta estación a su funcionamiento ñor-1 
dula-, la D i p u t a c i ó n recurrirá por ia • ia 
. contenciosa c u n t í a las reales órdenes de J 
mal" de junio y 28 de jul io, por las que se to-
Kadio ibér ica i.E. A. J . 6. WI metros).— man en cuenta las reclamaciones formula 
5, Coacierto por la orquesta. Canciones por | das poj los directon s de Colegios y Ai ade-
la señorita Maruja Carmona.—6..'10, C i e r r a de : uu.'w. mUCStrOS peluqueioS, hou lclos y fon-
«ación.—0,:n» nuche. Orquesta de la Mta-.Vdigias, gobfc apln aciim de tarifas para 
xilio. en Kan 1A 
parroquia. 
s; del Ai 
des, cu s> 
Parroquia de los AngurtiiS.—A las 
misa rezad;-, perpetua por K-s bienñccLo 
la parroquia. 
Parroquia de ios Angeles.— < I|arent4 
ras.)—Continúa la nov.-na a su Titular, 
ocho exposición do Su Divina Majestad: 
la 
cion. Caneion.- ]Hir U señorita Carretero.; u i b m r por cédulas. Los gustos de estos le- : poz \ 
Pre?entución de la orquesta de la Sociedad i a t t ^ M M a.Mid., .jm fuesen de cutl ita dei salve 
Arto y Artista- , con acompañamiento de tjazz-1 arrendatario, eomo principa) interesado en | ^ 
bund>. Media hora <le retransmisión del etm- ia mterposieioii del recurso. 
L a C o i m s i ó n .n icdó enterada del oficio del cierto que ejecutará en Rosales la Randa Mu-
nicipal.—11, Cienre de la estación. 
rroquia de les Angeles.—Continúa la r. 
vena a su Titular. A las diez, misa solea 
ne; por la tarde, a las *iete« manifiesto, n 
sano, sennon por el señor J iménez L 
gobernador civi l de la provincia aprobando -jp^.^.j,, bendición, reserva y MUTC, 
el prcsupin >to formado en principio pora I Parroquia de San Millán.—Cuntiruia 
el ejercicio 86^27, y adaptado para el perto- i vena a San Cayetano. A las diez, mi 
Programas para el día 2: 
SIABRir , Unión Hadio • L . A. J . 7. 373 me-
tros).—11,•••">. EUÜSÍÓII d« mediodía. Neta d" 
s intonía . Calendario íistronómico. Santoral. 
1 ntMrmacinnc- prácticas. Notas del din.—J'J, 
Campaiiiidas de ( iobernación. Cotizaciones de , 
Roba y mercados. Intermedio. Noticies de Sl-,fl0r González Pintado, a c o r d ó en princi-
Pronsa. Primeras noticias m e t o o r o l ó g i c n s . - i P:o P"blicar la cstadi-ttca <lo las redama-
12.15. Señales horarias. Cierre de la estación, «ones pnst litadas e n t r a la clasif ican, „, 
De 1 t..t(( n 1.').3U. Sobremeba. Orquesta Artys. 
o que termina el próximo i de enero 
Por separado se tramitará la reekmwi-
tión dé los practicantes de Mrdicina y Ci-
rugía, en su pretendido derecho a tener con-
signación en el presupuesto. 
Finalmente, la Comisión, a propuesta del 
yor con exposición de Su Divina iáajestad; 
jior la tarde, a las oeho menos cuarto, mam-
tiesto, estación, rosario, -ermón por el seftot 
. l iméuez l.emanr. ejercicio, reserva, gozos y 
Acllo do San José de la Kontaña '< aiaea-. 
IS).—Re cuatro v media a hieto y media, es-
posición ¡le Su Divina Majestad; á bis siete, 
rosnrio. ejercicio, reserra v Angelu'5. 
CapiUa del Cricto Bey (paseo de la D i n r -
para la e x a c c i ó n del impuesto de c é d u l a s '4) ~A^ '"^ "'il ' J 
personales, espeeifteando la forma en (pie li, ' 
cada una de ellas s,. ha resuelto, a fin 
do dar itstimmin público de la justicia que 
• 
S C H A E F E R Y B E H R E N D T . S . L . 
M A f í Q V f J CUBAS. /0 - /*Aáf í /A . 
Bcdetín inctceróldcieo. Intermedio, ixir Luis 
Medina. Premios mayons del sorteo de la 
Lotería Nneionid. Noticias de úl t ima hora.— 
17. Literatura v mús ica . -18 ,25 . Cotiaiciones 1 presidido a ledas las resoluciones, 
de Bolsa.-18.3i». F in de la e m i s i ó n . - 2 L 3 0 , ' a se levanto a la una de la tarde. 
( aiioiaiiad.i.s de («ibernueion. Señales horarias. ' « _ ~ _ „ - •' * ^ . p-. r^f^.\'~r* í~\ 
F l n n i a - eoli/aeiones d,. Dolsa. Literatura y O A J A o 1 ¿ N L L I T j l l l v L ' l l U 
uní -na : Hbuiea Asofi'V (soprano) y el sexteto, ~ . Q 
de la estación. «Rorehala. . . S5S metros», chai -I E n cumplimiento de la sentencia apio 
bada por la autoridad judicial de la pri-
mera región con fecha 24 del actual, en 
la que se condena al coronel do Caballé 
la do verano por Ares t ín M. Recerra.—22,50, 
Noticias do ú l t ima hora.—23, Cierre do la 
estación. 
Radio Ibérica ( F . A. J . B, 392 mefros).— 
6,30. L a orquesta y canciones, |)or la señorita 
Ferbienza. Concierte de piano, })or don Ra-
fael Snm liez Tizado.1—8, Cierre do la estación. 
11 noche. L a orquesta y canciones, por el se 
ñor Llovet y la señorita Toledo. Iletransmi-
sión del cjazz-band» del restaurant Palermo. 
12,3(í, Cn i re de la estación. 
ría (escala de reserva), don Segundo Gar-
cía y García y capitán de Artillería (es-
cala »le reserva . dnn Isidoro Heledla Te-
jada, por delito de proposición de sedición 
a la pena de cuatro años y tres y seis me- Torto-'.' teren 
ses, respectivamonte de prisión correccio- Santísi ina Virgen 
nal con la accesoria para ambos de se- solemne 'redóme -
paración del servicio, son dados de baja haber llegad.. 
en ei Ejército» 
clon y reserva. 
Comendadoras de Santir.go.—Continúa 
Quixal. gozos y procesión de ir-erva. 
Marín Inmaculada 'Fuemarra l . 111). — Do 
diez v -tiiedia u sei» y inedia de la lardé. e.\-
Itosieión de Su Divina ."Uaiestad. 
REAL £ ILUSTRE COKOREOACION DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA FLOR DE LIS 
Establecida en le parroquia de Nuestra Se-
ñora de hv Almádena celebrará ho>, primer 
domingo de mes, In festividad de su Angustn 
Titular, con m 
llKMlia. BO la ((UC se 
• lo; a las dirz, misi 
l fa}cstád, manifiesto, 
comunión, a la^ ocho y 
lará un piadnsn recner-
i layor con Su Divina 
sermón por don Diexo 
con la adoración a In 
i las siete de la tarde, 
acción de gracia- por 
breve espacio do liem-
de Rodríguez Hijós. Teresa García Rodríguez, 
Castro Tlnrlrti Dnrldson). Seis minuto? !'frinidod .Justo Cháin. Trinidad Feijó Cacho. 
once segundos dos décimos. 
(aiei/itiin ilr turismo (250 c. c.): 
1. I . RFASAIN. sobre áus t in . Siete minu-
tos cincuenta segundos. 
í, Mariano García [Austin). Ocho minu-
tos siete segundos ocho décimos. 
Calefjnrla de ?.flnn c. e. : 
Carmen Gisbert ITrreta. María de la Encorna-
< ion Llí>rente Sancho. Carmen Lozano Blanco. 
P i lar Tonceda Carreras. María Luisa de i:. 
f>1ave Rodríguez. Antonia Marina Gómez Ar-
teaga. P i lar Mallén Marifóns, Concepción 
Asensio Muñoz, Juliana de Pablos Cerezo. 
Cristina Gavilán ájruado. Marín Elena Gonzá-
l , A L V A R O G A R C I A O G A R A . sobre /??/- lez Novoa. Leonor Vil.. Martí. María del Car-
nalli Seis mimilOS once segundos. Tirrnrd n,en Rosa Fernández. Pi lar Hidalgo Gallego, 
batido. Concepción Raíz de Olano Amago y María Ana 
.'. nosinger {Ansaldo). Siete minutos Ctia-t García Serra. 
renta y cuatro segundos sois décimos. Las cinco úl t imas opositoras, viuda la pri-
Qalefioria hasta n.OflO r. c. : I mera y huérfanas las cuatro restantes de em 
1. P E D R O EPALZA. sobro fíuick Ocho 1 pleadbs, figinan con ))laza. a pesar de tener 
ínitlutns veintiún segundos. pnninaeiañra inferiores a otras que no lo hta 
?. Horran?, [Hvpmohilc). Ocho minutos obtenido, pnra dar cmnplimlfsto ni npat ta l» 
Cincuenta y dos segundos cuatro décimos. | décimo de ia circular de 2ó de febrero del 
Categoría de sporf . I riOO r. c.): i corriente año. que determina el que las viu-
1. T. APUSO, sobre Lorge. Seis minutos das y huérfanas tendrán derecho a ocho le 
nücuenln segundos ocho décimos. 
('aic'jni .'a de dos litros : 
1. JOSE AMHARRO. .Mdne BaUol. Siete 
minnios cincuenta y cuatro segundos. 
'. Iñigo Vemoville Tvrrot Mery). Nueve 
nnnutos quince segundos ocho décimos. 
Categoría de carreras 1̂.500 c. r.) • 
1. C. GARCIA OGARA (Amilcar). Seis mi-
nutos r.!i< e segundos dos décimos. 
^ 3, Alvarado (Amflcar). Seis minutos quin-
ce segundos sois décimos. 
3. Enrique Alfonso iAmiícar). Seis minu-
to» cuarenta segundos <los décimos. 
Cali,/,., m ¡iasla dos l i t ros: 
L D ESCALHIAZA. sobro Bngatti. Cinco 
rminutcs ocho segundos 
S. Santrs Mateos /;í/./a//i). Cinco minutos 
quiin e segundos. 
, (ntsq.mn ,y,. ,,-,> ocho litros : 
%T T MARTIN!" ZRIV'AS. sobro Lnnainr 
Jpieirirh. Cinco minutos onct se gundos cua-
Don Victorio Cocho López, médico del Registro Civil, forense 
por oposición e inspector municipal de Sanidad de Valladolid, 
C E R U F I C O ! Ouo he empleado ia> aÉru.i> de Coiv . -nle en mi propia hi ja , ia cual p a d e c í a do 
una n c f r i ü s a l b u m i n ú r i c a , y sin m á s IratáBi fento (pie lus referidas aguas , a Ifá ( |uiiic(\ d í a s de ¿ s l e 
h a b í a desaparecido la a l b ú m i n a y las molostins locales, y por gra l i tud c o n t i n u ó haciendo DSQ do 
las aguas quince d í a s m á s . 
Despin-s de haber í r a n s c u r r i d o li(>s iné'ses que nr, hace uso de las aguas, no ha Dótftdo nin-
guna molestia^ y el a n á l i s i s de la or ina no acusa a i l i ú i u i n a . 
"i para que consto, expido el p r é s e n l e en Val ladol id , a c inco de jul io de mil novecientos vein-
t i s é i s . (F irmado) .—Victor io Cocho. 
S I T A L E S V I R T U D E S T I E N E N E S T A S A G U A S E M B O T E L L A D A S , B E B I D A S 
E N E L M A N I A N T A L S O N D E U N A A C C I O N C U R A T I V A I N C O M P A R A B L E 
D E P O S I T O : Avenida del Conde de IVñaKer, 13. TeUfOM 28-80 R. 
B A L N E A R I O D E C O R C O N T E 
E l d e m o d a , e l m á s s a n o , f r e s c o y e c o n ó m i c o . 
S i t u a c i ó n a 2 0 k i l ó m e t r o s de R e i n o s a . 8-10 m e t r o s de a l t i t u d . 
E x c u r s i o n e s . O r q u e s t a s de l P a l a c i o d e H i e l o . ^ J n z z - B a n d » . 
P í d a n s e hab i tac iones con t iempo a !a A d m i n i s t r a c i ó n . P a s e o de P e r e d a . 3 6 . - S A N T A N D E R 
his pla/.ns ¡inum ¡¡¡diis. < uid(|uiera que sea HU 
punt vmeion. 
La^ escuelar en Barcelona 
Una Comisión de opositoras a escuelas 
del distrito de Barcelona ha visitado al di-
rector general do primera onsofianza par í 
rogftrlé so reanuden los ejercicios de di-
chas oposiciones. 
E S P E C T Á C U L O S 
• no, ni minien) di- l.doo los conjfretrantes. 
fS. !-iülirencia blónaríá y 
DIA 2.—Lunes.—Santos Alfonso de Ligorlo, 
ductor: Máximo, Obisno; Esteban. Papa; Too» 
dota. Erodio v Bffliiiió, mártires . 
L a misa y oficia divino ^'ii do >im A.lfon'so 
María de Ligorio, con rito doble y color 
blanco. 
Parroquia de Nuestra Señora de loa A-nGít". 
^Cuarenta lloras.) Termina In novoni 11 -n 
T i t n l i r ; a las och'». misa de enmunión. cx-
poéicidn de Su Divina Majestad; n las dio/., 
misa solemne, sermón por d'>ii José'Jover; a 
las seis, ejercicios, solemne procesión, roser-
va y salve cantada. 
Parroquia do San Loranzo.-Ctnpi '/.a la no-
vena n su Titular . A las ocho, misa rewidn 
y ejercicio; ñor la tarde n las fttéte, ejpOsf-
< iófi de 8« Diriní» Maiestad, ( * Í Í V \ Ó V . rri«n-
flo. iermón oor don Severiano f̂<fBKte8 Ro 
mero, ejercicio, reserva y gozos. 
Cristo de la Salud.—A Iftí siete de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, ejer-
cicio. sermón ñor el padre Orzanco y teserra; 
a bis ocho, v íacrucis y rosario, 
t » * 
(Estí. ror'odlco KO publica con censura ecle-
•ltatica.1 
Un fuefro. Éri l i calic de Blasco 
ray 
qiu' 
numero ô, si 
.•aiisó daños ] 
P A B A 
(Toledo. 
II O V 
PARDIÑAS 
namor. 
EL CI8WE «iiaseo del Ui.-ne. 11 rey 
que rabió.—10.*5, Cambioí. naturales y E * chi-
charra. 
PAVON (Embojadore», IT).—7 y H. ^ ¡TÍC-
urea Special). Cinco mi-
segundos ocho décimos. 
* • « 
ifleación Roneral ae auíos 
orno sigue: 
BUEN RETIRO.—7 y I I , V.ir; 
CXVEMA OOVA.—G tarde y 10.30 noche 
«jardín.. Kl Derby tenía razón; Noticinn.-
Fox: ¡Que te cr 
Bao). 
CINE IDEAL.—« y 10.30. todo* les días es-
I- ESCAlTt lAZA Hunatli '. Cinco minutos ; trenos. Hoy. E l rey del algodón; Sandale. 
ocho s.-u- • j - ' \,\ p,, m a t ó n ; E l botín de los piratas ^quinta 
^. "Maleo* liU'jatli). Cinco minutos ; y sexta jornndns: fin de la no' 
Quince segundos. 'B lanca» . 
3. Martínez Divas l.orraine Dietrich). \ Mañana, todo el programa « 
Cinco minutos v e i n t i ú n segundos cuatro dé- lidad de estudiantes (por Lig 
cunos. tínico camino (por Komán Ker 
Taraburi t í /r / 'a Special). Cinco »:M-! de «nii6ic-hall> «por Dorothy Devore" 
un segundos ocho décimos. 
NATACION 
So ta celebrado la primera 
npeonato vizcaíno, que ha 
refdadero é.xiio. bajo la or-
MONTAfTA RUSA. — Kspectáculr. MBSMttO< 
nal. Santa Engracia. 123 (frente estación 
c.Metro». Río» Rosas. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID —' 
Ksttefi Sánchez (antes Trespalacios, 
Meri-
llos d 
fituh: Hasta la no- ¡ pnra Gnspnr C/q-ierdo. Pastoi 
silbados otteia- i nn J' J iménez. 
pidoS «Mitre K» BANDA Mir*ICIPAL - 10.. 
•ir liv is íñii • con «d sijiuicrte pn^rama: 
' ' H ' • »E«naüa r ifr'í. • ¡i^''doble. Marq.iina. Fanta-
' s(a d- la ópera «Thai.-o iclarinete a sólo, se-
ñor Menéndez. J ' . Mossenet. Pavana de tl^i 
• mesonera de Tni-desillns». Moreno Torroba. 
• Preludio de «Ixln-ngrin» (acto primero;. Wá-
! Kiier. cha comlenaciiin «i" Fausto»: I , Manha 
' lnín?nra: TI . Minurfi> de los duendes, Berliot. 
S !«•(•( ión de l« comedia l írica «Doña Francis-
i quita». Vive-. 
PARA KI. CUNES 
PARDI»AS Al. dá, 94,.—6.45. I.^s gavila 
nes.—10.4'». Ben «mor. 
EL CISNi: fpssro del C¡-ne. 2>.—7. Lo 1̂ -
rofiíl i ilrl moni" y i.» eliiehnrrn. bj.'.'i, Alm » 
de Dios y l.;i ve: o-IM «le la Paloma. 
A I . D L S . «le !a >. Ü. n, 
d ValdéS, del Arena». 
v l \ . dul Indanchu. * í . 
P A C A * 
v e D . B I E r N 
V e n t i l a d o r e s A . E . G e 
O P T I C O para mesa, pared, techo y muro, en todas 
corrientes y voltajes 
PIDANSE r ^ A 
buenos establecimientos de ITETG 
material eléctrico 
J " A L U D . 1 
(esQuind d Cármtn) 
llv.i. 




E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombiis eê trffagaa e léctrica», por transmiiiión, a 
mano. etc.. ete. Se resuelven todoa los problemas de 
elevación o riego. Batrega inmediata. (ír. indes existen-




fin Barajas de la < 
¡ (juc vive en el 1 '1 
I f r ió lesiones de re 
Obrero l e s i o n a d í 
la calle del P inar 
Hoblcs. de treinta 
A U T O P I A N O 
Planes amoralllcos tía bs afamnclas r- xa» 
"K R A N I C H & B A C H" 
"STERLING" :-: ''DECKE.^'* 
VENIAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOÜ 
O L - I V E R , V i c t o r i s , A 




d3 los Ríos. 31, Madrid. Telsfono 791 J. 
1 de la Moncloa. ( íran «confort», espacioao 
de o|>eracione8 y capilla. Los enfermos 
tratados por el especialista que se desee. 
Abierto todo el verano. 
Atropellos.—F 
Cast i l lo a l c a n z ó 
- E n la cali 
Gabriel C 
un c a r r o ciu mano, en una 
muchachos, Antonio D i e j 
ocho años , que v ive en C¡ 
U n c a m i ó n de m u í a s qu 
Bravo \ h 
de otros trei 
Maestro, de 
SI i'-imcio ¿; IBT obra? 
Eaponí: sn aprobación n. 
en esta carlelerü 
rsconiend&ción.) 
• a Q u í n a r i a p a r a T m t f v l a m e t i e r a 
G01LLIEI hijos \ c.19 
( S . A . E . ) 
F u n d a d a e n 1 8 1 7 
F e p ñ a p í o y i , ¿ I f i t l F l I 
C a t á l o g o s y p i e s u p u e s í o s g r a t i s 
M O T O R E S | 
p a r a 
ñceiles 
9 \ \% i t & i 
l a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
Grandes existencias en Madrid 
P í d a n s e ofertas y r e f e r e n c i a s . 
O b r a s r e c i b i d a s ( L . 6 8 ) 
Doctor Gómez Herrero (Dionisio).—elli-lo-
r ia , ur¿;aii:za' i'in y modo de limcionar de la 
Inst i tuchín Municipal \ \ K Puericultura». Ma-
drid,' líhM. 
Ma-tinez Klpiser (Duis).—iuía de Madrid 
pal a el año Itijti». Madrid, 1926, 
Marruecos: « arta piüvUit .nal , zona Norte, 
Junio, 192K. 
-«Anuario seleccio-
ndiul». 192fi. . 
temporain el Juge. 
)). Parí->. 1926. 
Protectorado «itpajiol en. 
Comercio íhtertaaeiehal 
nmln de la i>roduceión n 
Fierre de ('IMIÍTUTC CI 
de la Uévointion (17:.":-1% 
Doctor Vecino Varona.—«lili Estado actual 
de Uusia». Zaragoza. lf>:.V«. 
Gómez Carrillo (£.).—kFe», la ¡nabduza». 
Editorial BeaaeÍBilento. Hadrjd, UÎ R. 
Ramos Almodóvar ( S . ) . — « 1 . a millonaria». 
BibIiote<-a Patr ia . Madrid. 
Marín Doya (Duis).—»E1 meridiano lírico». 
M.'jico. 1926. 
Escude. Kormal. —«Tinpresj. nes de un via)ft 
escolar n Madrid. Se^nvia y 1.a (¡ranja». iíe-
v i l b , 1926. 
Doctor Alonso Munoy: 
md de nuestros hijos». 
tríe. IJOB pnuii-i * p 
ini'i.is. EditQrial Ilcu 
Killaire-Pia'jgio.—« 
trina cristxannv. 
BA, 19̂ 6. 
iplaaacici 
A.).—«T.n sn-
ición. E l d ŝ-
i.limeras pa-
Madrid. 
j( la dfK> 
ito». Batcelo-
Domingo 1 de agosto de 1926 (6) 
M A D R I D . — A ñ o A V I . — 
E l a r m a m á s ef icaz 
c o n t r a e l o l v i d o es u n 
K o d a k 99 
E l que no tiene un aparato "Kodak" desperdicia múltiples y 
admirables ocasiones de perpetuar los instantes felices de su vida. 
E n sus jiras campestres, en sus paseos por el parque, en el tenis, 
en los partidos de fútbol, en las carreras de caballos, en las 
corridas de toros, disfrutará usted instantes de intensa emoción y 
alegría, dignos de ser perpetuados en bellas fotografías "Kodak". 
E l i j a V ( L s u " K o d a k " h o y m i s m o . 
E n cualquier establecimiento de artículos fotográficos 
a que se dirija, podrá elegir entre los numerosos modelos 
diferentes de "Kodaks" y de "Brownies", uno que le guste. 
"Koda\i Vest 'Pocket Aulográ/icos", desde . 45 pías. 
' Kodaks Júnior Autográ/lcos", desde 103pías. 
""Pocket Kodaks Autográ/icos", desde- I20ptas, 
^rovnies "Plegables Autográficos", desde.. 80ptas. 
ffiroTsmes" de cajón, para niños, desde... . 21 pías. 
A t e n c i ó n . No se exponga a sufrir decepciones. No acepte 
cualquier aparato : exija un " Kodak", que hace foto-
grafías perfectas si se 1c carga con Película " Kodak 
Kodak, S. Puerta del Sol, 4. Madrid. 
-o 
1^ 
¡ V E N C I D O S ! 
| L O S DOS MONSTRUOS0 
A L M O R R A N A S - E S T R E Ñ I M I E N T O 
COIt LOS DOS l O F A L I D L E S E S P E C I F I C O S 
^ Z E C N A S V 
POMADA 
ANTIHEIYIOHROIOAL 
Z E C N A S 
Curación rápida y segura 
de toda clase de 
ALMORRANAS 
Ko es un simple calmante 
como otros preparados. 
C U B A V E R D A D 
T u b o : 4,50 pesetas. 
P I L D O R A S 
PURflmEltTE UEGETALES 
Z E C N A S 
Laxante de cíeelo 
sin igual 
E S T O M A C A L E S 
A N T I S E P T I C A S 
A N T I B I L I O S A S 
Solo una cala de 40 cénti-
mos le convencerá 
Caja: 0,40 y 1,50 pesetas. 
ALMORRANA/ 
Venta: farmacias y droguerías. Depósito general: Gran farmacia y cen-
tro de específicos de D A N I E L B E Y S A N C H E Z , I N F A N T A S , 7, M A D B I D . 
Nota.—No encontrándolas en su localidad, envíe su importe, más 30 
cént imos para certificado. (13) 
Rechace otros productos similares que puedan ofrecerle interesadamente. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calda-
ras para cocer piensos, certa-
B verduras y corta-raices espe-
'i ciales pava avicultores. 
; Psdid catálogo á 
g M A T T H S . G R U B E R 
i A p a r t a d o I S S . B i L B A O 
V e r a n e a n t e s 
pasaréis horas deleitosas 
leyendo las novelas de Flo-
rentino Soria: «Los tita-
nes de la raza» y «Luis , 
historia de un corazón». 
Fernando Fe, Puerta del 
Sol, 15, Madrid, y Acade-
mia H i s p a n o a m e r i c a n a , 
Gijón. 
ARA ADELGAZAR 
EL MEJOR REMEOiO 
CORREOS TELEORAFOS 400 PLAZAS 
Preparación por oficiales de los Cuerpos. 
Exámenes 20 septiembre próximo. 
Empiezan clases 1 de agosto, 
ACADEiín JimioiCA. Fyenearrai, 80, primeros 
I N T E R N A D O 










s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
r i c i ó n de : 
gordura su-
perfina. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
QUT; por correo, 8,50, 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Guipúzcoa). 
España. 
ALFOISO REPISO Bater ía cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Bater ía al peso. Precios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y Asociaciones benéfitas. M E S O N D E P A R E D E S , 17. 
¡ N E R V I O S O S ! 
iiaeta de cufnr inútiliueato, grafiUU al iiiuravilloso deacubrímiento do «*• 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! d o c t o r S o i v r é 
qae curan pronto y radicalnieate por crómea y rebelde que sea la 
N , . en todas sua manifestaciones: Impotencia (.falta áé d i r ^ S t e i l i a , vigor eexual), poluciones nocturnas, cspermatwrsa 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, Uoior do caba'.a, 
«crtlgos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpiia-
elones, blsteitsmo, trastorna nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cCi-ebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor*-
»6n, etcétera, que tengan por oaasa u erigen sgotanaieuto nervioca. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a o s d e l D r . S o i v r é T J Z Z ^ Z Z T c Z 
bro, nedula y wxio el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la talui y prolon-
gando la vida, indicadas especÍRlmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejos 
sm afioa), a los qoa verificau trsbajoa excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportll-
u>, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, indunrities, pensadores, «ste, consiguiendo 
ooo las Grageas potenciales íel Dr. Soivré, iodos los esfuerzos c ejercicios «¿cilmonbe y disponiendo si 
ergauiemo pa'a que pueda reanudarle» con frecnencia. Basta tomar un frasco para convencersa do eüo. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en O.). MONGADA, 21. BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias do España, Portugal y América. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Don Isaac Merlo y Abad 
F a l l e c i ó e l 3 d e a g o s t o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Rafaela Otérmin; hermana, doña Matilde; hermanos 
pol í t icos , sobrinos, sobrinos pol í t icos , primos y demás parientes 
R U E G A N una oración por su alma. 
Se aplicarán por su eterno descanso todas las misas que se celebren 
el d ía 3 del actual en las iglesias de Santiago, Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja (padres J e s u í t a s ) , Carmelitas (plaza de España i , 
Jerónimas del Corpus Christ i (Su Divina Majestad manifiesto), Repara-
doras (Su Divina Majestad manifiesto) y en Infantes (Ciudad Real) , en 
la parroquia de San Andrés Apóstol y la misa, rosario y v íacrucis en el 
Asilo del Sagrado Corazón; en Vidiago (Asturias) so celebrará un fune-
ral en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz. 




Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
il 
a a l e m a ¿2 
y szúüd 
Se adquiere en todas las enfermedaaeb 
del aparato respiratorio: 
T U B E R C U L O S I S . 
C A T A R R O S C R O N I C O S , 
B R O N Q U I T I S , E T C . 
Con el nuevo específico húngaro 
F A G I F O R ^ C I T O " 
Usado con éxito en todo el mundo 
Sorprendentes y maravillosos 
resultados de curación 
« C I T O » 
Laboratorios Químicos - Farmaceúticos: 
B U D A P E S T (HUNGRIA) Lengyel-utca. 33 
V I T O R I A (ESPAÑA) Aliados, número 14 
(DB V E N T A E N TODAS L A S FARMACIAS 
C o l e g i o H i s p a n o 
I N T E R N A D O D I R I G I D O P O R S A C E R D O T E S 
SAN MARCOS, 3, M A D R I D . 
A i \ Í \ para C O B B E O S y T E I . E O R A P O S . Preparación din-
| j l a . Z a . S glcla por los oficiales primeros Miranda Podadera j 
* ^ Fernández Saras. San Marcos, 3, Colegio Hispano 
iUHCiOS IREUES Y ECONODIli 
A l q u i l e r e s 
C U A R T O 10 habitaciones, 
baño, ascensor, t e l é f o n o , 
215 pesetas. Mart ín He-
ros, 33; cerca Rosales. 
E n s e ñ a n z a s 
O P O S I C I O N E S a escuelas. 
Ejercicios práct icos . Aca-
demia San Fermín. Fuen-
carral , 119. 
D O S C I E N T A S p lazas en 
Correos. Preparación rápi-
da por jefes del Cuerpo 
y oficiales especializados. 
Grandes locales. Internado. 
Blas Neyra, Pablo Pa-
blos, Enrique Castillo. Ro-
dríguez F e r r e r . Colegio-
Academia San Antonio . 
Plaza del Carmen. 
O f e r t a s 
S E Ñ O R I T A ve in t i c inco 
años desea colocación. E s -
cribid: Torregrosa , Var-
gas, 8. 
O p t i c a 
P A R A V E R B I E N , cris-
tales P u n k t a l , gemelos 
Zeiss. V a r a y López, Pr ín-
cipe, 5. 
V a r i o s 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
E l . G R E M I O de almace-
nistas de maderas, tarif» 
primera, sección segunda, 
número 7, se reunirá en 
junta de agravios el vier 
nes día 6 de agosto, a ht 
diez de la mañana, en el 
local de la Agrupación 
Patronal del ramo de la 
madera, calle de San Ber-
nardo, número 65, dende 
se hallan expuestas las 
listas del reparto efectua-
do para el ejercicio 1926-
1927.—La sindicatura. 
V e n t a s 
V E N D O hotel, mejor Bitio 
Puente Princesa. 17.000 pe-
setas; fac i l idades pago 
Del Río. Fuencarral, 106i 
seis a ocho. 
• L I M P I A L O S D I E N T E S -
E V I T A L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S 
lllliillllllllllliillllllillliilllliiiiiilllillliiiiííiliiillliilillillliilillllliilliiilllliilll 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiüiiiii S O L O C U E S T A 1,50 P T S 
liliillliiiiiliiiiiiiililiiiliillliliiilliliillllilllliillllllllllíil 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8 0 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
( V ers ión castel lana expresamente hecha para 
< E L D E B A T E ^ por E M I L I O C A R R A S C O S A) 
lidad realnienfe envidiable esa de tenor en la ima-
ginación todo un teatro dispueslo a rcprebcnlai 
en cada momento la farsa que pueda reMiltar más 
divertida y del agrado de las gente?, o más del 
propio agrado. Son muy palcücas y demasiado 
espirituales las marionetas de que se sirve tu in-
genua hermana, pero hay que reconocer, porque 
es de justicia, que se saben al dedillo su oficio, 
y que con \c\ u\ éxito rppvesentan un drama que 
una comedia, una tragedia que un pasillo cómico. 
Tsulicl no tiene si no decir una palabra, si no en-
ristrar la pluma, como empuña su balula el direc-
tor de orquesta, y a su conjuro las marioneta- sa-
jen de sus cajas, se visten, ge « ai aclerizan, se 
enciende la batería del escenario, se levanta el te-
lón de boca y comienza la representación. ¡Mara-
villoso! ¡Increíble: 
Se animaba por momentos al hablar, y volviendo 
a los planes matrimoniales une tiempo atrás ha-
bía forjado con lanío empeño , y de cuyo fracaso 
uo se había consolado ¡JIUI, añadió: 
— ¡Oh, qué cr ia lura! . . . ¡Y decir que si hubiera 
setruido mis consejos oi ía hoy una verdadera dio-
'sn! La inmensa fovlnna del harón de Courtel la 
habría colocado solno una nube de oro que hu-
biera sido su trono ]í\ lujo de sus trajes, de sus 
joyas, de sus Irenes habr ía venido a aumentar el 
mnombro de sus libros, a servirles de reclamo. 
Habría podido I rn^r el salón más esplendido, más 
sunlno.-o y de mejor tono de París, porque le 
Imhiern sido muy fácil alhajarlo poniendo a con-
tribución su guslo exquisito de artista y de aris-
( ó c r a l a ; un salón en que se habría dado cita se-
gurarhenle la flor y la nata de nuestros literatos, 
que la hubieran rodeado como los nobles de una 
(v-rk1 rodean a su soberana: un salón cuyo re-
nombro Habría irasrendido al extranjero... 
(ü lbei ia sacudió la cabeza con rabia. 
—Pero no—prosiguió—. Desoyendo mis pruden-
les consejos, qno solo su bien procuraban, siguió 
pnr-'dnbrinada con su absurda idea y se obstinó 
en ir a enterrarse en medio de un bosque som-
br ío . |Kira sef pájaro y flor do unos campos dora-
,dos, pero tristes. Ha desdeñarlo el decoro del mun-
prefloro 
C psprv-
l láculo que la montaña le brinda. Mientras o-cn-
jcha la Canción monorrilmica de los grillos que 
• balen sus élitros, gaza sobando eii su pobreza, 
[como otros so deleitan forjándole Mi<mos do opu-
lencia, qno para todo hay gustos, ¡AsombrosoI 
| ¡Asombroso! 
Todo el rencor que hacía tiempo sentía por 
! Isabel, le subía ahora al corazón, del que se de-
rramaba desbordante en irónicas frases. 
do n que por su sangre pertenece, y 
escribir pidiendo la ínspíracián al campesfr 
— FJI vez de un suntuoso hotel, que hubiera 
hecho amueblar y decorar con severa magnificen-
cia, ha preferido una casa rústica y pueblerina, 
con techo de paja, símbolo de la más exagerada 
rusticidad. Y en lugar de reunir en torno de su 
mesa a nuestros grandes'artistas, a nuestros más 
ilustres escritores y a nuestros más eminentes 
cr í t i co s que hubieran correspondido al honor que 
se Ies hacía quemando incienso a su paso, preliere 
sentarse a una mesa de pino, pobre y frugal, sin 
otra compañía que la poco distraída, en mi con-
cepto, de un anciano ciego, medio idiotizado ya. 
Y añadió aún : 
—Como si los viera; antes de sentarse le pedi-
rán a Dios que bendiga el pan que les da y lue-
go comenznrán a comer, divinamente satisfechos, 
en el mismo pialo de barro tosco, y beberán con 
delicia el agua pura del riachuelo que pasa por 
delante de la casa. ¡Muy pastoral, muy de égloga, 
en verdad!: pero pienso yo que muy poco nu-
tritivo. 
Hizo una pequeña pausa para lanzar una car-
cajada sonora, y cont inuó: 
—Aquí en París es donde hubiera obtenido re-
sonantes y envidiables triunfos, pero la pobre in-
sensata no quiero comprenderlo y se contenta por 
todo homenaje con que los desharrapados chiqui-
llos del pueblo tiren al aire, a su paso, sus boi-
na- cra-ioidas y llenas do mugre... Esla gloria 
le basta para sentirse satisfecha... ¿Hay algo más 
asombroso e incomprensible que esto? 
Y exasperándose repentinamente al contemplar 
la fisonomía Inslemente serie de su marido, ex-
clamó : 
—Tú también, Felipe; tú también comienzas a 
parecerte demasiado a tu hermana Isabel. Has 
dado en la flor do imitarla, de tomarla como mo-
delo, entregándote a la adoración absurda de la 
soledad, y de esos sueños que os invaden el ce-
rebro y que no acierto a imaginar qué pueden 
tener de atrayentes. Desde hace tiempo parece 
que vives en las nubes, muy complacido en vues-
tras vanas quimeras, que a nada conducen, como 
no sea a entonteceros. No he logrado infundirte, 
por más que me lo he propuesto, ninguna de mis 
cualidades prácticas de mujer que vive la vida 
real. Tengo la seguridad de que renunciarías de 
buena gana a mis millones con tal de ser poeta, 
y de poder trepar al desván, subiendo, de cuatro 
en cuatro, las escaleras, para lanzar desde allí 
tus endechas a la luna como Pierrot; para can-
tar, acompañándote de un laúd o de una lira, las 
bellezas del sol y de la bóveda celeste, tachonada 
de estrellas. 
Felipe de Miramare inclinó la cabeza. 
—Te diré, mi querida Gilberta—respondió—, 
que la poesía tiene la virtud de proporcionar al j 
espíritu una paz y una serenidad lales, que en ! 
ocasiones no se concibe bienestar ni dicha ma- ¡ 
yores. 
El rostro de Gilberta enrojeció. 
- Y si la lumbrera del desván fuera muy. es- j 
trecha y >ólo te dejase ver una estrella no por 
oso renunciarías a recitarle tus tersos, ¿verdad? 
Su marido compuso en su cara una sonrisa lle-
na de melancolía. 
— E s posible—contestó—. casi seguro, y hacién-
dolo demostraría ser un verdadero sabio. Dichoso 
el sabio que vive de sí mismo y que se confor-
ma con poco. 
Después, como viera que la cólera de Gilberta 
estaba próxima a estallar, dejó de burlarse, y le 
tendió la mano a su mujer ron afectuoso ge 
—No te enfades conmicro, Giiberta—dijo—• 
dóname que te haya hecho rabiar un poco, 
fondo estoy convencido de que eres unt 
valerosa y me consta que trabajas sin ¿ 
ni desmayos por la «loria de nuestra 
de los nobles de Miramaie.. 
XI:T 
El tiempo había seguido transcurriendo í 
rabie. Juan Salbris pasaba los días eocef 
en su jaula con los miembros enlumecid05 
como embolado el cerebro Tendido cuan !• 
era sobre el fementido jergón do paja, per058 
oía hora tras hora indiferente a todo, SUB)Í<fr 
una extrema postración, de la que nada era ca , 
de sacarlo. Su alma, desilusionada, no con:!e.jl.| 
ba ya ni una esperanza : había sufrido deiP I 
do. Un espeso velo fué tejiéndose ante sus ^ T T 
que apenas percibían ahora las cosas |l •i31125^ 
pasado... Sí. había llegado a! aniquilamiento | 
piolo por el sufrimiento, por la desespef" 
por-el hastío. Lo mismo que el perro clue 
la costumbre de ladrar, después do < siar e 
nado mucho tiempo,'al caii!i\o no le qu 
fuerzas ni aun para quejarse. . l t n 
¿Qué iba a conseguir con MI - quejas? 1 ..^ 
deseado dormir conlinuamonio. sin que jan J^j 
gara para él el terrible momento de de^p ^ 
Ya no se preocupaba de la miseria que 
¡Continua''*-' 
